










































































明治 2（1869）年 6 月には手作りの新聞である『東京珍聞』を出したりしている。また同年の明治 2（1869）

















































































The Introduction provides a brief summary of the life of Ryuhoku Narushima and outlines the background 
of this study, its objective and methods, and earlier studies on Ryuhoku. Ryuhoku Narushima (given name 
Korehiro, 1837-1884) is widely known for authoring the first and second volumes of a kanbun gesaku (playful 
writings in Chinese) entitled Ryukyosinshi, but he was from a family of okujusha, or Confucian tutors to the 
Tokugawa Shogunate. He served as Minister of Foreign Affairs and as Vice President of the Treasury Department 
at the end of the Edo period, but after the Meiji Restoration, he was active in various fields, making a name for 
himself with Choya Shinbun. As he engaged in a diversity of activities after the Meiji Restoration, it is impossible 
to trace his footsteps only by looking at the first and second volumes of Ryukyosinshi. While reading his diary of 
his journey to the West entitled Kosei Nichijo, I, the author, discovered that what he experienced overseas 
encouraged him to make a transition later on in his life. His footsteps are merely footsteps of an individual during 
the transitional period from early modern to modern, but they are significant in that he devoted himself to the 
advancement of society even after the Meiji Restoration, just as he did when he was a shogun’s retainer. 
Earlier studies on Ryuhoku include Ai Maeda’s Narushima Ryuhoku (1976, Asahi Shinbun) and Teruo 
Inui’s A Study of Narushima Ryuhoku (2003, Perikansha Publishing). Maeda makes a remarkable contribution to 
grasping what kind of person Ryuhoku was by revealing the full scope of his literary works, and his position of 
Japanese literary history. In contrast, Inui criticizes Maeda’s approach, arguing that Maeda fails to break away 
from anti-modernism when he claims that Ryuhoku occupies a unique position in the anti-modern genealogy. 
Bearing these studies in mind, this study casts a spotlight on the fact that Ryuhoku engaged in a wide variety of 
activities of speech and writing after returning from his journey abroad and aims to unravel what his overseas 
experience brought to such activities through his works. To achieve this objective, it was necessary to examine his 
major literary works, especially the translated works of the Western literature featured in Choya Shinbun and 
Kagetsu Shinshi, literary works written by Ryuhoku’s family members and by the people he knew toward the end 
of the Edo period, and the Chinese poems he wrote during his trans-American train travel. 
Chapter I, “His Career as a Shogun’s Retainer,” studied his life as a Shogun’s retainer based on his diary, 
Chinese poems he wrote, and the first volume of Ryukyosinshi (1860), one of his representative works. Turning to 
foreign cultures, Ryuhoku called for reform of the Tokugawa government but was oppressed. Under home 
confinement, Ryuhoku explored Western studies seriously, turning his attention to introducing Western culture 
into Japan. Although he lost his position as a Confucian tutor, he returned to the shogunate government shortly 
afterward, displaying his talent as a military and foreign relation senior official. Partly because of his interactions 
with Charles Sulpice Jules Chanoine (1835-1915), a French military adviser to the shogunate, he deepened his 
interest in foreign cultures, but the shogunate collapsed soon afterward. Ryuhoku also deepened his interest in 
what was hidden behind human society; for example, he criticized the outdated system of the shogunate and wrote 
about the underside of human relationships in the first volume of Ryukyosinshi. 
Chapter II, “Ryuhoku Immediately after the Meiji Restoration,” discussed Ryuhoku’s days soon after the 
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Meiji Restoration, focusing on his travel to the San'you Region, which inspired him to pursue social activities. 
The collapse of the Shogunate turned him a “man of no use,” but in June 1869, he published a handmade 
newspaper called Tokyo Chinbun. Invited by his relatives, Ryuhoku went on a journey to San'you Region from 
October 14 to November 28, 1869 on the lunar calendar and renewed his interest in society. Koubinikki (1869) is 
an account of this travel. This was later on serialized in Kagetsu Shinshi (No. 82-117), a magazine he launched to 
publish prose and poetry. It was written out of his reminiscence of his past life and the idea of impermanence. His 
meetings with local people, from composers of Chinese poems to courtesans made him think about Japan as a 
country. While meeting with various people throughout Japan, he also learned a great deal in various places, 
which allowed him to see the underside of society. Back in Tokyo, Ryuhoku criticized the shallowness of bunmei 
kaika, or the “civilization and enlightenment” movement in the second volume of Ryukyosinshi (1871). In Shukai 
Jusshu (Ryuhoku Shisho, Volume 3), a series of Chinese poems written in the fall of 1871, he showed his despair, 
compellingly describing how he devoted himself to his duties as a Shogun’s retainer but the shogunate collapsed 
nonetheless. The four-and-a-half-year period from the collapse of the shogunate to his travel overseas was the 
hardest time for Ryuhoku, who became a man of no use , but it was also a time to seek what his role was. 
Chapter III, “Ryuhoku and His Overseas Experience,” studied the relationship between Ryuhoku and his 
overseas experience based mainly on the reading of Kosei Nichijo and Kosei Zasshi. The Otani School of Jodo 
Shinshu Sect (Higashi Hongan-ji Temple), which sided with the shogunate government at the time of the Meiji 
Restoration, was trying to find a way in missionary work after the restoration. As there was a plan to establish a 
translation bureau in Higashi Hongan-ji Temple, Ryuhoku was given an opportunity to travel overseas with the 
people of the Otani School of Jodo Shinshu Sect. According to Kosei Nichijo, they visited France, Italy, Britain 
and the United States, but they also visited some Asian countries on their way to Europe.  
Ryuhoku and the Otani School group experienced the harshness of nature both during the navigation and on 
land in Asia. France was the first country they visited, where Ryuhoku observed modern civilized society and 
yearned for Napoleon I (1769-1821, Reign: 1804-1814/15) and Napoleon III (1808-73, Reign: 1852-1870), while 
enjoying theatrical plays and learning foreign languages. They then visited Italy. Seeing the country that recently 
went through unification led by the House of Savoy (Casa Savoia), Ryuhoku wrote Chinese poems in memory of 
the Tokugawa Shogunate. Especially in Florence (Firenze), he developed sympathy for the people who were 
reminiscent of its past monarchs, the Medici family and the Hapsburg family, and was moved by the abyss of time 
when he saw the ruins in Rome (Roma) and Pompeii. The third country they visited was Britain, where he 
witnessed a modern nation born as a result of the Industrial Revolution and took a close look at the situations 
there. While praising Britain’s prosperity under the rule of Queen Victoria (1819-1901, Reign: 1837-1901), 
Ryuhoku also turned his eyes toward what was hidden behind the prosperity of British society. The final country 
was the United States, where Ryuhoku was confronted with the immense but harsh nature during the 
trans-American railroad journey and was deeply impressed especially when he saw the battle site of the War of 
1812. Because he did not write about his journey across the United States in Kosei Nichijo, I attempted to discern 
what he felt from the Chinese poems featured in Kosei Zasshi included in Ryuhoku Shisho (1894). 
During his journey overseas, he learned the need to accept Western culture, contemplating the transitions 
that Italy went through in its history. In the United States, he learned the need to maintain independence as a 
country. Ryuhoku never forgot his position as a former Shogun’s retainer, but he learned through his experience 
that a unified administration was necessary for cultural advancement. 
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Chapter IV, “His Activities after Returning to Japan,” looked at Ryuhoku’s activities after returning to Japan 
mainly in association with his overseas experience. Soon after returning to Japan, Ryuhoku’s road to becoming a 
translator was closed. Invited by Kobun Tsushi (later Choya Shinbun), he entered the world of newspaper, which 
he had been interested in. Aside from Ryuhoku, many of the Shogun’s retainers became journalists, including 
Shunsan Yanagawa, who was Ryuhoku’s mentor of Western studies during his days as a Shogun’s retainer, as well 
as Joun Kurimoto and Ouchi Fukuchi, who had also been abroad. Ai Maeda points out that these ex-retainer 
journalists engaged in activities, building on the Edo society and its culture. Ryuhoku contested the government’s 
suppression of free speech by writing miscellanea full of satires and jokes rooted in the Edo culture he was so 
familiar with. 
Yukichi Fukuzawa, a contemporary of Ryuhoku, demonstrated the significance of self-directed activities 
through private school education versus the national and public school education. When section seven of 
Fukuzawa’s An Encouragement of Learning was misinterpreted as the promotion of republicanism, Ryuhoku 
offered a space in Choya Shinbun so that Fukuzawa could make a rebuttal statement. Promotion of free speech 
among the people, which was Ryuhoku’s ideal, conflicted with the policies of the restoration government, which 
was trying to oppress the people’s rights movement. Suppressed by the government, soon Ryuhoku adopted a 
witty and sophisticated style of writing in “Zatsuroku-ran” to avoid direct confrontation with the government. 
Ryuhoku launched a magazine entitled Kagetsu Shinshi in 1877. His intention here was to inspire people 
both in Japan and overseas to think about the charm of literature as represented by flowers and the moon. 
Literature featured in Kagetsu Shinshi included an essay by Jussai Hayashi, who served as Daigaku no Kami 
(Director of the Bureau of Education) at the end of the Edo period, a Chinese poem written by Chinzan Onuma 
having the background of the social consciousness of the people of Edo, and gesaku (playful writings) by 
Ryuhoku. A wide variety of literature was featured in the magazine, including translated works written based on 
the ideologies of Western civil societies. Ougai Mori also enjoyed reading Yunkeru no Kigoku serialized in 
Kagetsu Shinshi. Given the fact that Ougai made a significant contribution to translating Western literature in later 
years, it is believed that Kagetsu Shinshi had a positive influence on how young people viewed literature. 
Although Ryuhoku devoted himself to promoting the acceptance of Western culture in Japan, he composed 
a Chinese poem in remembrance of the Tokugawa shogunate family in his domestic travel log entitled Atami 
Bunso (1884). Yet, it was a courtesy to his old master as a shogun’s retainer. He developed the idea that he was an 
individual who became independent from the former shogunate and that Japan did not have to go back to the time 
of samurai rule. When the Seinan War occurred, he criticized Takamori Saigo as a backward person, who started 
the war, in Choya Shinbun (editorial section on May 2, 1877). On the other hand, he interacted with Junichiro 
Niwa (translator) and Tatsuo Matsuura (poet), who were from the restoration government, in the field of literature. 
He transcended the boundaries between shogun’s retainers and those from the restoration government in the 
aspect of literature. Ryuhoku had an innate critical spirit. Having gone through the Meiji Restoration, this spirit 
was intensified. Lamenting the shallowness of the policies of the restoration government, which was merely 
imitating Western culture, he expressed the need to build on Japan’s traditional culture in Kagetsu Shinshi. 
The final chapter presents the conclusion of this thesis. For the objective of “unraveling what Ryuhoku’s 
overseas experience brought to his activities of speech and writing after returning to Japan through his works,” it 
has been concluded that Ryuhoku explored the path he should take based on what he experienced overseas and 
tried to lead Japan to become an independent and unified nation as well as to help develop Japanese culture in a 
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totally new fashion by learning the history of the western world. Development of culture in a totally new fashion 
here means the formation of a culture through amalgamation of the best parts of two cultures, modern Western 
and traditional Japanese. What he experienced overseas led him to think this way. Because of what he learned 
overseas, he now had a deeper emotional attachment to history and to Japan; for example, especially in Italy, he 
learned that there were some people who still commemorated past dynasties even after Italy, which consisted of 
small states, was unified into a single nation, while in the United States, he learned the significance of a nation’s 
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する reporter は別に探訪者と呼び、市井に雑報をあさっていた。英語でいう writer、reporter、editor といった
区別はやがて曖昧になり、日本語では「記者」に統一される。７ 









































































































































































































































      1924（大正13）年11月、前年の関東大震災で明治期の文化財が消滅・散逸するのを憂えた吉野作造が、尾佐竹猛・藤
井甚太郎らと明治文化研究会を創立した。（注8日本思想史辞典.ｐ.970.） 
１４ 野崎左文.成島柳北仙史の一面.新舊時代.明治文化研究 : 新旧時代 [複製版]vol.2,No.8,p.22. 
１５ 野崎左文.成島柳北仙史の面影.増補 私の見た明治文壇１.平凡社, 2007.p.244-45参照。 















編に記されているので、本研究ではそれに倣う。（有精堂編集部. 時代別日本文学史事典近代編.有精堂, 1994.p.4.） 
２６ 「啓蒙」とは、西洋的な 意味では理性の光に照らして旧習を打破することであるが、日本の啓蒙思想とは福沢諭吉や西周
に代表される明六社の人々の思想を指すとされている。福沢の思想の内容については以下のように記されている。 




    もちろん漢詩文に見あう美意識を核としつつ、欧化に狂奔する浅薄な世相を『柳橋新誌』第二篇（明7・2）などで痛烈
に諷刺してみせた成島柳北などは鋭く〈近代〉の底の浅さをえぐっているわけで、〈反近代〉の極北にたたずんでいると





















   
新羅三郎義光ノ後裔 甲斐國成島村ニ居住依而成島ト稱 成島惣太夫信郷大永ノ比成 








































  十六日晴 森兄 訪ひ來たり旅路のこと種々物語す（「航薇日記」） 
  本日始テ家信ヲ得ル其喜ビ比ス可キ無シ書ヲ寄セシハ 森楠二兄 荊妻謙兒舟橋玉卿國井忠雄竹内














































女性との結婚も、柳北が他家の出生であることを裏付けている。婚儀は 11 月 26 日に行われたが、以下
のように柳北の著した日記『硯北日録』（一）に記されている。 
   
  申中刻後 嫁女輿入儀 多抄略 與衆賓飲 青生宿 １５ 
  （申ノ中刻後、嫁女輿入ノ儀、多ク抄略ス。衆賓ト飲ム。青生宿ス） 






やがて柳北の夫人は安政 3（1856）年 11 月に男児を出産したが、まもなくこの嬰児は死去した。子供










離婚から一カ月、柳北は旗本永井主膳の妹と再婚した。4 月 24 日の『硯北日録』（四）には、以下の
記述がある。 
 










































には公表されなかったが、天保 10（1839）年 5 月に、幕政批判が名目の家宅捜索の際に押収されたので
あった。２０ 崋山や長英の著作がアヘン戦争の敗北後に公に知られることになれば、彼らの罪状も多少
軽くなり得る可能性もあったと考えられる。 











調 印 国 調印日（陰暦／陽暦） 
アメリカ 6 月 19 日／7 月 29 日 
オランダ 7 月 10 日／8 月 18 日 
ロ シ ア 7 月 11 日／8 月 19 日 
イギリス 7 月 18 日／8 月 26 日 






























運動に挫折し、天保 2 年の夏から『江戸繁昌記』を書き始めた。 
この作品は平穏な生活の中の繁栄を背景としたものではなく、幕藩体制の崩壊の予兆ともいうべき天
保の大飢饉前後に書かれたもので、やがて筆禍を招き、「武士奉公御構」（奉公禁止）となった。その後
の靜軒は、生活に追われた浪人儒者としての生涯を送り、慶応 4（1868）年 3 月 24 日、73 歳で没した。
徳川慶喜が江戸城を官軍に明け渡したのが、それからまもない 4 月 11 日であり、靜軒の生涯は武家政治





                 
第２節 『柳橋新誌』初編の創作 
１ 創作の背景   




生した頃、寺門静軒（寛政 8（1796）年-慶応 4（1868）年）は既に代表作『江戸繁昌記』天保 2（1831）
年を著しており、天保 9（1838）年 3 月には初篇と二篇が南町奉行所から発売差し止めの処分を受けて
いた。また後年『東京新繁昌記』を著した服部撫松は柳北誕生より 4 年後の天保 12（1841）年に誕生し
ている。 
柳北が柳橋の花街に出入りするようになったのは、安政 3（1853）年 20 歳で将軍侍講になった頃から
































２旧院人称曲中（妓女の呼称） ２船宿 ３酒楼案内 
３妓家各分門戸（遊興の実際） ４転妓 ５妓女の呼称 






10 旧院与貢院（書生の遊興） ９風流子弟に示す 
11 曲中市肆（飲食） １柳橋の概観 ３酒楼案内 
12 虞山銭牧斎  




































































































































  嗚呼人情翻覆唯金而巳 
  （嗚呼 人情の翻覆する（ウラガヘル）、唯だ金のみ） 























































































  多愁未占風流場  多愁未だ占めず 風流場（ふうりうぢやう） 
  青春一夢独自惜  青春一夢 独自（ひと）り惜しむ 
  借問月影柳色中  借問（しゃもん）す 月影柳色の中 
















たのは嘉永 6（1853）年の 8 月からであった。彼の残した日記で前田愛氏の所蔵によるものが、『硯北日
録』と『投閑日記』と呼ばれるものであり、この二つが現存している。以下にその内訳を記すと『硯北
日録』（一）（嘉永 7 年（安政元）正月朔日～同年 12 月晦日）、『硯北日録』（二）（安政 2 年正月朔日～同
年 12 月 29 日）、『硯北日録』（三）（安政 3 年正月朔日～同年 12 月 30 日）、『硯北日録』（四）（安政 4 年
正月朔日～同年 12 月 30 日）、『硯北日録』（五）（安政 5 年正月朔日～同年 12 月除日）、『硯北日録』（七）
（安政 7 年（万延元）正月朔日～同年 12 月 9 日）、『投閑日記』（文久 3 年 8 月 9 日～文久 4 年（元始元















いる。大島隆一は仲冬（十一月）には完成したと書いているので、脱稿したのは 10 月と考えられる。 
さらに、『柳北談叢』（p.38～39）に記されている柳北の日記には以下の 19 点があった。『春聲樓日乗』
（慶応元年）、『春聲樓日乗』（慶応 2 年）、『太田營公私日乗』（慶応 2 年）、『春聲樓日乗』（續）（慶応 3
年）、『太田營公私日乗』（續）（慶応 3 年）、『柳北閑人日乗』（明治元年）、『航薇日誌』（一）（明治 2 年）、
『航薇日誌』（二）（明治 2 年）、『航薇日誌』（三）（明治 2 年）、『庚午日乗』（明治 3 年）、『辛未日乗』         
（明治 4 年）、『西遊日乗』（明治 6 年）、『濹上日乗』（一）（明治 11 年）、『濹上日乗』（二）（明治 11 年）、
『濹上日乗』（三）（明治 12 年）、『濹上日乗』（四）（明治 13 年）、『濹上日乗』（五）（明治 14 年）、『濹上
日乗』（七）（明治 16 年）、『濹上日乗』（八）（明治 17 年）である。 
『濹上日乗』（五）と『濹上日乗』（七）の間には、『濹上日乗』（六）あったと推定される。欠落して
いるものについて、大島隆一の『柳北談叢』における見解は以下のようである。 




代表作『柳橋新誌』については、『硯北日録』（七）の万延元（1860）年 7 月 5 日頃に初編の追逋が完
成したので、それについての記述がある。 
   
五日丁酉晴柳橋新誌成編疾愈芳山惇齋來酌 
  （五日丁酉晴柳橋新誌編成ル疾ハ愈ユ芳山惇齋來タリテ酌ス） 






『硯北日録』一では、嘉永 7（1854）年正月 12 日の末尾に「聞蛮舶泊豆州海」（蛮舶の豆州の海に泊
すを聞く）という記述が見られる。これはペリーの浦賀来航のことである。また 6 月 27 日には米国から
献上された「蒸気車」を見た記述がある。 
 










日本の鎖国時代が終焉する頃には、柳北の人生も多難であった。安政 4（1857）年には 3 月に最初の
夫人であった狩野氏を離別し、4 月に永井氏と再婚している。3 月 25 日の記述は「如狩野氏决細君大去




てなしたのであった。さらに柳北は 6 月 14 日の記述で、柳橋芸妓小勝との交流を語っている。 
 



















年 3 月 15 日に、柳北は、広瀬青村、大沼枕山、鷲津毅堂、植村蘆洲、小橋橘陰の五氏を招いて満開の花
を看に隅田川に遊んだ。柳北と大沼枕山（文化 15（1818）年-明治 24（1891）年）との交流は安政 6（1859）
年からで、永井荷風の「下谷叢話」において、次のように記されている。 













車而看花趣如何  車にして花を看る趣如何 
香輪怯輾青青芽  香輪青青たる芽を輾（きし）らんことを怯（おそ）る 
騎而看花亦下策  騎にして花を看る 亦下策 


















   
紫陌紅塵拂面來 紫陌（しはく）紅塵 面を拂うて來る 
無人不道看花囘 人の花を看て囘（かへ）ると道（い）はざるは無し 
玄都觀裏桃千樹 玄都觀裏（げんとかんり）桃千樹 































た。また同年の 12 月 4 日には、「三宅生来始學英典神田来」（三宅生来タル英典ヲ学ブコトヲ始ム神田来
タル）（「投函日録」）と記されている。神田というのは開成所の神田孝平（天保元（1830）年-明治 31（1898）
年）で、前田愛は「神田孝平について『英典』を学びはじめるのは十二月四日である。」５０と述べてい
る。大島隆一は柳北の英語力について、元治 2（1865）年の柳北の日記『春聲樓日乗』に「三月九日  甲








文久 3 年の閑居による 50 日間の日々を除いては、奥儒者成島家の当主として、また優れた能吏として
の柳北であったが、その内実は決して平坦なものではなかった。それは柳北の日記や、明治元（1868）
年に出された自伝「濹上隱士傅」に著されている。 




































































































                                                   





３ 注 2 柳北談叢 p.14. 
４ 注 2 柳北談叢 p.15. 
５ 柳北が成島家の養子であることは、永井荷風や前田愛等によって指摘されている。 
  永井荷風.成島柳北の日誌.荷風全集第 16 巻.岩波書店,1972. p.259-273 参照。 
  前田愛.成島柳北.朝日新聞社,1990.p.34 参照。 




７ 『航西日乗』人名注・索引.注 4『海外見聞集』参照。 








１３ 柳北成島先生の碑.恕軒文鈔（抄）.漢詩文集.新日本古典文学大系 明治編 2.岩波書店, 2004.p.335.  







２０ 注 11 日本思想史辞典. p.828.参照。 
２１ 横山伊徳.開国前夜の世界.日本の近世 5.吉川弘文館, 2013.p.292. 
２２ 注 11 日本思想史辞典. p.550. 










２８ 『柳橋新誌』の原文の引用は、注 27 柳橋新誌・伊都満底草. p.７.またおくり仮名を含む書下し文の引用
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は注 24 江戸繁昌記・柳橋新誌 p.337、大意についても同書の尾注を参照した。以下同様。  
２９ 前田愛.『板橋雑記』と『柳橋新誌』.前田愛著作集第 1 巻.筑摩書房,1989.p.492 掲載の表を参照し、横
書きに改めた。 
３０ 注 29『板橋雑記』と『柳橋新誌』p.493. 
３１ 明治開化期文学集.日本近代文学大系 第１巻.角川書店,1970. p.431 の補注。 




３３ 原文及び書き下し文及び大意は、内野熊一郎.孟子.新釈漢文大系 第 4 巻.明治書院, 1981.p.381-383. 
３４ 原文及び書下し文は、新編柳北詩文集.漢詩文集.新日本古典文学大系 明治編.p.226.大意も同書の尾注を
参照した。 
３５ 注 15 硯北日録.参照。 
３６ 注 2 柳北談叢.p.55. 
３７ 注 5 前田愛.成島柳北 p.268.  
３８ 注 2 柳北談叢.p.44. 
３９ 注 15 硯北日録.p.737. 
４０ 永井荷風.改訂下谷叢話.荷風全集 第 15 巻.岩波書店,1993. p.233. 
４１ 『柳北詩鈔』は加藤国安.日本漢詩 第三輯.江戸後期／明治初期.凱希メディアサービス,2010.（CD-ROM）
から目次を引用し、整理のために詩の番号を付した。 
４２ 書き下し文は、成島柳北・大沼枕山.江戸詩人全集 第 10 巻.岩波書店,p.39.大意と韻字も同書を参照した。 
４３ 注 15 硯北日録.p.762. 
４４ 書き下し文は、目加田誠.唐詩選.新釈漢文大系 第 19巻.明治書院, 1998.p.763-4.大意も同書を参照した。 
４５ 注 44 唐詩選.p.764「語釈」参照。 
４６ 注 44 唐詩選.p.763. 
４７ それについては『本事詩校補考釋 事感第二』に次のような記述がある。 
 其詩一出、傳於都下。有素嫉其名者、白於執政、又誣其有怨憤。宰、與他日見時坐、慰問甚厚、既辭、
即曰曰・・近者新詩未免爲累、禁何！不數日、出爲連州刺史。 
  （孟棨等撰.本事詩・続本事詩・本事詞.上海,上海古籍出版社版,1991.p.53.） 
４８ 注 2 柳北談叢.p.107. 
４９ 日本歴史学会.明治維新人名辞典.吉川弘文館,1999.p.1022. 
５０ 注 15 硯北日録 p.769 の解説. 
５１ 注 2 柳北談叢.p.108. 
５２ 川村博忠.近世日本の世界像.ぺりかん社,2003.p.228.  
５３ 注 1 柳北全集.p.7. 
５４ 注 5 前田愛.成島柳北. p.121-2. 
５５ 文久 3（1863）年の 5 月には、長州藩が外国船を砲撃し、また 7 月には薩英戦争があった。また柳北閑居
後、8 月 18 日の政変で攘夷論者失脚し、七卿の都落ち。天誅組の変。生野銀山の変があった。（注 17 角川日
本史辞典.p.1464.参照）。 




５８ 田坂長次郎.成島柳北と英学.英学史研究 No.2,1970.p.35. 
５９ 青柳達雄.解説「伊都満底草」について.注 26 柳橋新誌・伊都満底草.p.8. 
６０ 注 2 柳北談叢.p.30. 
６１ 野口武彦.鳥羽伏見の戦い.中央公論新社,2010.p.310. 
６２ 注 2 柳北談叢.p.64. 
６３ 猪口篤志.日本漢文学史.角川書店,1984.p.529. 
６４ 注 13 柳北成島先生の碑.恕軒文鈔（抄）.p.334.大意は同書の尾注を参照。 
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  肥馬年々向橫灣。  肥馬（ひば） 年年 橫湾（おうわん）に向う ２ 
每折梅花挿金鞍。  每（つね）に梅花を折って 金鞍（きんあん）に挿（さ）す 
乾坤一變身事改。  乾坤一変（けんこんいっぺん）して 身事改まる 
驛亭踏雪脚蹣跚。  駅亭に雪を踏めば 脚（あし） 蹣跚（まんさん）たり 
當壚女存舊顏色。  当壚（とうろ）の女は旧顏色存し 
視我一驚又一嘆。  我を視て一驚（いっきょう） 又一嘆（またいったん） 
孤樽引我坐茅店。  孤樽（こそん） 我を引いて 茅店（ぼうてん）に坐せしむ 
坐看梅花映竹欄。  坐して看る 梅花の竹欄（ちくらん）に映ずるを 
舉酒屬花花莫笑。  酒を挙げて花に属（ぞく）す 花 笑うことなかれ 








































昔聞洞庭水。  昔聞く 洞庭の水 ９  
  今上岳陽楼。  今上る 岳陽楼 
  呉楚東南坼。  呉楚 東南に坼け 
乾坤日夜浮。  乾坤 日夜に浮かぶ 
 親朋無一字。  親朋 無一字無く 
 老病有孤舟。  老病 孤舟有り 
 戎馬關山北。  戎馬 關山の北 











































































荷風の『斷腸亭日乗』の昭和 20（1945）年 7 月 13 日に「余小豆島の名を聞き成嶋柳北が明治二年に
ものせし航薇日記中の風景を想起し却て一段旅愁の切なるを覚えたり。」２０の記述がある。荷風は空襲


















表Ⅱ-1 「航薇日記」（陰暦明治 2 年 10 月 14 日～11 月 28 日）の旅程 
月日 滞在地 見学先他 
10 月 14 日～17 日 横浜 戸川成齋の一行と合流 
10 月 17 日～19 日 （船中） 午後 米国のオレゴニアン号に乗船 
10 月 19 日～22 日 大阪 松島・新町・道頓堀 
10 月 22 日～24 日 （船中） 瀬戸内海航行 
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10 月 24 日～         




11 月 4 日～5 日 田の口 
成齋等と妹尾を立つ 四宮隠岐守の子孫である
貞蔵と出会う 瑜伽権現 
11 月 5 日～6 日 （船中） 激しい風の中での船出 
11 月 6 日～7 日 琴平 金刀比羅宮 
11 月 7 日～8 日 瑜伽 瑜伽権現 
11 月 8 日～12 日 妹尾 
小川で釣りを楽しむ 冠堂と語り合う 11 日亡
父の命日 
11 月 12 日～14 日 児島 
妹尾を発って船に乗る 戸川家の人々及び冠堂
も同行 
11 月 14 日～15 日 （船中） 小豆島へ向かう 
11 月 15 日～16 日 小豆島 寒霞溪 冠堂と対句を詠む 
11 月 16 日～17 日 （船中） 冠堂と別れて乗船 
11 月 17 日～18 日 兵庫 新町・福島三天神 
11 月 18 日～24 日 大阪 住吉明神 
11 月 24 日～25 日 兵庫 楠正成墓 
11 月 25 日～27 日 （船中） 26 日紀州大島周辺通過 
11 月 27 日～28 日 横浜 12 時頃横浜帰着 
（①乾照夫.成島柳北の『航薇日記』について.情報化社会の到来.東京情報大学,2007.p.185-217.②航薇


































  江樓風雪夜凄淸。  江樓の風雪 夜 凄淸（せいせい）たり ２７ 
且剔寒燈話舊情。  且（しばら）く寒燈を剔（き）って舊情を話る 
散盡天台諸女伴。  散じ盡（つく）す 天台の諸女伴 

























































  片帆東去大牙傾。  片帆東ニ去テ大牙傾ク。 
  一夜麕奔十萬兵。  一夜麕（きん）奔ス十萬ノ兵。 
  客子訴誰何限恨。  客子誰ニ訴ヘン何限ノ恨。 
  凄風吹涙浪華城。  凄風涙ヲ吹ク浪華城。 

































  晨發天保山。   晨（あした）ニ天保山ヲ發シ 
直入播淡間。   直ニ播（はん）淡（たん）間ニ入ル 
山色翠且紫。   山色翠且ツ紫 








































  往事茫々壽永秋。 往事茫々壽永ノ秋。 
  鼓鼙聲絶有漁謳。 鼓鼙（こへい）聲絶チ漁謳有リ。 
  断崖千尺思坡老。 斷崖千尺坡老ヲ思フ。 



















































一片征帆嶋嶼間。  一片ノ征帆嶋嶼（とうしょ）ノ間。 
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風霜憶昨度函關。  風霜憶フ昨函關ヲ度リシヲ。 
傷心幾酌他鄕酒。  傷心幾カ酌（つぐ）ム他鄕ノ酒。 
瘞骨未知何處山。  骨ヲ瘞（う）ム未ダ何處ノ山知ラズ。 
鱸膾蒪羮故園遠。  鱸膾（ろかい）蒪羮（じゅんこう）故園遠ク。 
荻花楓葉客身閑。  荻花楓葉客身閑ナリ。 
此行隨我唯詩卷。  此行我ニ隨フハ唯詩卷。 
夜々燈前手自刪。  夜々燈前手自ラ刪（さん）ス。 


















朱袍換得綠簑衣。  朱袍（ほう）換ヘ得タリ綠簑（さ）衣。 
休道沈淪心事違。  道（い）フヲ休メヨ沈淪心事違フト。 
病鶴乘軒非所願。  病鶴軒ニ乘ル願フ所ニ非ズ。 
孤雲出岫有時歸。  孤雲岫（しゅう）ヲ出テ時有テ歸ル。 
一聲鴻雁鄕書到。  一聲ノ鴻雁鄕書到リ。 
千里江山詩伴稀。  千里ノ江山詩伴稀ナリ。 
却是海南多樂土。  却テ是レ海南樂土多シ。 


























  阿爺萍跡又天涯。  阿爺（あや）ノ萍跡（へいせき）又天涯。 
想汝朝々憶阿爺。  想フ汝ガ朝々阿爺ヲ憶フヲ。 
上國江山無限好。  上國ノ江山限リ無ク好キヲ。 




一男三女膝相圍。  一男三女膝相圍ム。 
憐殺燈花卜我歸。  憐殺ス燈花我ガ歸ルヲ卜（ぼく）ス。 
夜々空閨人不寐。  夜々空閨人寐ズ。 







































  一望寒村處々同。  一望寒村處々同。 
黄雲刈盡水田空。  黄雲刈リ盡シテ水田空シ 
木綿花吐荻花舞。  木綿花吐キ荻花舞フ。 






  黄雲一望覆平疇  黄雲（こううん） 一望 平疇（へいちゅう）を覆（おお）う 
  頳殺農肩汗殺牛  農肩（のうけん）を頳殺（ていさつ）し牛を汗殺す 
  道是豊年人意好  道（い）う是れ 豊年 人意好しと 

























































婦子朝來掃甑塵。  婦子 朝来（ちょうらい）甑塵（そうじん）を掃（はら）う 
蕭條破屋又新春。  蕭条たる破屋（はおく） 又新春 
賣書賣劍家貲盡。  書を売り 剣を売り 家貲（かし）尽（つ）く 














磴路連雲聳。  磴（とう）路雲ニ連テ聳エ。 
祠前萬象幽。  祠前（しぜん）萬象幽ナリ。 
繞山歌吹海。  山ヲ繞（めぐ）ル歌吹海。 






落魄江湖載酒行  江湖に落魄し 酒を載せて行く   
楚腰繊細掌中輕  楚腰（そよう）繊細（せんさい） 掌中に輕し 
十年一覺揚州夢  十年一たび覺（さ）む 揚州の夢 


















  他郷一日永如年。  他郷一日永キコト年ノ如シ。 
且對金樽却悵然。  且（しばらく）金樽ニ對シテ却テ悵然。 
昨夜楊州興多否。  昨夜楊州興多キヤ否ヤ。 










  快事如仙何處尋。  快事 仙の如し 何處にか尋ねん ５４ 
支離長對藥爐吟。  支離して長く藥爐に對して吟ず 
踈桐葉盡風聲小。  踈桐 葉盡きて 風聲小に 
老桂花薰秋意深。  老桂 花薰って 秋意深し 
人笑人悲渾是夢。  人笑い人悲しむ 渾て是れ夢 
月來月去本無心。  月來たり月去る 本 心無し 
攀川久絕停車興。  樊川 久しく絕す 停車の興 













兄弟七人隨九泉。  兄弟七人九泉ニ隨フ。 
獨存遺體誦遺編。  獨リ遺體ヲ存シテ遺編ヲ誦（しょう）ス。 
他鄕今日蘋蘩奠。  他鄕今日蘋蘩（ひんぱん）ノ奠（てん）。 









南望常山雲幾重。  南ニ常山ヲ望メバ雲幾重。 
憐君雙袖轉龍鍾。  憐ム君ガ雙袖（そうしゅう）轉（うた）タ龍鍾（りゅうしょう）。 
孤帆欲發風潮駛。  孤帆發セント欲シテ風潮駛シ。 

















陽侯爲我放新晴。  陽侯我ガ爲ニ新晴ヲ放ツ。 
風意如春波不驚。  風意春ノ如ク波驚カズ。 
島嶼百千當面立。  島嶼百千面ニ當テ立ツ。 













綺樓情夢斷。  綺樓情夢斷エ。 
千里故山遙。  千里故山遙ナリ。 
孤島無相識。  孤島相識無シ。 



















靉靆碧雲仙逕開  靉靆（あいたい）タル碧雲仙逕（せんけい）開ク 













山靈莫笑無桃樹  山靈笑フ莫レ桃樹無キヲ 











































































俄然相遇忽相親。  俄然相遇シテ忽チ相親ム。 
一曲絃歌一枕春。  一曲ノ絃歌一枕ノ春。 
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濃艶借來脂粉色。  濃艶借リ來ル脂粉ノ色。 















11 月 21 日住吉明神に詣でた柳北は、芭蕉の句碑「升買て分別變わる月見かな」を見たことを記して




























  英雄得失與誰論。  英雄ノ得失誰レ與トモニカ論ゼン。 
一死報君名故存。  一タビ死シテ君ニ報ズ名故ニ存ス。 
當日若成功業了。  當日若シ功業ヲ成シ了ラバ。 





















囘顧遊踪海接天。  遊踪（ゆうそう）ヲ囘顧スレバ海天ニ接ス 
飄々身事夢耶仙。  飄々（ひょうひょう）タル身事夢耶仙カ 
一簑晚拂星城雪。  一簑晚ニ拂フ星城ノ雪 
雙櫓晨搖畫島烟。  雙櫓晨（あした）ニ搖ス畫島ノ烟 
情老紅裙唯買笑。  情老テ紅裙ハ唯笑ヲ買ヒ 
愁多綠酒故求眠。  愁多シテ綠酒ハ故ラニ眠ヲ求ム 
歸來鄕里年將暮。  歸來レバ鄕里年將ニ暮ント 






































































影響を与えた人物として、柳北が 26 歳となった文久 2（1862）年まで生存していた祖父司直（東岳）が
考えられる。 
柳北の祖父成島司直（安永 7（1778）年-文久 2（1862）年）にも私的な紀行文『晃山扈従私記（こう



































































江樓風雪夜凄淸  江樓の風雪 夜 凄淸（せいせい）たり 
且剔寒燈話舊情  且（しばら）く寒燈を剔（き）って舊情を話る 
散盡天台諸女伴  散じ盡（つく）す 天台の諸女伴 














  （KBT22）香をとめて 家つとにせむ山里の落葉かなかの 菊の一本 









































嬌歌侑酒醉高秋。  嬌歌（けうか） 酒を侑（すす）めて 高秋に酔ふ 
無限歡情却惹愁。  限りなき歓情 却（かへ）つて愁へを惹（ひ）く 
門柳粛疎美人去。  門柳は 蕭疎（せうそ） 美人は去る 






   














   
  北窓高枕誦陶詩。  北窓に枕を高くして陶詩を誦（しょう）す 
大馬長槍彼一時。  大馬 長槍 彼も一時 
病客身邊秋到早。  病客の身辺 秋の到ること早く 
醒人宅裏月來遅。  醒人（せいじん）宅裏（たくり） 月の来たること遅し 
少年感慨老應悔。  少年の感慨 老いて応（まさ）に悔ゆるなるべし 
浮世交情窮始知。  浮世の交情 窮して始めて知る 
忘却從前榮辱事。  忘却す 従前 栄辱の事 













   
何處秋風至  何れの處よりか秋風至る。 
蕭蕭送雁羣  蕭蕭として雁羣を送る 
朝來入庭樹  朝來庭樹に入つて、 





































余曾著柳橋新誌 距今既十有二年 （中略）爾来 世移物換 柳橋遊趣一變 而新誌亦既腐 
（余曾て柳橋新誌を著はす。今を距る既に十有二年。（中略）爾来、世移り物換り、柳橋の遊諏一変
して、新誌も亦既に腐す。） 




















明治 3（1870）年 3 月のことであった。８７ 
 



























































『柳橋新誌』二編は明治 4（1871）年 3 月 23 日に成稿し、碧雲山人の序も明治 4 年であるので、すぐ刊
行する予定であったと考えられるが、実際に刊行されたのは明治 7（1874）年の 2 月であった。『柳橋新
誌』初編は安政 6（1859）年 10 月の脱稿で、万延元（1860）年の増補であるが、板行は二編より後の明




   
蓋王政一新 而柳橋亦一新 而未有好事者記其新也 聞頃日有偸刻我柳橋新誌者 而風流子弟多買















の『東京新繁昌記』五冊と抱き合わせで発売されたが、明治 9（1886）年 2 月発売差止めの処分を受け
たので、三編は草稿段階で散佚したとされ、序が残っているが公刊されることはなかった。『柳橋新誌』













『板橋雑記』雅遊編 『柳橋新誌』初編 『柳橋新誌』二編 
１金陵帝王建都之地/金陵の概観 １柳橋の概観 １柳橋の概観 
２旧院人称曲中（妓女の呼称） ２船宿 ３酒楼案内 ２船宿 ３酒楼案内 
３妓家各分門戸（遊興の実際） ４転妓 ５妓女の呼称 ４転妓 ５維新後の遊興 
４長板橋（風物） 11 柳橋の四季 ９維新後の新聞 
５秦淮燈船（行事）   
６教坊梨園（演劇）   
７裾履少年（風俗） ７箱屋の風俗  
８南曲衣裳装束（衣裳） ８衣裳  
９曲中女郎（妓家の内情） ６妓家の内情 ６妓家の内情 
10 旧院与貢院（書生の遊興） ９風流子弟に示す ７書生の遊興 
11 曲中市肆（飲食 １柳橋の概観 ３酒楼案内 １柳橋の概観 ３酒楼案内 
12 虞山銭牧斎   
麗品編 10 妓女の連名 ８妓女の連名 
佚事編   






































   
余謂 方今權貴 皆孟嘗 而客皆馮驩歟 何其争求食之美也 而柳橋諸楼 不特春申平原之徒 珠
履寳劍而至 寔使齊楚燕趙之主亦親枉駕於其門 噫亦盛哉。 







































   
  水樓歌罷燭光微。  水樓歌罷んで燭光微なり。 
一隊紅粧帶醉歸。  一隊の紅粧醉を帶びて歸る。 
纎手煩張蛇目傘。  纎手張るを煩はす蛇目傘。 












   
七月七日長生殿，夜半無人私語時..在天願作比翼鳥，在地願爲連理枝。天長地久有時盡，此恨緜緜
無絶期！（「長恨歌」）９７ 

































































また、柳北自身は『柳橋新誌』二編の終りに近い部分で以下の自作の漢詩 １００を挿入している。  
 
絃歌惱殺幾多人。  絃歌悩殺す 幾多の人 
 此地繁華世絶倫。  此の地の繁華 世に絶倫す 
簾影横棲烟暖々。  簾影（れんえい） 楼に横たはつて煙暖々（あいあい） 
櫓聲近岸水粼々。  櫓聲 岸に近づいて 水粼々（りんりん） 
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梅薫羅袖梅川タ。  梅は羅袖（らしう）に薫ず 梅川の夕 
柳映金絃柳屋春。  柳は金絃に映ず 柳屋の春 
姉妹新粧爭嫵媚。  姉妹新粧（しんしやう） 嫵媚（ぶび）を争ふ 


























































   
蓋隠士の言に曰、われ歴世鴻恩をうけし主君に、骸骨を乞ひ、病懶の極、眞に天地無用の人となれ
り、故に世間有用の事を爲すを好まずと、それ或は然らん、それ或は然らん、 明治元年秋の末 東









舊情欲説聴人稀  舊情 説かんと欲して 聴く人稀なり 
涙滴當年舊舞衣 涙は滴る 當年の舊舞衣 
借問嫦娥何處去 借問す 嫦娥 何れの處にか去る 










































































枚の作品は江戸時代に日本でも刊行されている。『隨園詩鈔』六巻（清 袁隨園撰 市河世寧編 市河三
亥校 文化十三（1816）年刊 江戸 須賀屋伊八）や『隨園文鈔』三巻（清 袁隨園撰 田中恭編 安
政四（1857）年刊 江戸 田中氏従吾軒）１１６ 、また京で出された『隨園絶句抄』十巻（清 袁隨園撰 


























































































































































































松藩の藩士であった服部撫松の『東京新繁昌記』は、明治 9（1876）年 8 月に発売を禁止された。この
ような状況下で、柳北の維新政府への批判的姿勢はさらに確かなものとなっていったが、『柳橋新誌』の



























                                                   
１ 原文は『柳北詩鈔』の引用は、加藤国安.日本漢詩 第三輯.江戸後期／明治初期,凱希メディアサービ
ス,2010.(CD-ROM）.以下『柳北詩鈔』の収録作品は同様。 






５ 原文及び書下し文の引用は、目加田誠.唐詩選.新釈漢文大系 19.明治書院,1998.p.253. 
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６ 近藤光男.蘇軾.漢詩選 11.集英社,1996.p.197。 
７ 注 6 蘇軾.p.197. 
８ 野山嘉正.成島柳北の『詩』.文学(岩波書店). vol.53, No.11, 1985, p.206. 
９ 原文、書下し文及びルビは、前野直彬.唐詩鑑賞辞典.東京堂出版.1970,p.25. 
１０ 注 9 唐詩鑑賞辞典. p.25. 
１１ 濹上隠士傳. 柳北全集.文藝倶楽部 3 巻,第 9 篇 臨時増刊.博文館,1897.p.2. 
１２ 『江戸繁昌記』は初篇が天保 8（1832）年に出板された漢文戯作である。（江戸繁昌記・柳橋新誌.新日本
古典文学大系 100.岩波書店,1989.p.573 の「解説」参照）。 
１３ 注 12 江戸繁昌記・柳橋新誌 p.427. 
１４ 書下し文は、注 12 江戸繁昌記・柳橋新誌 p.4.また大意も同書の尾注と解説を参照した。 
１５ 本文は、永井啓男.寺門静軒.理想社,1966.p.117 から引用、それに書下し文及びふりがなを付けた。 
１６ 原文及び書下し文は、老子・荘子（上）.新釈漢文大系７.明治書院,1966.p.224. 
１７ 注 16 老子・荘子(上).p. 222.参照。 
１８ 「航薇日記」の本文の引用は、成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.明治文学全集 4. 筑摩書房,1969.尚、
必要に応じてルビを挿入した。    
１９ 注 18 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.p.419 の塩田良平「解説」。    
２０ 永井壮吉.新版 斷腸亭日乗 6.岩波書店,2002.p.56-57。 











２６ 注 2 成島柳北・大沼枕山.p. 118. 
２７ 注 2 成島柳北・大沼枕山.p.92 を参照した。  
２８ 『幽明録』は南朝宋の劉義慶（403-444）の撰で、原書は散逸したが、佚文の輯録が行われた。『幽明録』






２９「航薇日記」の引用は注 18 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.を底本に、また『花月新誌』（複製版 ゆま
に書房）1974 年）を校本として用いた。『航西日乗』も同様である。 
３０ 樋口雄彦.箱館戦争と榎本武揚.敗者の日本史 17.吉川弘文館,2012.p.106. 
３１ 榎本等の箱館戦争の降伏者が赦免された背景については、以下のような要因があった。 
    罰をうけることとなった箱館戦争降伏人であるが、彼らのなかに有能な人材がいることは周知の事
実であった。そのため、赦免の上、いち早く政府が登用すべきであるといった意見がでてくること
となった。（注 30 箱館戦争と榎本武揚.p.104）。 
３２ 六如は「航薇日記」中に柳北が記している菅茶山とも親交があった。六如は唐代の杜甫を最も評価し、宋
代では蘇軾と陸游の詩評価していた。（菅茶山・六如.江戸漢詩人選集 4.岩波書店,1990.p.441 参照）。 
３３ 近藤光男.蘇軾.漢詩選 11.集英社,1996.p.214. 
３４ 野口武彦.鳥羽伏見の戦い.中央公論新社.2010.p.280. 




                                                                                                                                                                            
男に地形を尋ね、浅瀬を見つけた後で口封じの為に男を殺害してしまう話が伝えられている。 
３７ 引用は平家物語（2）.日本古典文学全集 46.小学館,1984.p.330.また大意は同書の尾注。 








４１ 兒復は柳北と三度目の夫人お蝶との間の長男、復三郎（大正 9 年 7 月 31 日歿） 
  柳北の家族についての参考文献を下記に記す。 
・大島隆一.柳北談叢.昭和刊行会,1943. 
・西岡勝彦.航薇日記―成島柳北 西国旅日記―. 晩霞舎, Kindle 版.2013. 
http://ebooklabo.fc2-rentalserver.com/wp/.（参照 2017.07） 
４２ 玉蛾は柳北の三度目の夫人であり、柳橋の芸妓であったお蝶。玉蛾については「題玉蛾相憐帖」という








明治 4 年に病死している。その後柳橋の芸妓で外妾であったお蝶（田村氏）が柳北の正妻となった。 
（柳北の家庭については、注 41 航薇日記―成島柳北 西国旅日記―.も参照した。） 
４４ 原文及び書下し文は注 2 成島柳北・大沼枕山. p.63. 
４５ 書下し文と大意は注 2 成島柳北・大沼枕山. p.118. 
４６ 本文及び書下し文は注 32 菅茶山・六如.p.206. 
４７ 注 32 菅茶山・六如.p.410 の解説参照。 
４８ 篠田雲鳳の出自等については、以下の記述が門玲子著『江戸女流文学の発見』の中にある。 
   篠田雲鳳（一八一〇―八三年）は伊豆下田の医者篠田化斎の娘である。名はふじ、儀ともいう。兄、妹
がいたといわれるがくわしくはわからない。父化斎は雲鳳が五、六歳のころ、一家を伴って江戸にでた。
（江戸女流文学の発見.藤原書店,2006.p.263-234.） 
４９ 壬生芳樹.『篠田雲鳳伝』考.明治維新の人物像.幕末維新論集 12.吉川弘文館,2000.p.328. 
５０ 注 40 岡山県歴史人物事典. p.507. 
５１ 今村栄太郎.失意期の成島柳北.文学（岩波書店）vol.46, No.10.1978.p.19. 
５２ 本文の引用は、『柳北詩鈔』巻二、書下し文及び大意は注 2 成島柳北・大沼枕山.p.84. 
５３ 注 9 唐詩鑑賞辞典.p.22. 
５４ 書下し文については、注 2 成島柳北・大沼枕山.p.71.を参照した。 









５７ 韓愈.中國詩人選集 11.岩波書店,1958.p.117. 
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５８ 本朝文粋.新日本古典文学大系 27.岩波書店,1992.p.130. 
５９ 目加田誠.唐詩選.新釈漢文大系 19.明治書院,1998.p.765.参照。 
６０ 竹田晃・黒田真美子.捜神記・幽明録・異苑他.中国古典小説選 2.明治書院,2006.p.360. 
６１ 注 23 妹尾町の歴史.p.260. 
６２ 朝尾直弘.角川日本史辞典.角川書店,1996.p.802. 
６３ 松尾芭蕉集（1）全発句.新編日本古典文学全集 70.小学館,2011.p.318～319.参照。 
６４ 注 63 松尾芭蕉集（1）.p.495. 







６７ 原文及び解釈については注 32 菅茶山・六如. p.126. 
６８ 村上哲見.三体詩（二）.朝日新聞社.1978.127. 
６９ 注 22 成島柳北の『航薇日記』について.p.216. 
７０ 注 56 江戸第六巻. p. 19. 
７１ 注 41 柳北談叢. p. 14. 
７２ 注 24 航西日乗.海外見聞集.p. 305 の尾柱参照。 
  森と楠山の二人の兄については、以下のことが把握されている。注 23『航西日乗』人名注・索引 参照。 
    森省吾 ?ー1898 泰次郎とも 旧幕直.柳北の実兄(松本家次男).幕末には神奈川奉行・海軍奉行配下
で活濯.工部大学校で学び，明治 21 年陸軍 5 等技師.鉱業関連の著作もある.俳優森繁久弥の祖父. 
    楠山孝一郎 生没年未詳.柳北の実兄.名は，永井荷風が「柳北の日記につきて」(昭和 2 年，のち「成
島柳北の日誌」と改題)に記した成島家先机書では「孝三郎」と伝え， また『菅沼達吉君記念誌』
「菅沼達吉君小伝」に「孝七郎」とあるが,菅沼家過去帳などでは「孝一郎」とされる（『昭和女子
大学近代文学研究叢書 68』）. 児童文学者楠山正雄の曾祖父。 
７３ 前田愛.若き将軍侍講.硯北日録.太平書屋,1997.p.721. 
７４ 永井荷風.柳橋新誌につきて.荷風全集第 16 巻.岩波書店,1972.p.277. 
７５ 注 72 硯北日録.p.295. 
７６ 下田己酉倶楽部.下田の栞.下田,1914.p.64. 
７７ 日本近現代人名辞典.吉川弘文館,2001.p.778. 
７８ 注 51 今村栄太郎.失意期の成島柳北.p.1215. 
７９ 『柳橋新誌』二編の原文については、柳橋新誌・伊都満底草.勉誠社文庫 127,1985.を引用、書下し文に
ついては、注 12 江戸繁昌記・柳橋新誌 p.416-417 を引用した。以下、本文及び書下し文の引用も同様である。 
８０ 石川忠久.漢詩鑑賞事典.講談社学術文庫,2009.p.28. 





い。（ケンぺル.江戸参府旅行日記.東洋文庫.平凡社, 1979.p.369 の「解説」）。 
８２ 書き下し文は、注 2 成島柳北・大沼枕山 p.109-110 を参照した。 
８３ 原文、書き下し文及び大意は、注 59 唐詩選.p.646. 
８４ [清]余怀. 李金堂校中.板桥杂记.上海古籍出版社,上海.2000.p.3. 尚、参考のため日本語訳を併記したが、
それは、板橋雑記・蘇州画舫録.東洋文庫 29.平凡社,1964.p.4.の引用である。 
８５ 前田愛.『板橋雑記』と『柳橋新誌』.前田愛著作集 1.筑摩書房.1989.p.105. 
８６ 注 11 柳北全集.p.2. 
８７ 「1870（明治３）3月、和泉要助らが東京府の許可を得て日本橋付近で営業を開始。」注 62日本史辞典.p.564. 
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８８ 引用文及び書き下し文については、杉下元明.若き日の成島柳北.江戸文学(ぺりかん社)  
1999,No.20,p.134 を参照。 
８９ 注 88 若き日の成島柳北. 
９０ 羽鳥徹哉.『近代日本文学と笑い』試論.ハワード・Ｓ・ヒベット江戸の笑い.明治書院 1989.p.290. 
９１ 注 41 柳北談叢.p.370。 
９２ 注 11 柳北全集.p.332. 
９３ 田中不二麿は、明治 4 年から 6 年にかけて岩倉使節の一員として欧米を視察していた。（久米邦武.米欧回
覧実記 第 1 巻.岩波文庫.岩波書店,1977.p.426 の表を参照）柳北とはその当時からの知人であったと考えら
れる。 
９４ 塩田良平.柳橋新誌前編の原型に就て.文学 vol.9,No.8,1941.p.288. 





９８ 原文、書き下し文及び大意は、松枝茂夫.中国名詩選（下）.岩波文庫.岩波書店,1986. p.120-121. 
９９ 注 12 江戸繁昌記・柳橋新誌.p. 403 の尾注。 
１００ 漢詩の原文は注 79 柳橋新誌・伊都満底草.p.133 引用、書下し文については、注 12 江戸繁昌記・柳橋新
誌 p.418 を引用した。大意も同書の p.418 の尾注を参照した。 
１０１ アン・バルダーン.中国皇帝歴代史.創元社,2001.p.240. 
１０２田原嗣郎.将軍継嗣の法理.幕末維新の文化.吉川弘文館.2001.p.319. 
１０３ 注 83 板桥杂记.p.3. 
１０４ 余懐・西渓山人.板橋雑記・蘇州画舫録.平凡社,1994.p.4。 
１０５ 注 85『板橋雑記』と『柳橋新誌』p.501. 
１０６ 注 10 に同じ。 
１０７ 注 84 板桥杂记.p.50. 
１０８ 注 84 板橋雑記・蘇州画舫録.p.41. 
１０９ 原文は注 79 柳橋新誌・伊都満底草 p.130.書下し文は注 12 江戸繁昌記・柳橋新誌.p.416。 
１１０ 原文及び書下し文は、注 98 中国名詩選（下）p.192 からの引用。 
１１１ 陶渊明.曹明纲标点.陶渊明全集.上海古籍出版社,上海.1998.p.32. 
１１２ 星川清孝.古文真宝・後集.新釈漢文大系第 16 巻.明治書院,1995.p.17. 
１１３ 一海知義.陶淵明―虚構の詩人―.岩波文庫,1997.p.211。 
１１４ 原文は注 111 陶渊明全集.p.39.書き下し文については、田部井文雄・上田武.陶淵明集全注釈.明治書
院,2002.p.383。 
１１５ 丸山眞男.忠誠と反逆.ちくま学芸文庫.筑摩書房,1998.p.37-38. 
１１６ 長澤規矩也.和刻本漢籍分類目録.汲古書院,1976.p.188 を参照。 
１１７ 長澤規矩也.和刻本漢詩集成 第二十輯.汲古書院,1977.p.4 を参照。  
１１８ 藤野岩友.中国文学小事典.高文堂出版,1997.p.63. 
１１９ ［清〕袁枚.朱纯点校.子不语.岳麓书社,1985.p.128. 
１２０ 前野直彬訳.中国古典文学大系 第 42 巻.平凡社,1971.p.295. 
１２１ 内山知也・佐藤一郎.中国小説小事典.高文堂出版社,1985.p.57. 
１２２ 注 79 柳橋新誌・伊都満底草.p.6 の青柳達雄解説「『柳橋新誌』（全三編）について」。 







１２８ 岡田袈裟男. 翻刻西田維則訳『通俗赤縄奇縁』.立正大学大学院紀要(32),2016,p. 27.  
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１２９ 小田切文洋.江戸明治唐和用例辞典.笠間書院,2008.p.507. 
１３０ 大東文化大学中国語大辞典編纂室編.中国語大辞典 下.角川書店,1994.p.3625-3626. 
１３１ 中村幸彦編.通俗赤縄奇縁.近世白話小説翻訳集 第 2 巻.汲古書院,1984.p.32. 
１３２ 注 131 通俗赤縄奇縁.p.118. 
１３３ 長澤規矩也 解題.俗語解.唐和辭書類集 第十集.汲古書院,1972.p.13. 
１３４ 注 133 俗語解.p.15. 




















明治 5（1872）年 9 月、成島柳北は石川舜臺等と共に真宗大谷派の現如上人に随行して、欧州へ旅立
った。横浜港から出発して 11 月には巴里（パリ Paris）１に到着し、米国を経て翌年の 7 月に帰国した。
この時の記録が「航西日乗」である。後年「航西日乗」は、柳北が主宰した詩文雑誌『花月新誌』に掲
載された。この時、最初は漢文で書かれた文章が書き下し文に書き改められたのであった。連載期間は












5（1852）年-大正 12（1923）年）である。明治 6（1873）年 4 月には、英国へ行く柳北、石川と別れ、
松本白華、小野弥一と共に獨逸（ドイツ）へ行き、同年 7 月に帰国した。石川舜臺（天保 13（1842）年
-昭和 6（1931）年）は柳北と共に英米を経て帰国し、後に海外布教に活躍した。松本白華（天保 9（1838）
-大正 15（1926）年）は明治 6（1873）年 4 月に英国へ行く柳北、石川と別れて現如上人等と獨逸へ行き、
帰国した。外遊中の記録として「松本白華航海録」 を残している。関信三（天保 14（1843）年-明治 13


























































表Ⅲ-1 「航西日乗」・「航西雑詩」（陰暦明治 5 年 9 月 13 日～陽暦明治 6 年 7 月 9 日）の旅程 
月日 滞在国／地域 主な寄港地／滞在地 見学先 





9 月 20 日 






9 月 25 日 





9 月 29 日 





































10 月 30 日～3
月 16 日（陰暦



















3 月 18 日 























3 月 31 日 





















4 月 27 日 





5 月 22 日 
～6 月 1 日 
大西洋 
 （船中）米国へ 
6 月 1 日 






6 月 16 日 






新日本古典文学大系 明治編 5.岩波書店,2009.から筆者作成） 
 
（２）故国との別れ 
旧暦 9 月 13 日に、柳北を含めて真宗大谷派の一行 5 人は横浜港を発った。船は仏国の郵船「ゴタベリ
イ」であり、柳北一行の他に日本人も多数乗船した。華族の姉小路公義や維新政府側の河野敏鎌 ６（弘











囘頭故國在何邊。   頭（こうべ）を回らせば故国何れの辺にか在る 
休唱賴翁天草篇。   唱（とな）ふるを休（や）めよ 頼翁 天草の篇 
一髪靑山看不見。   一髪 青山 看れども見えず 














雲耶山耶呉耶越    雲か 山か 呉か越か、 
水天髣髴青一髪    水天 髣髴 青一髪 
万里泊舟天草洋    万里 舟を泊す 天草の洋 
煙橫篷窓日漸没    煙（もや）は篷窓（ほうそう）に橫たわりて 日漸く没す 
瞥見大魚跳波間    瞥見す 大魚 波間に跳び 









    
餘生 欲老 海南村   餘生 老いんと欲す 海南の村 
  帝道 巫陽 招我魂   帝 巫陽をして 我が魂を 招か遣む 
  杳杳 天低 鶻沒處   杳杳として 天低れ（たれ） 鶻（こつ） 沒する處 


























  枕水樓䑓萬點燈。  水に枕（のぞ）む楼台 万点の燈 
  郵船估舶喚相譍。  郵船 估舶（こはく） 喚べば相ひ譍（こた）ふ 
  海南九月猶炎熱。  海南 九月 猶ほ炎熱 






  層々鋸閣競繁華。  層々たる鋸閣（きょかく） 繁華を競ふ 
  百貨如邱人語譁。  百貨邱（をか）の如く 人語譁（かまびす）し 
  此際誰來賣秋色。  此の際誰か來たりて秋色を売る 


































 針路榮囘入港門。  針路 榮回（えいかい） 港門に入る 
 長流一帯不知源。  長流 一帯 源を知らず 
 夾舟雲樹奇於晝。  舟を夾（はさ）む雲樹 画よりも奇なり 






夜熱侵人夢易醒。  夜熱 人を侵して 夢 醒め易し 
白沙靑草滿前汀。  白沙 青草 前汀に満つ 
故園應是霜降節。  故園 応（まさ）に是れ 霜降の節なるべし 





































  古廟肅條老蘚靑。  古廟肅條（せうでう） 老蘚（らうせん） 青し 
  時看遠客敲幽扃。  時に看る 遠客の幽扃（いうけい）を敲（たた）くを 
  椰林深處山儈在。  椰林（やりん）深き處 山僧在り 
















  三千年古刹。  三千年の古刹 
  一萬巻遺經。  一万巻の遺経 
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  試問往時事。  試に往時の事を問へば 














月 18 日の記述に以下のようなことが書かれている。 
 
















  艙外鶏鳴燭影残。  艙外（そうがい） 鶏鳴きて燭影（しょくえい）残す 
  蠻奴捧水白陶盤。  蛮奴（ばんど） 水を捧ぐ 白陶盤（はくとうばん） 
  無端驚覺家山夢。  端（はし）無く驚き覚む 家山の夢。 













 書事、次元日韻  事を書す。元日の韻を次ぐ。 
 騎隊風腥花失馡  騎隊 風は腥さく 花 馡りを失す 
  練兵人尽出宮幃  練兵 人は尽く宮幃を出ず 
 店沽醨酒春游悪  店は醨酒を沽って 春游悪しく 
 肆鬻昏油夜課非  肆は昏油を鬻いで 夜課非なり  
 洋吏攫金俄得沢  洋吏 金を攫んで 俄かに沢を得 
蛮奴食肉更加肥  蛮奴 肉を食いて 更に肥を加う 
王正不見冠裳美  王正 冠裳の美を見ず 











































やがて柳北一行は西亜細亜に到達して、10 月 20 日には新航渠（スエズ運河）を通過した。スエズ運
















  新浦頭開海色妍。  新埔頭（ポートサイド） 開けて 海色 妍（けん）なり 
  南來北去萬帆懸。  南来北去 万帆懸かる 
  千年砂磧無人地。  千年 砂磧（させき） 無人の地 











 やがて 10 月 27 日には、柳北一行は伊国から仏国の沿岸に近づき、以下の記述がある。 
 




想君齠齔伴漁郎  想ふ君 齠齔（てんしん） 漁郎に伴ふを 
  末路龍潜亦此鄕  末路 龍潜 亦た此の鄕 
  夕日影沈雲影遠  夕日 影沈んで 雲影遠く 






兵威打破泰西天  兵威 打破す 泰西の天 
屈指茫々七十年  指を屈すれば 茫々七十年 
島嶼空存當日景  島嶼（とうしょ） 空しく存す 当日の景 

































ノワーヌとは旧暦の 11 月 18 日に再会している。シャノワーヌは旧幕時代は那破侖第三世の命を受けて
来日していたが、第二帝政崩壊後の当時は第三共和制の下での軍人であった。巴里を離れて渡英する際
にも、柳北はシャノワーヌを訪ねて別れの挨拶をしている。シャノワーヌに対しての絶句はないが、そ

























  客身同値海西春。  客身同じく値（あ）ふ海西の春 
  來燕去鴻情更親。  来燕去鴻情更に親しむ 
  何事夢間添一夢。  何事ぞ夢間 一夢を添（そ）ふ 



















新暦で新年となった明治 6（1873）年 1 月 3 日には、旧幕臣である栗本貞次郎・長田銈太郎の仲介によ






















  晒彼驪山錮九泉  晒（わら）ふ彼の驪山（りざん）に九泉を錮（とざ）すを 
祖龍血肉霎時烟  祖龍の血肉 霎時（せんじ）に烟 
英雄身後無遺憾  英雄の身後 遺憾無し 































  勝敗何論鼠猫嚙。  勝敗何ぞ論ぜん 鼠猫を嚙む 
  英雄末路奈䔥條。  英雄の末路 䔥条（せうでう）を奈（いかん）せん。 
  判他獨逸新天子。  判す他（か）の独逸（どいつ）の新天子。 
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一世（Wilhelm Ⅰ,1797-1888, 在位プロシア国王 1861-88 獨逸皇帝 1871-88）に対して那破侖第三世の
亡き夜から、枕を高くして眠ることであろう、と語りかけている。 





1 月 31 日の第二首「雪中口占」及び第三首を以下に記す。 
 
（OR1053） 
  樓䑓幾處捲羅帷。  楼台幾處か羅帷（らゐ）を捲（ま）く 
  貼綴六花觀更奇。  六花（りくか）を点綴（てんてい）し觀更（さら）に奇なり 
  身似邯鄲枕中客。  身は似る邯鄲（かんたん）枕中の客に 







  四邊鸞鏡咬無塵。  四邊の鸞鏡（らんきやう）咬（こう）として塵無し 
  身是水晶宮裏人。  身は是れ水晶宮裏の人 
  不識門前三尺雪。  識らず門前三尺の雪 






































 柳北は西欧の演劇や音楽と接する場も数多くもち、2 月 20 日には「ジミナアジユ」劇場（ジムナーズ































































 巴里では維新政府側の人々との交流もあり、柳北は明治 5（1872）年 11 月 18 日には岩倉使節団に挨





（１）米蘭府（ミラノ）での新聞発行風景の見学   






3 月 20 日に、米蘭府（ミラノ Milano）で柳北は新聞の発行所を見学し、「第十四號ニ住ムソンゾギョ
氏ノ家ヲ訪フ新聞紙發兌ヲ業トス頗ル盛大ノ營業ナリ」と記している。新しい機械によって新聞の大量
生産の光景に感動した柳北は、さらにその発行部数の多いことや、画法の精妙であることを日本の錦絵
と比較して評価している。柳北が見学した新聞社では Il Secolo を発行していた。 
欧州では英国の『タイムズ（The Times）』が最古であり、1785 年の発刊であった。伊国ではカヴール
（Camillo Benso Ccvour,1810-61）（後のサルディニャ及び統一伊国の首相）が同志と共に日刊紙 Il 








Il Risorgimento 発刊（トリノ） 















1865 年 天皇、通商条約勅許。 Il Secolo 発刊（米蘭府（ミラノ）） 







1870 年 伊国王国、羅馬併合。 
L’Opinion Liberale 発刊（羅馬、自由主義的）,  
Liberta 発刊（羅馬、保守的） 
1871 年 木戸孝允後援の『新聞雑誌』創刊。 羅馬に遷都。 
1872 年 

































 知有遺民記大家。  知る 遺民の大家を記する有るを 
當年一曲後庭花。  当年 一曲の後庭花。 
石人不語春如夢。  石人語らず 春 夢の如し。 



















  舊苑荒臺楊柳新。  舊苑 荒臺 楊柳新たなり 
菱歌淸唱不勝春。  菱歌 淸唱 春に勝へず 
只今惟有江西月。  只今 惟（た）だ江西の月有るのみ 













麗宇芳林対高閣。  麗宇芳林 高閣に対す。 
新妝艶質本傾城。  新妝の艶質 本傾城。 
映戸凝嬌乍不進。  戸に映じ嬌を凝らして 乍く進まず。 
出帷含態笑相迎。  帷を出で態を含み 笑いて相迎う。 
妖姫臉似花含露。  妖姫の臉は似たり 花の露を含むに。 










（後のウンベルト一世 Umberto Ⅰ,在位 1878-1900）夫妻に丁重な挨拶をしている。3 月 27 日の記録に
は、トレヴィの泉付近での以下の記述がある。 
 
  デラビ」４９ノ泉亦古跡ノ一ナリ此處ニテ伊國ノ皇太子及ビ妃ニ逢フ余等帽ヲ脱シテ禮ス太子亦慇懃 
ニ答禮セラレタリ 










  天勝人耶人勝天。  天 人に勝つや 人 天に勝つや 
殘楹再映舊峯烟。  殘楹 再び映す 旧峰の烟 
酒壚詩壁依然在。  酒壚 詩壁 依然として在り 























  想曾鳳輦幾回過。  想ふ曾つて 鳳輦幾回か過ぐ 
好与淑姫長晤歌。  好し淑姫と長く晤歌す 
錦帳依然人不在。  錦帳依然たるも人在らず 












四野無人訴凍饑。  四野（しや） 人の凍饑（とうき）を訴ふるものなし。 
君主拱黙在深闈。  君主 拱黙して 深闈に在り 
請看霊囿能偕樂。  請ふ看よ 霊囿 能く偕に楽しむを 















































明治 6 年 3 月 25 日 
知有遺民記 大家。 
當 年 一 曲 後 庭 花 。  
石 人 不 語 春 如 夢 。   





明治 5 年 11 月 12 日（旧
暦） 
想 曾 鳳 輦 幾 回 過 。   
好 与 淑 姫 長 晤 歌 。  
錦 帳 依 然 人 不 在 。  
玻 璃 窓 外 夕 陽 多 。 
離宮を解放した英国王
室の徳を称える。 
明治 6 年 5 月 16 日 
四 野 無 人 訴 凍 饑 。  
君 主 拱 黙 在 深 闈 。  
請 看 霊 囿 能 偕 樂 。  




































にその略伝が掲載されている。柳北の伊国滞在は明治 6 年（1873）3 月 17 日から 4 月 6 日までのほぼ 20
日間であったが、新聞社見学等の貴重な体験をもつことができたのである。柳北はガリバルディについ





















































































  夕陽滿原飛鳥盡  夕陽（せきやう） 原に滿ちて飛鳥（ひちょう）盡く 
風拂秋草碧離々  風拂ひて 秋草碧離々（しゅうそうみどりりり）たり 
雲山猶存當日態  雲山 猶ほ存す當日の態（さま） 











祀っており、日光はその総本社的存在であった。明治 12（1880）年のグラント将軍（Ulysses Simpson 


















 柳北は「航西日乗」を『花月新誌』に発表する以前、明治 8 年（1875）3 月 18 日の「陳腐閑語十二号」







本以詩豪兼酒豪  本 詩豪を以て酒豪を兼ぬ 
風華狂却十年労  風華狂却す 十年の労 
日知二報誰優劣  日知（にっち）二報 誰（いづれ）か優劣                            
軽妙争如君筆高  軽妙 争（いか）でか君が筆の高きに如かんや ６３ 







   
文壇盟主老逾豪  文壇盟主老いて逾（いよいよ）豪たり。 
一斗百篇知不労  一斗百篇 知んぬ労せずと 
何怪新詩数十首  何ぞ怪しまん 新詩数十首 

















伊国から仏国に戻り、英国を訪れた柳北は、さらに米国へ向かった。明治 6（1873）年 6 月 1 日の大
西洋航海中の詩作で「航西日乗」は未完のまま閉じられている。『花月新誌』への掲載は、明治 17（1884）












第４節 英国  
１ 英国での見聞 
（１）産業革命下での社会の見学 













がある。5 月 16 日には、柳北は東本願寺の石川舜䑓や他の邦人とともにウィンズルカスル（ウィンザー
城）に遊び、外国人である自分たちが見学できた喜びを前掲の絶句（OR1085）に詠んでいる。そしてヴ










  滊車烟接滊船烟。  汽車の烟は汽船の烟に接（まじは）る 
  四望冥々不見天。  四望 冥々（めいめい） 天を見ず 
  忽地長風來一掃。  忽地（たちまち）にして長風来りて一掃（いつさう）すれば 





  頂上晴雷脚底烟。  頂上は晴雷なり 脚底は烟 
  一車入地一車天。  一車は地に入り 一車は天 
  中間吾亦車中座。  中間 吾もまた車中に座し 




















莫怪遺容凜有神。  怪しむことなかれ 遺容の凜として神有ることを 
將軍功績足千春。  将軍の功績 千春に足る 
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輸贏一決窪多路。  輸贏（しゅえい） 一決す 窪多路（オートロー） 



















  鐡檻劃園豺虎横。  鐡檻（てつかん） 園を劃（かざり）りて豺虎（さいこ）横たはる 
  踏青士女趁晩晴。  踏青の士女 晩晴を趁（お）ふ 
  誰圖釵影裙香裡。  誰か図らん 釵影（さえい） 裙香（くんかう）の裡に 


















































柳北の米国滞在から帰国については、正確な記録が残されてはいない。6 月 1 日に紐育（ニューヨー



























ている。敬香は柳北の欧米旅行中の優れた絶句 15 篇を掲げているが、そのうち 7 篇は米国での詩作であ
り、これらは「航西日乗」７７には収録されず「航西雑詩」（『柳北詩鈔』）７８にのみ収録されている。他
は東シナ海から南シナ海にかけての洋上での 1 篇、亜細亜 2 篇、伊国の付近の洋上（シチリア海峡）で



















西日乗」明治 5 年 9 月 20 日「松本白華航海録」9 月 21 日）（「航西雑詩」
では「亞刺羅山在那邊。風濤森漫碧涵天。艙閒併載牛羊豕。彷徨千秋諾亞












































































































危巌迎瀑碎爲烟。 危巌瀑を迎へ 碎けて烟と爲る 
烟逬两飛斜照天。 烟逬（ほとばし）り两（二つながら）飛び 斜に天を照らす 
最是山靈逞奇幻。 最も是れ 山靈 奇幻を逞（たくま）しくす 






匡蘆猶覺小涓々。 匡蘆（きやうろ）猶ほ覺ゆ 小さきこと涓々（けんけん）たり 
蔽日涵雲漲半天。 日を蔽（さへぎ）り雲を涵（ひた）し半天に漲（みなぎ）る 
絶勝誰能運仙筆。 絶勝 誰か能く仙筆運ばん。 








西登香爐峯， 西のかた香炉峰に登り  
南見瀑布水。 南のかた瀑布の水を見る 




初驚河漢落， 初めは驚く 河漢落ちて 
半灑雲天裏。 半ば雲天の裏より灑ぐかと 
仰觀勢轉雄， 仰ぎ観れば 勢い転た雄なり 
壯哉造化功。 壮なる哉 造化の功 
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海風吹不斷， 海風 吹いて断えず 
江月照還空。 江月 照らせば 還た空なり 
空中亂潨射， 空中に 乱れて潨射し    
左右洗靑壁。 左右 青壁を洗う 
飛珠散輕霞， 飛珠 軽霞を散じ 
流沫沸穹石。 流沫 穹石に沸る 
而我樂名山， 而うして我は名山を楽しみ 
對之心益閑。 之に対して 心 益ます 閑かなり 
無論漱瓊液， 論ずる無かれ 瓊液に漱ぐことを 
且得洗塵顔。 且つは得たり 塵顔を洗うを 
且諧宿所好， 且つは諧う 宿てより好む所の 




飛流直下三千尺， 飛流 直下 三千尺， 













謫仙瞥來聳毛髪。 謫仙（たくせん） 瞥（たちま）ち來たりて毛髪聳（た）ち 
呼奇叫快舞且歌。 奇を呼び快を叫びて 舞ひ且（か）つ歌ふ 
百篇之詩一斗酒。 百篇の詩 一斗（いつと）の酒 
玉山頽欲壓盤渦。 玉山頽（くづ）れて 盤渦（ばんくわ）を圧（お）さんと欲す 
君不見漁陽鼓轟如瀑布。 君見ずや 漁陽（ぎよやう）の鼓轟（とどろ）くこと瀑布の如くして 
潼關積屍山峩々。 潼関（どうくわん）屍を積むこと 山峩峩（やまがが）たるを 
一片白雲隔塵界。 一片の白雲 塵界を隔て 
醉鼾靜與泉聲和。 醉鼾（すいかん） 静かに泉声と和す 
嗚呼三千尺水今安在。 嗚呼 三千尺（さんぜんせき）の水 今安（いまいづ）くにか在る 




















客夢驚醒枕上雷。  客夢 驚き醒む 枕上の雷 
起攀老樹陟崔嵬。  起ちて老樹を攀（よ）じ 崔嵬（さいくわい）を陟（のぼ）る 
夜深一望乾坤白。  夜深くして一望すれば乾坤白く 



































聞道尋源使  聞道（聞くな）らく尋源の使 
從天此路廻  天從り此の路を廻（かへ）ると 
牽牛去幾許  牽牛 去ること幾許（いくばく）ぞ 
宛馬至今來  宛馬（えんば） 今に至るまで來る 
一望幽燕隔  一望 幽燕隔たる 
何時郡國開  何（いづ）れの時にか郡國開けむ 
東征健兒盡  東征 健兒盡く 
























靉靆碧雲仙逕開 一蓑衝雨上崔嵬  柳北 



























客身遠逐汽烟飛。  客身遠く汽烟を逐ひて飛ぶ 
千里風光一望奇。  千里の風光 一望奇なり 
來路未収紅旭影。  來路未だ収めず 紅旭の影 





















立馬林皐望古營。  馬を林皐（りんこう）に立てて古營を望む 
當年陳迹認分明。  当年の陳迹（ちんせき） 分明なるを認む 
歸雲陣々來爭岫。  帰雲 陣々 來たりて岫（しう）を争ふ 


















莫怪遺容凜有神。  怪しむことなかれ 遺容の凜として神有ることを 
將軍功績足千春。  将軍の功績 千春に足る 
輸贏一決窪多路。  輸贏（しゅえい） 一決す 窪多路（オートロー） 

































朱袍換得綠蓑衣。  朱袍換へ得たり 綠蓑衣 
休道沈淪心事違。  道ふを休めよ 沈淪心事違ふと 
病鶴乗軒非所願。  病鶴軒に乗る 願ふ所にあらず 
孤雲出岫有時歸。  孤雲岫を出でて 時有りて歸る 
一聲鴻雁卿書到。  一聲の鴻雁 郷書到り 
千里江山詩伴稀。  千里の江山 詩伴稀なり 
却是海南多樂土。  却て是れ 海南樂土多し 

























霹靂推人迫急湍。 霹靂(へきれき) 人を推して 急湍に迫る。 
倐然万胆一時寒。 倐然(しゅくぜん)として 万胆 一時に寒し。 
桟摧車覆儂無恙。 桟摧（くだ）け車覆(くつがへ)るも 儂(われ)恙無し。 














虎兕（一夫 能く当る 万虎兕）」の部分は、「蜀道難」の「一夫當關 萬人莫開（一夫 関に当れば 万




















崎嶇路在老巖閒。  崎嶇（きく）たる路在り 老巖の閒。 
落月斷雲相對閑。  落月 斷雲 相對して閑かなり 
怪獸有聲人不語。  怪獸 聲有り 人 語らず 























午炎烘地夜亦蒸。  午炎 地を烘き 夜も亦た蒸す 
警鐸敲醒夢一肱。  警鐸 敲いて醒ます 夢一肱 
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向曉空山人患渇。  曉に向ひて 空山 人 渇を患ふ 





















濃綠涵雲是綠河。濃綠 雲を涵（ひた）すは 是れ綠河 






























東望故山雲杳茫  東のかた故山望めば 雲杳茫 
濤聲欲裂遠人腸  濤聲 裂かんと欲す 遠人の腸 
怪他赤道炎燆地  怪しむ 他の赤道炎燆の地 
添得吾儂鬢上霜  添へ得たり 吾儂鬢上の霜 


















  （OR1101） 
       綠河太駛綠山危  綠河は太(はなは)だ駛(はや)く 綠山は危(たか)し 
    看到鹽湖意転怡  看て鹽湖に到れば 意転（うたた）た怡（やは）らぐ 
    風月一灣晴更好  風月 一灣 晴れて更に好く 
















  （OR1102） 
        隔岸翠螺収夕陽。 岸を隔つる翠螺（ら） 夕陽収まり 






















虬車奔壑勢如抛。 虬車（きうしや）の壑（たに）を奔（はし）るは 勢抛（なげうつ）つが如く 
征客坐捫栖鶻巣。 征客 坐して捫（な）づ 栖鶻（せいこつ）の巣 
夾路松杉皆百尺。 路を夾（はさ）む松杉 皆百尺 

































滊機雖疾客程長。 滊機 疾（はや）しと雖も 客程長し 
毒熱酸寒子細嘗。 毒熱酸寒 子細に嘗（な）む 
鐡路三千三百里。 鐡路 三千三百里 

















西來桑港似歸家。 西のかた桑港に來たれば 家に歸るに似たり 
忘却家山萬里遐。 忘却す 家山 萬里遐（はる）かなるを 
蒼靄薫風好天氣。 蒼靄 薫風 好天氣 



























水滑天沈雨氣冥。 水滑らかに 天沈み 雨氣冥（くら）し 
孤帆無力度蒼溟。 孤帆 力無くして 蒼溟を度（わた）る 
封姨驀地吹雲裂。 封姨 驀地（まつしぐら）に 雲を吹き裂く 
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10（1877）年の 1 月には詩文雑誌『花月新誌』創刊した。 

























 横浜に帰着直後の明治 6（1873）年夏に、柳北が詠んだ絶句が「航西雑詩」に収録されている。 
 
（OR1110） 
   歸家口號二首   帰家、口号二首（うち一首）１４１ 
無爵無田且莫憂。 爵（くらい）無く田無きも且（しばら）く憂うることなかれ 
天公縱我自由遊。 天公 我を縱って自由に遊ばしむ 
人間快樂汝知否。 人間の快楽 汝 知るや否や 















雲岫猶看雨氣饒。  雲岫猶看る雨氣の饒きを １４５ 
輿丁雖疾路迢々。  輿丁雖も疾しと路迢々 
胡枝花紫芒花白。  胡枝花は紫に芒花は白し 

























作品番号 景 史 志 作品番号 景 史 志 
OR1093 ○  △ OR1100 ○  ○ 
OR1094 ○  ○ OR1101 ○  △ 
OR1095 ○  ○ OR1102 ○  ○ 
OR1096 ○ ○ ○ OR1103 ○  ○ 
OR1097 ○  ○ OR1104 ○  ○ 
OR1098 ○  ○ OR1105 ○  ○ 










































































































 知有遺民記大家。  知る 遺民の大家を記する有るを 
當年一曲後庭花。  当年 一曲の後庭花。 
石人不語春如夢。  石人語らず 春 夢の如し。 














元年秋の末 東京 野史氏しるす（「濹上隠士傳」）１４９ 
 
幕府が滅亡した以上は国家や社会のために働くことはできないという寂寥の思いを述べている。しか
し「航西日乗」明治 6（1873）年 3 月 27 日の記録には、トレヴィの泉付近での以下の記述がある。 
 
  デラビ」ノ泉亦古跡ノ一ナリ此處ニテ伊國ノ皇太子及ビ妃ニ逢フ余等帽ヲ脱シテ禮ス太子亦慇懃 
ニ答禮セラレタリ 




























當日若成功業了。  當日若シ功業ヲ成シ了ラバ。 







歸雲陣々來爭岫。  帰雲 陣々來たりて岫（しう）を争ふ。 
































２ 海外見聞集.新日本古典文学大系 明治編 5.岩波書店,2009.p.250. 
３ 柏原祐泉.近代大谷派の教団.真宗大谷派宗務所出版部,1986.p.35. 
４ 『柳橋新誌』二編の原文は、柳橋新誌・伊都満底草.勉誠社,1985.p.137.からの引用。また書下し文の引用
は江戸繁昌記・柳橋新誌. 新日本古典文学大系 100.岩波書店,p.421.大意についても同書参照。 













書かれていた原文が訓下文に書き改められた。連載は第 118 号～153 号（明治 14 年 11 月 30 日～17 年 8 月 8
日迄 149 号と 152 号を除く）である。また「航西日乗」及び「航西雑詩」中の漢詩の書き下し文については、
注2海外見聞集を引用した。大意は同書及び川口久雄.幕末明治海外体験詩集.大東文化大学東洋研究所,1984.
を参照した。 
９ 本文と書下し文の引用は、入谷仙介.頼山陽・梁川星巌.江戸詩人選集 8.岩波書店,1990.p.58-59. 
１０ 本文と書下し文の引用は、近藤光男.蘇軾.漢詩選１１.集英社,1996.p.340. 
１１ 山本和義.蘇軾.中国詩文選 19.筑摩書房,1973.p.224-225. 
１２ 小島憲之.ことばの重み.講談社学術文庫. 講談社,2011.p.87-97.参照。 
１３ 佐久節.漢詩大観（下）.鳳出版,1974.p.2988. 
１４ 小川環樹.蘇東坡詩選.岩波文庫. 岩波書店,2009.p.288. 
１５ 柳北はロッキー山脈を通過する際に、以下の句を詠んだ。 
   （OR1099） 
午炎烘地夜亦蒸。  午炎 地を烘き 夜も亦た蒸す 
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警鐸敲醒夢一肱。  警鐸 敲いて醒ます 夢一肱 
向曉空山人患渇。  曉に向ひて 空山 人 渇を患ふ 
停車爭嚼澗頭氷。  車を停めて 爭ひ嚼む 澗頭の氷 
１６ 注 2 海外見聞集.p. 256 の尾注。 
１７ 吉澤誠一郎.清朝と近代世界 19 世紀.岩波新書.岩波書店,2011.p.170. 
１８ 原文および書下し文の引用は、目加田誠.唐詩選.新釈 漢文大系 19.明治書院, 1998. p.575. 
１９ 茂木敏夫.変容する近代東アジアの国際秩序.世界史リブレット.山川出版社,1997. p.55-56. 
２０ 世界史小辞典編集委員会.山川世界史小辞典.改訂新版.山川出版社,2004.359. 
２１ 『柳橋新誌』の原文は注 4 柳橋新誌・伊都満底草.p.94 を、書下し文は注 4 江戸繁昌記・柳橋新誌 p.391。
を参照した。 
２２ 本文の引用は、白居易.顧學頡 校點.白居易集第二册.中國古典文學基本叢書.北京.中華書局,1979.p.729. 
２３ 注 20 山川世界史小辞典. p.398. 
２４ 本文及び書下し文の引用は、青木正兒.杜甫.漢詩大系９.集英社,1981.p.211. 
２５ 松本白華航海録.真宗史料集成第 11 巻.「維新期の真宗」抜刷.京都.同朋出板,1975.p.379。 
２６ 注 2 海外見聞集.p.254 尾注参照。また、注 8 幕末明治海外体験詩集.p.476 では、「蠻奴」を「東南亜細亜
人のボーイ」として訳している。 
２７ 日野龍夫.成島柳北・大沼枕山.江戸詩人選集 10.岩波書店,2001.p.275-76。 
２２ 本文の引用は、白居易集第二册.中國古典文學基本叢書.北京.中華書局,1979.p.729. 
２３ 注 20 山川世界史小辞典. p.398. 
２４ 本文及び書下し文の引用は、青木正兒.杜甫.漢詩大系９.集英社,1981.p.211. 
２５ 松本白華航海録.真宗史料集成第 11 巻.「維新期の真宗」抜刷.京都.同朋出板,1975.p.379。 
２６ 注 2 海外見聞集.p.254 尾注参照。また、注 8 幕末明治海外体験詩集.p.476 では、「蠻奴」を「東南亜細亜
人のボーイ」として訳している。 
２７ 日野龍夫.成島柳北・大沼枕山.江戸詩人選集 10.岩波書店,2001.p.275-76。 







（歴史学研究会編.世界史史料 第 6 巻.岩波書店,2007.p.226.） 
３０ 注 29 世界史史料 第 6 巻.p.227. 
３１ 川北稔.イギリス史.山川出版社,1998.p.307. 
３２ 本朝文粋.新日本古典文学大系 27.岩波書店,1992.p.139.尚、同書によれば菅三品は菅原文時（昌泰 2（899）
年～天元 4（981）年）のことで、菅原道真の孫である。 
３３ 久米邦武.米欧回覧実記 5.岩波文庫.岩波書店,2003,p.256. 
３４ 本文及び書下し文の引用は、青木正兒.杜牧.漢詩大系 14.集英社,1978.p.269. 
３５ 岩下哲典.江戸のナポレオン伝説.中公新書.中央公論新社,1999.p.133. 
３６ 佐久節.漢詩大観(中).鳳出板,1974.p.1301. 
３７ 注 36 漢詩大観(中).p.1195. 
３８ 日本史籍協会.木戸孝允日記（第三）.東京大學出版會,1933 初版.1977 覆刻.には、明治 10 年 4 月に柳北
が木戸と交流していたことが記されている。 
３９ 始皇帝陵については、現在以下のことが判明している。 
    始皇帝陵は驪山の山麓の微傾斜地につくられた人工の山陵である。そしてまたその墳丘は二重の城壁
に囲まれている。人工都市を意識して造営したことは間違いない。（鶴間和幸.始皇帝陵と兵馬俑.講
談社学術文庫.講談社,2004.p.76.） 
４０ 注 24 杜甫.漢詩大系９.集英社,1981.p.150. 
４１ 原文は、注 4 江戸繁昌記・柳橋新誌.p.484.書き下し文は、同書 p.179. 
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４２ 明治飜譯文學集.明治文學全集 7.筑摩書房,1972.p.409 の巻末の木村毅による「解題」。 






希メディアサービス）からの引用。また柳北詩鈔.寸珍百種第 39 編.博文館,  1894.のデジタルコレクション
（国会図書館）も参照。  
４６ 注 8 幕末明治海外体験詩集 p.513. 
４７ 原文および書下し文の引用は、青木正兒.李白.漢詩大系８.集英社,1979.p.154. 
４８ 原文および書下し文の引用は、細田三喜夫.中国名詩鑑賞辞典.東京堂出版,p.147. 1977. 
４９ デラビ」ノ泉、注 2 海外見聞集.p.329 の尾注に、トレヴィの泉（Fontana di Trevi）とある。また別の
資料では「テラビの泉」と本文に表記され、またその注には「有名なトレヴィの泉（Fontana di Trevi）」と
記されている。（井田進也 校注.幕末維新パリ見聞記.岩波書店，2009.p.103，p.230 の注.） 
」は、表記上での一つの記号見られるが、この記号については同様なものが古典文学に見られることが指
摘されている。 
    ただしかし江戸時代になると、学者の中から、終止符について関心がもたれ、伴蒿蹊は『国文世〃







「航西日乗」（明治文化研究会.明治文化全集 第 17 巻.外国文化篇.復刻版.日本評論社,1992.p.431.）におい
ては本文に、「デラビ」ノ泉、「サンヂヨン」ノ寺、「マルス、ウルトレイ」ハ城門と表記されている。或いは
柳北が「」の表記をするつもりが誤ったということも有り得ることである。 
５０ 注 27 成島柳北・大沼枕山.p.152 参照。 
５１ 霊囿は周の文王が設けた動物を放し飼いにした庭園である。『詩経』大雅「靈臺」には以下の部分がある。 
    王在靈囿  王 靈囿（れいいう）に在れば 
    麀鹿攸伏  麀鹿（いうろく）攸（ここ）に伏す 
（原文および書下し文の引用は、石川忠久.詩経（下）.新釈漢文大系 112.明治書院,2000.p.150.） 
５２ 注 20 山川世界史小事典.p.495. 
５３ 久米邦武.米欧回覧実記 4.岩波文庫.岩波書店,2000.p.262. 
５４ 注 20 山川世界史小事典.p.151。 
５５ 田中彰.岩倉使節団「米欧回覧実記」.岩波現代文庫.岩波書店,2007.p.201. 
５６ 注 8 曉窓追録.成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.p.305. 
５７ 注 55 岩倉使節団「米欧回覧実記」.p.201. 
５８ 注 8 幕末明治海外体験詩集.p.513. 
５９ 乾照夫.成島柳北研究.ぺりかん社,2003.p.81. 
６０ 大島隆一.柳北談叢. 昭和刊行會,1943.p.14. 
６１ 注 60 柳北談叢.p.30. 
６２ 注 59 成島柳北研究.p.96. 
６３ 本文及び書下し文の引用、新編柳北詩文集.漢詩文集.新日本古典文学大系明治編２.岩波店,2004.p.250. 
６４ 大意は、注 63 新編柳北詩文集ｐ.250 の尾注参照。 
６５ 本文及び書下し文の引用は、注 63 新編柳北詩文集.p.251. 
６６ 注 63 新編柳北詩文集.p.251.の尾注参照。 
６７ 本文及び書下し文の引用は、田中克己.白樂天.漢詩大系 12.集英社,1986.p.219. 
６８ 本文及び書下し文の引用は、注 4 江戸繁昌記・柳橋新誌.p.298 及び p.523. 
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６９ 本文及び書下し文の引用は、注 24 杜甫.p.49. 
７０ 本文及び書下し文の引用は、青木正兒.王維.漢詩大系 10.集英社,1979.p.315. 
７１ マイケル・パターソン.ディケンズのロンドン案内.原書房,2010.p.200. 
７２ 注 31 イギリス史.p. 295. 
７３ Matthew Fraleigh.成島柳北の洋行―『航西日乗』の諸コンテクスト―.国語国文.vol.71.No.11,通号 819. 
2002-11.p.6.  
７４ 注 60 柳北談叢.p.174. 
７５ 1869 年、東のユニオン・パシフィックと西のセントラル・パシフィックが連結、初の大陸横断鉄道が完
成した。（猿谷要.西部開拓史.岩波新書.岩波書店,1986.p.161 参照）。 
７６ 大江敬香.明治詩壇評論.明治漢詩文集.明治文学全集 62.筑摩書房,1983.ｐ.323. 
７７ 「航西日乗」中の詩については、原文は注 8 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.からの引用である。また
花月新誌.複製版.ゆまに書房.1974 年を参照した。「航西日乗」は、後年柳北が主宰した詩文雑誌『花月新誌』
に掲載され、その際に漢文で書かれていた原文が訓下文に書き改められた。連載は第 118 号～153 号（明治
14 年 11 月 30 日～17 年 8 月 8 日迄 149 号と 152 号を除く）であった。 
７８ 『柳北詩鈔』中の詩の原文ついては、『柳北詩鈔』（CD-ROM『日本漢詩第三輯（江戸後期／明治初期）』（加
藤国安監修 凱希メディアサービス））。また国会図書館の「近代デジタルライブラリー」を参照した。 
７９ 注 76 明治詩壇評論.明治漢詩文集. 
８０ 注 25 松本白華航海録.参照。柳北の航海中の日記については、原本は散逸しているが、『松本白華航海録』
のうち、9 月 11 日から 10 月 22 日までの漢文日記の内容が「航西日乗」中の内容とほぼ同じであり、柳北の
日記原文を松本白華が写したものと考えられている。（注 2 海外見聞集.p.250 参照）。 
８１ 猪口篤志.日本漢詩（下）.新釈漢文大系 46.明治書院,2000. 
８２ 注 8 幕末明治海外体験詩集. 
８３ 三浦叶.明治漢文學史.汲古書院,1998. 
８４ 注 76 明治漢詩文集. 
８５ 注 27 成島柳北・大沼枕山.p.157. 
８６ 注 2 海外見聞集.p.323 の尾注参照。 
８７ 「航西日乗」及び「航西雑詩」中の漢詩の書き下し文については、注 2 海外見聞集.大意も同書の尾注参
照。また注 8 幕末明治海外体験詩集.も参照した。 
８８ この二句についての大意は注 27 成島柳北・大沼枕山.p.157-158.を参照した。 
８９ 李白の作品は李白集考注全二冊.上海古籍出版社,1979.p.1238-1239.からの引用である。書き下し文につ




９１ 書き下し文については、注 63 新編 柳北詩文集.p.216-217.を参照した。  
９２ 柴田就平.海を渡った李白像-中国から日本へ.アジア文化交流研究.関西大学亜細亜文化交流研究セン 
ター,No.４.2009.p.197-215 参照。 
９３ 注 89 李白.鑑賞中国の古典.p.372. 
９４ 注 27 成島柳北・大沼枕山.p.158. 
９５ 注 81 日本漢詩（下）.p.528-529 参照。また他に中国詩人の作品の引用については漢詩大観.索引共全５
巻. 鳳出版,1974 復刊.参照。 
９６ 注 83 明治漢文學史.の中で、三浦叶はこの作品を取り上げ「柳北の詩といえば、最も人口に膾炙している
のは、次のナイヤガラ觀瀑の詩であろう」と述べている。 
９７ 信夫恕軒（天保 6 年（1835）-明治 43 年（1910））旧因幡藩士、明治政府にも出仕し、教員としての人生
を歩んだ。「性狷介、酒を嗜んで友とする人は少なかったが、成島柳北とは親しかった」とされている。注 76
明治漢詩文集.p.437. 
９８ 成島柳北先生の碑.恕軒文鈔（抄）.三編巻下.注 63 新編 柳北詩文集.p.335. 





                                                                                                                                                                            
集日本漢詩.第九巻. 汲古書院,1985.p.15.）。 
１０１ 菅茶山・六如.江戸詩人選集 4.岩波書店,1990.p.410 の解説。 
１０２ 岸田冠堂（童）は、医師で漢詩人、明治 11 年 5 月に 56 歳で没した。その人柄については「貧者よりは
薬価をとらず、困窮者には金銭及食糧を与えて治療を施す等、医は仁術の諺を身をもって実行したる仁者で
ある。詩学を広瀬淡窓に学ぶ。」の記述が妹尾町の歴史.妹尾町, 1970.p.260 に見られる。         
１０３「航薇日記」は、『花月新誌』82 号（明治 12 年 9 月 28 日）から 117 号（明治 14 年 11 月 20 日）に連載
された。柳北が義兄戸川貫好の領地であった妹尾町を訪れた際の国内での游記である。「航薇日記」の引用は
注 6 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集. 
１０４米英戦争（アメリカ-イギリス戦争 Anglo-American War of 1812）については「ナポレオン戦争中アメリ
カでは、イギリスによるアメリカ海運の妨害や同国と北西部インディアンとの結びつきに対する反感から、
対開戦論が強まり、1812 年に宣戦した」との記述が注 19 山川世界史小事典.p. 26 にある。ここでの「イン
ディアン」とは先住アメリカ人のことであるが、先住アメリカ人（Native Americans）については主として
アメリカインディアンをさすが、エスキモー（イヌイット）、アリュートの先住民も含まれるとされている。 
１０５ Graves,Donald E.( Donald Edward), Red Coats & Grey Jackets : The Battle of  Chippawa, 5 July 





デイビッド・ルー.アメリカ 自由と変革の軌跡.日本経済新聞出版社.2009.p.117.    
１０７ 書下し文は、注 63 柳北文集.新日本古典文学大系 明治編２.p.234. 
１０８ 本文及び書下し文の引用は、近藤光男.淸詩選.漢詩選 14.集英社,2002.p.289. 
１０９ 本文及び書下し文の引用は、注 24 杜甫.漢詩大系９.p.305。 
１１０ 本文及び書下し文の引用は、高橋忠彦.文選賦篇（中）.新釈 漢文大系 80.明治書院,1998.p.191. 
１１１ 本文は、注 3 柳橋新誌・伊都満底草.p.139.、書下し文は、注 3 江戸繁昌記・柳橋新誌.p.422. 





１１４ 本文は、注 3 江戸繁昌記・柳橋新誌.p.445. 
１１５ 本文及び書下し文の引用は、星川清孝.古文真宝（後集）.新釈漢文大系 16.明治書院,1984.p.19.３ 
１１６ 乾照夫.成島柳北の『航薇日記』について.東京情報大学情報文化学科創立 10 周年記念論集.2007.p.211. 
１１７ 本文及び書下し文の引用は、注 47 李白.漢詩大系８.p.308. 
１１８ 注 27 成島柳北・大沼枕山.p. 95.参照。 
１１９ 大沼枕山（文化 15（1818）年-明治 24（1891）年）は、尾張出身の大沼竹溪の子であり、永井荷風の外
祖父鷲津毅堂の一族であった。「枕山は范石湖・楊成齋を宗とし、陸放翁・蘇東坡・黄山谷の長を學んで一家
獨自の風を拓き」という記述が見られる。（注 76 明治漢詩文集.p.403.） 
１２０ 本文の引用は、枕山詩鈔巻之上.詩集日本漢詩 17.汲古書院,1989.p.418. 
１２１ 注 73 成島柳北の洋行.p.4. 
１２２ 本文及び書下し文の引用は、注 115 古文真宝後集.p.19. 
１２３ 紀平英作.アメリカ史.山川出版,1999.では先住アメリカ人（インディアン）を先住民と表記しているの
で、この論文でもそれに倣った。  
１２４ 注 75 西部開拓史.p.184-188. 参照。 
１２５ 本文及び書下し文の引用は、黒川洋一.杜甫詩選.岩波文庫.岩波書店,2008.p.123. 
１２６ 本文及び書下し文の引用は、目加田誠.唐詩選.新釈漢文大系 19.明治書院,1998.p.330. 
１２７ 注 63 柳北文集.新日本古典文学大系 明治編２.p.226 の尾注参照。 
１２８ 本文及び書下し文の引用は、三体詩（一）.朝日新聞社,1978.p.187. 
１２９ 注 125 杜甫詩選.p.248. 
１３０ 本文及び書下し文の引用は、注 108 淸詩選.p.289. 
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１３１ 本文及び書下し文の引用は、注 8 蘇軾.p.211. 
１３２ 本文及び書下し文の引用は、注 27 成島柳北・大沼枕山.p.166. 
１３３ 本文及び書下し文の引用は、注 128 三体詩（一）.p.200. 
１３４ 書下し文の引用は、注 27 成島柳北・大沼枕山.p.71. 
１３５ 本文及び書下し文の引用は、注 126 唐詩選.p.710. 
１３６ 本文及び書下し文の引用は、注 24 杜甫.p.39. 
１３７ 段成式.今村与志雄 訳注.酉陽雑俎４.東洋文庫.平凡社,1994.p.146. 
１３８ 本文及び書下し文の引用は、注 40 杜甫.p.185. 
１３９ 注 63 柳北詩文集.p.249. 
１４０ 花柳春話題言.明治飜譯文學集.筑摩書房,1972.p.3. 
１４１ 書下し文は、注 27 成島柳北・大沼枕山.p.161. 
１４２ 野山嘉正.成島柳北の詩.文学 vol.53,No.11.1985.p.208. 
１４３ 『熱海文藪』の書誌事項は以下のようである。「柳北仙史 熱海文藪」一冊／四六判白色又は緑色ボー
ル表紙／出版幷發賣所伊豆國賀茂郡熱海村 世古六之助／賣捌所 東京銀座四丁目 朝野新聞社／編者 武
内一郎（馬溪）／明治十七年七月三十日。（注 8 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集 p.417.の「解題」.） 
所収の本文の掲載誌紙を以下に記す。（同書参照） 
「澡泉紀遊」（明治 11 年 9 月 22 日）「鴉のゆあみ」（14 年 1 月 25 日）「なくもがな」（15 年 1 月 18 日）「烟草
の吸さし」（16 年 1 月 26 日）「すげのを笠」（16 年 8 月 30 日）「菅の小笠附言」（16 年 9 月 14 日） 
「藥槽餘滴」（17 年 1 月 8 日）「澡泉紀遊」が『花月新誌』である以外、他はすべて『朝野新聞』所載。 
「澡泉紀遊」は『花月新誌』では「澡泉紀游」と記され、『花月新誌』第 54 号から 62 号に連載されている。 








戸繁昌記・柳橋新誌 p.609 の日野龍夫の「解説」） 
１４８ 注 73 成島柳北の洋行.p.43. 
１４９ 濹上隠士傳.柳北全集. 博文館,1997.p.2. 
１５０ 注 63 柳北詩文集.p.247. 
１５１ 福沢諭吉の「平民」と「人民」という言葉の用法を以下に記すが、柳北も倣ったと考えられる。 
    彼は「人民」と「平民」の語を用い、「日本人民」と使う一方、身分的には「平民」を使っている。
（芳賀登.民衆概念の歴史的変遷.雄山閣出版,1994.p.327.） 
１５２ 注 8 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.p.115. 
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第Ⅳ章  帰国後の活動 
 
第１節 『朝野新聞』での政治や社会への批判 
１ 新聞を通じての社会の進展をめざして  
（1）本願寺翻訳局との行き違い 
















『柳北談叢』によれば、明治７（1874）年１月 17 日に柳北は親族の長田銈太郎 ３に宛てた書簡の中で
「當節は向島に引越し敎授飜譯をいたし静かに世を渉る志也、官途に出るを勸むる人有れ共木戸公は兎
角引き勝也」４と、維新政府への出仕を辞して語学の教授と翻訳への道を歩む決意を述べている。この
明治 7 年 9 月という時期に、柳北には新聞の世界への転身という大きな出来事があったが、3 月には『柳



























字新聞 The Nagasaki Shipping List and Advertiser であった。この新聞はその後横浜で発行され、名










































かな書き・ですます調 明治 10 年代から
文章に句点が、さらに昭和に入り文末に読
点が入る 
記者 士族・洋学者 戯作者 
読者 士族・知識人 町人・女性全般 
































































































ったが 2 年後には没している。 
 
２ 新聞への弾圧  
（1）政府の新聞対策 





























「僻易賦」は、明治 8（1875）年 8 月 17 日の『朝野新聞』の論説欄に無署名で発表されたもので、同














 このような柳北の姿勢もあり、明治 9（1876）年 1 月 10 日には前年 12 月 20 日の『朝野新聞』の論説
欄の記事が讒謗律違反に問われて、局長である柳北は裁判所に召喚され、2 月 13 日には禁獄 4 ヶ月、罰
金百円を申し渡された。この時、編集長である末広鉄腸（嘉永 2（1849）年-明治 29（1896）年）３３も
禁獄８ヶ月罰金百五十円を申し渡された。柳北の罪状は官吏侮辱罪で、法制官の井上毅（天保 14（1843）
年-明治 28（1895）年）３４と尾崎三良（三郎）（天保 13（1842）年-大正 7（1918）年）３５を誹謗した















刑 種 期 間 社 名 氏 名 
禁 獄 三年 采風 加藤 九郎 
同 二年半 同 本木 貞雄 
同 二年 評論 小松原 英太郎 
同 一年半 報知 岡 敬孝 
同 一年 評論 山脇 巍 
同 一年 同 中島 富雄 
同 一年 朝野 沢田 直温 
同 十ヶ月 采風 矢野 駿雄 
同 八ヶ月 朝野 末広 重恭 
同 六ヶ月 采風 杉田 定一 
同 四ヶ月 評論 東 清七 
同 四ヶ月 同 鳥居 正功 
同 三ヶ月 同 横瀬 文彦 
同 三ヶ月 同 満木 清繁 
同 三ヶ月 同 柴田 勝文 
同 三ヶ月 日報 甫喜山 景雄 
同 三ヶ月 采風（投書） 宮本 千万寿 
同 三ヶ月 朝野（投書） 西河 通徹 
同 二ヶ月 報知 箕浦 勝人 
同 二ヶ月 采風 中島 恭雄 
同 二ヶ月 評論 岡本 清一郎 
同 二ヶ月 同 中島 勝義 
同 二ヶ月 同 高羽 光則 
同 二ヶ月 同 渡辺 敬之 
同 二ヶ月 同 小松 正胤 
同 二ヶ月 報知（投書） 植木 枝盛 
同 一ヶ月 評論 田中 直哉 
















世人謾道日如年  世人（せじん）謾（みだ）りに道（い）ふ 日は年の如からんと ３９ 
豈識悠悠獄裏天  豈（あ）に識らんや 悠悠（いういう）たる獄裏の天 
  徐却三餐無一事  三餐（さんさん）を徐却（じょきやく）すれば一事無く 








監吏団欒語夜闌  監吏団欒 夜闌（やらん）に語る 
  笑声落枕不堪讙  笑声枕に落ちて 讙（かまびす）きに堪へず 
暖炉火熾猶呼炭  暖炉火熾（ひさか）んにして猶ほ炭を呼ぶ 








敢言幽室窄如坑  敢（あへ）て言はんや 幽室（いうしつ）窄（せま）きこと坑（あな）の如し
と 
静坐繙書齅古香  静坐 書を繙（ひもと）きて古香を齅（か）ぐ 
一具青氈恩沢厚  一具の青氈（せいせん） 恩沢厚し 







































































 明治 9（1876）年 6 月 11 日の出獄後に柳北は三首の出獄詩（『明治十家絶句』巻下）を詠んだが、そ
の中の一首は以下のようなものである。 
 
  霜雪飛時始出家  霜雪（そうせつ）飛ぶ時始めて家を出でて 
  幾旬獄裏聴晨鴉  幾旬（いくじゅん）か獄裏に晨鴉（しんあ）を聴く 
  帰来濹上春無跡  帰り来れば 濹上春跡無く 
















の名声は高まっていった。さらに末広鉄腸が出獄した明治 9（1976）年 8 月以降には論説に権威が認め





表Ⅳ-3 明治 8-9 年にかけての主要新聞の発行部数 
題 号 8 年度 9 年度（一日平均） 前年比 
朝 野 新 聞  1,178,699 5,319,510 (17,732) 4.51 
東 京 日 日 新 聞 2,933,998 3,285,238 (10,951) 1.12 
郵 便 報 知 新 聞 2,143,293 2,393,444  (7,978) 1.12 
東 京 曙 新 聞    814,976 1,934,368  (6,448) 2.37 
横 浜 毎 日 新 聞   194,289 186,888  (623) 0.96 
読 売 新 聞  4,352,554 5,456,723 (18,189) 1.25 
東 京 絵 入 新 聞 1,030,488 1,848,590  (6,162) 1.79 
仮 名 読 新 聞 *    231,533 1,561,120  (5,204) 6.74 
大 阪 日 報**   100,433 998,992  (3,330) 9.95 
（鵜飼新一.朝野新聞の研究.みすず書房,1985.資料編 p.24 に掲載） 
 
 『朝野新聞』は明治 9（1876）年 6 月の柳北の出獄、8 月の末広鉄腸の出獄を経て、順調に発行部数を
伸ばしていた。特に同年の 8 月以降はそれ以前の月 6000 部の発行が 7000 部となりさらに 8000、9000































    8 1875 9.7 家録支給額の固定化を図る金録改訂。 
9.20 江華島事件。 
10.27 板垣・久光、参議左大臣を辞職。 


























（落合弘樹.西南戦争と西郷隆盛.敗者の日本史 18.吉川弘文館,2013 の巻末の（巻末 p.1-4）に掲載され
た略年表の明治 6 年 10 月から 10 年 9 月までの部分を引用） 
 
 柳北は 2 月には従軍記者として京都へ赴いており、5 月 2 日の『朝野新聞』の社説で、以下のように
西南戦争を論じ、不平士族の旧体制を懐古するような頑固な面が乱の根底にあることを指摘している。 



































































年 月 日 対応方法 掲載欄 記事の内容 
11.  5. 
15 
* ［雑報］ 内務卿暗殺の兇徒の斬奸状の一斑を掲載 
13.  2. 
28 
* ［雑報］ 独乙皇孫の事件を録す 
15.  1. 
20 
* ［論説］ 小開拓使事件又生ぜんとす（1.27 抹殺） 
15.  5. 
18 
 ［論説］ 民情に背くは政府の不利 
15.  6. 
16 
* ［付録］ 革命親睦会開会広告 
15.  8. 
19 
* ［雑報］ 朝鮮事件についての訛伝電報掲載 







このような経緯から『朝野新聞』は徐々に衰退していったが、柳北は既に明治 10（1877）年 1 月 4 日
には、詩文雑誌『花月新誌』を創刊して活動の場を広げており、明治 14（1881）年 1 月から 17（1884）










































欧米への外遊中の柳北は、明治 6（1873）年 4 月 29 日に英国で議事堂を見学したことがあり、「又議
事堂ヲ觀ル其ノ雄偉宏壮驚ク可シ」という記述が「航西日乗」の中にある。英国の立憲君主制での政体


































鷗 渡 会 系 （ 帝 大 出 身 者 ） 小野梓（ﾘｰﾀﾞｰ）・髙田早苗・山田一郎 








比較事項 自由党 立憲改進党 
憲法等 仏国流の急進的民約憲法論 英国流の漸進的立憲論 
選  挙 一院制・普通選挙 二院制・制限選挙 






















  其ノ著ス所ロノ柳北詩鈔夙ニ傳ヘテ清國ニ到ル清人爲ニ序シテ愛玩惜カズトイフ ８２ 






























る。８６その後『朝野新聞』は明治 26（1893）年 11 月には第 6052 号で終刊した。さらに再刊紙『新朝



















   
  隙駒驅我疾於梭。  隙駒（げきく） 我を駆（お）ふこと 梭（ひ）よりも疾（はや）し 
  四十星霜容易過。  四十の星霜（せいそう） 容易に過ぐ 
  文苑偏憐才子句。  文苑（ぶんえん） 偏（ひとへ）に憐れむ 才子の句 
  敎坊徒聽美人歌。  教坊（けうぼう） 徒（いたづ）らに聴く 美人の歌 
  靑雲黄壞舊知少。  青雲（せいうん）黄壞（くわんじよう） 旧知少なく 
  綠酒紅燈新感多。  綠酒（りよくしゆ）紅燈（こうとう） 新感多し 
  好是寒梅花上月。  好（よ）し是（こ）れ 寒梅（かんばい）花上（くわじよう）の月 


























































治 7（1874）年 10 月に上京し茉莉吟社を起こし、毎月十日には「十日会」（桃花会）という詩会を開い
た。この詩会には春濤の門人の他に、大沼枕山・小野湖山・鷲津毅堂や、維新政府の官僚となった川田





表Ⅳ-8 明治 10 年前後の詩文雑誌の創刊 
（誌名） （創刊年月） （主宰者） （廃刊年月） 
新  文  詩 明治 8 年 7 月 森 春濤 明治 10 年 10 月 
東  京  新  誌 明治 9 年 4 月 服部撫松 明治 16 年 11 月 
東  洋  新  報 明治 9 年 7 月 岡本監輔 明治 11 年 12 月 
明  治  詩  文 明治 9 年 12 月 佐田白茅 明治 14 年 1 月（明治文詩と改題） 
花  月  新  誌 明治 10 年 1 月 成島柳北 明治 17 年 10 月 
詩  歌  雑  輯 明治 10 年 7 月 磤稻綺道秀 明治 11 年 1 月（観光小誌と改題） 
桂  林  一  枝 明治 11 年 11 月 石井南橋 明治 15 年 4 月 
崑  山  片  玉 明治 11 年 11 月 大内靑巒 明治 15 年 4 月 
京  華  新  誌 明治 12 年 5 月 貫名淸江 明治 13 年 4 月 
































①「一月一日作」 （『花月新誌』第三十四号 明治 11 年 1 月 16 日） 
『花月新誌』発刊後、一年を経過した頃の柳北は以下の漢詩を詠んだ。 
 
  海外春遊興欲仙。  海外ニ春遊シ興ハ仙ナラント欲ス。 
豪懐落々五年前。  豪懐落々タリ五年前。 
如今甚矣吾衰也。  如今甚シ吾ノ衰ヘタル也。 






















  倏然四十六春風。  倏然（しゆくぜん）として四十六の春風。１０３ 
半鬢新霜吹不融。  半鬢（はんびん）の新霜吹けども融けず。 
無復良圖報家國。  復（ま）た良図（りやうと）の家國に報ずる無し。 














いる。「述齋偶筆ぬきかき」は、11 号（明治 10（1877）年 5 月 29 日）から 97 号（明治 13（1880）年 6
月 12 日）迄、18 回にわたって掲載された。「変化歌合」は、35 号（明治 11（1878）年 1 月 27 日）から
39 号（明治 11 年 3 月 17 日）迄、5 回にわたって掲載された。「紫史吟評」は、65 号（明治 12（1879）
年 2 月 5 日）から 81 号（明治 12 年 9 月 11 日）迄、17 回にわたって掲載された。「みるめのさち」は 82
号（明治 12（1879）年 9 月 28 日）から 87 号（明治 12 年 12 月 18 日）迄、6 回にわたって掲載された。 
 
①「述齋偶筆ぬきかき」 
「述齋偶筆ぬきかき」は、第 11 号から 97 号に渡って不定期に掲載された和文の随筆である。掲載に
際して、柳北は以下のように述べている。 
   
  述齋林先生ハ道春翁より林氏十餘世の間に於て其の徳望學術並び無き人なり佐藤一齋翁も其の門を
出でたり著書多けれど知る人罕（まれ）なれば柳北の幼き時寫し置きたる偶筆を抄して世の我流に























































  極めて自然なる者は古池の句の外に 
   明月や池をめぐりて夜もすがら 

















 左              うふめ 
  闇よりも月夜ハいとヽ思ひ子を思ひうふめの鳴あかす聲 
  （大意：闇夜よりも月夜に一段とはっきりしていることがある。それは思う子を思ううぶめの鳴き
あかす聲が聞こえてくることだ。） 
     右              こけ地蔵尊 

































































































































行されたのは 70 年余り後の昭和 15（1940）年であった。この時期の『源氏物語』の研究書としては、




「みるめのさち」は、第 82 号から 87 号にかけて 6 回に渡って連載された国内游記である。著者は柳
北の祖父成島司直（安永 7（1778）年-文久 2（1862）年）で、既に第Ⅱ章で記したように私的な紀行文





















































































作品名 ジャンル 原著者 特徴／明治以降の文学との共通項 
述齋偶筆ぬきかき 随筆 林述齋 
町人文芸である俳諧（芭蕉）の評価／正
岡子規に拠る芭蕉の評価  
變 化 歌 合  擬古物語 長谷川安卿 
歌の技巧よりも真情を評価／松浦辰男の
和歌観と共通部分がある。 
紫 史 吟 評  評釈（漢文） 成島良譲 
儒家の立場からの解釈に独自の解釈を付
加／ 
昭和 15 年刊行の『紫史吟評詳解』 




















































１ 西洋文芸の翻訳 軽薄な文明開化への批判 














漢詩文が主体の雑誌としては、明治 9（1876）年 4 月に服部撫松の漢文戯作雑誌『東京新誌』１３０が
刊行され、翌明治 10（1877）年 1 月には柳北によって『花月新誌』が刊行された。詩文雑誌『花月新誌』
１３１には、他の吟社主催の詩文雑誌と異なり、西欧文芸の翻訳作品が掲載されていた。西欧文芸の翻訳
作品は、「小仙屈」が 20 号（明治 10（1877）年 8 月 16 日）から 27 号（明治 10 年 10 月 25 日）に 8 回
掲載され、「楊牙兒ノ奇獄」が 22 号（明治 10（1877）年 9 月 4 日）から 36 号（明治 11（1878）年 2 月
14 日）に 15 回掲載された。されに「倫敦小誌」が 70 号（明治 12（1879）年 4 月 24 日）から 81 号（明
治 12 年 9 月 11 日）に 12 回されている。それらをまとめて、以下の表に示す。 
 
表Ⅳ-１0 『花月新誌』第 20 号～第 81 号に掲載の翻訳作品 
題 名 内容等 号数 出版年月日 
小仙窟 1 英書抄訳 20 明治 10 年 8 月 16 日 
小仙窟 2 英書抄訳 21 明治 10 年 8 月 28 日 
小仙窟 3 英書抄訳 22 明治 10 年 9 月 04 日 
楊牙兒ノ奇獄 1 西欧文学の翻訳 22 明治 10 年 9 月 04 日 
小仙窟 4 園囿 英書抄訳 23 明治 10 年 9 月 14 日 
楊牙兒ノ奇獄 2 西欧文学の翻訳 23 明治 10 年 9 月 14 日 
小仙窟 5 園囿 英書抄訳 24 明治 10 年 9 月 25 日 
楊牙兒ノ奇獄 3 西欧文学の翻訳 24 明治 10 年 9 月 25 日 
小仙窟 6  英書抄訳 25 明治 10 年 10 月 6 日 
楊牙兒ノ奇獄 4 西欧文学の翻訳 25 明治 10 年 10 月 6 日 
小仙窟 7  英書抄訳 26 明治 10 年 10 月 14 日 
楊牙兒ノ奇獄 5 西欧文学の翻訳 26 明治 10 年 10 月 14 日 
小仙窟 8  英書抄訳 27 明治 10 年 10 月 25 日 
楊牙兒ノ奇獄 6 西欧文学の翻訳 27 明治 10 年 10 月 25 日 
楊牙兒ノ奇獄 7 西欧文学の翻訳 28 明治 10 年 11 月 9 日 
楊牙兒ノ奇獄 8 西欧文学の翻訳 29 明治 10 年 11 月 18 日 
楊牙兒ノ奇獄 9 西欧文学の翻訳 30 明治 10 年 11 月 29 日 
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楊牙兒ノ奇獄 10 西欧文学の翻訳 31 明治 10 年 12 月 11 日 
楊牙兒ノ奇獄 11 西欧文学の翻訳 32 明治 10 年 12 月 22 日 
楊牙兒ノ奇獄 12 西欧文学の翻訳 33 明治 10 年 12 月 23 日 
楊牙兒ノ奇獄 13 西欧文学の翻訳 34 明治 11 年 1 月 16 日 
楊牙兒ノ奇獄 14 西欧文学の翻訳 35 明治 11 年 1 月 27 日 
楊牙兒ノ奇獄 15 西欧文学の翻訳 36 明治 11 年 2 月 14 日 
倫敦小誌 1 消火隊 英書抄訳 70 明治 12 年 4 月 24 日 
倫敦小誌 2 土曜日日曜日貧人ノ景況 英書抄訳 71 明治 12 年 5 月 4 日 
倫敦小誌 3 土曜日日曜日貧人ノ景況 2 英書抄訳 72 明治 12 年 5 月 16 日 
倫敦小誌 4 土曜日日曜日貧人ノ景況 3 英書抄訳 73 明治 12 年 5 月 28 日 
倫敦小誌 5 倫敦小童１ 英書抄訳 74 明治 12 年 6 月 7 日 
倫敦小誌 6 倫敦小童 2 英書抄訳 75 明治 12 年 6 月 17 日 
倫敦小誌 7 新聞報告 英書抄訳 76 明治 12 年 7 月 5 日 
倫敦小誌 8 盗賊 英書抄訳 77 明治 12 年 7 月 24 日 
倫敦小誌 9 盗賊 2 英書抄訳 78 明治 12 年 7 月 30 日 
倫敦小誌 10 ヘンズ盗品ヲ買フ者 英書抄訳 79 明治 12 年 8 月 13 日 
倫敦小誌 11 ヘンズ盗品ヲ買フ者 2 英書抄訳 80 明治 12 年 8 月 24 日 
倫敦小誌 12 ヘンズ盗品ヲ買フ者 3 英書抄訳 81 明治 12 年 9 月 11 日 







この翻訳作品は『花月新誌』第 20 号から 8 回にわたって掲載されている。テキストは英国の哲学者倍
根（フランシス・ベーコン（Francis Bacon 1561-1626））の『随想集』１３２である。『随想集』の初版






















First, therefore, I say, you cannot have a perfect place, except you have two several sides; 
a side for the banquet, as is spoken of in the book of Esther, and a side for the household; 
the one for feasts and triumphs and the other for dwelling.１３３ 
 





















確には特定できない部分もあるが、英国のジャーナリストであったヘンリー・メイヒュ （ーHenry Mayhew 
1812-1887）の著作の影響を受けたと考えられる部分が随所にある。メイヒューは貧民街で行った調査記
録と、1849 年から約１年間『モーニング・クロニクル』（Morning Chronicle）紙に連載したもの等から






ている。大監督セウ氏は実在の人物、Ere Massey Shaw(sir.) （1830-1908）のことである。セウ氏は防
災について研究し、著書も著した。代表作には、Fire Surveys,or,a Summary of the Principles to be 
Observed in Estimating the Risk of Building.（1872 年）等がある。 

















柳北はメイヒューの著作『ロンドンの労働とロンドンの貧民』の中の The London Street Markets on 






















表Ⅳ-11 『花月新誌』上の翻訳作品と London Labour and the London Poor の関わり 
『花月新誌』上での掲載 London Labour and the London Poor 対応箇所 
倫敦小誌 5 倫敦小童１ 
倫敦小誌 6 倫敦小童 2 
Of the Childen Street Sellers of London (vol.Ⅰ.p.468.） 
倫敦小誌 7 新聞報告 無し 
倫敦小誌 8 盗賊 
倫敦小誌 9 盗賊 2 
The Sneaks, or Common Thieves （vol.Ⅳ.p.277.） 
 
倫敦小誌 10 ヘンズ盗品ヲ買フ者 
倫敦小誌 11 ヘンズ盗品ヲ買フ者 2 
倫敦小誌 12 ヘンズ盗品ヲ買フ者 3 
Receivers of Stolen Property （vol.Ⅳ） 






































































































































































（1877）年から柳北が死去する 17（1884）年の 7 年間を４つに分け、柳北の日本の国の文化進展のため
の活動の内容を記す。 
 
（1）第一期 創刊号から明治 10（1877）年 5 月の「述齋偶筆ぬきかき」の連載を経て、第 45 号（11
（1878）年 5 月 25 日）の紀尾井坂の変や『朝野新聞』発行停止頃迄。 
 
 明治 10（1877）年の 1 月 4 日に柳北の『花月新誌』が創刊されたが、2 月 15 日には西郷隆盛が兵を率
いて鹿児島を出発して西南の役が起こった。直ちに柳北は従軍記者と称して京都へ赴いているが、5 月
には「述齋偶筆ぬきかき」の連載が始まっている。柳北は 5 月 2 日の『朝野新聞』の掲載記事によると、
西郷等の不平士族の乱には日本の国の進路を妨げるとして批判的であった。また『花月新誌』第 9 号（5
月 10 日）には 3 月 4 日に薩軍の篠原國幹、桐野利秋、西郷隆盛について一人の読者からの投稿された短
歌を掲載している。 
  
       封建の夢のなこり猶さめやらて篠原國幹かあらぬ軍して戦死したるをききてよめる 
                            美濃 蘆の屋利和 吉田 
さめやらぬねむりのすえやあかつきの露とハ消し野路の篠原 
       桐野利秋を 
  あはれなり桐の一葉の秋をたにまたて散るらん命と思へハ 
       西郷隆盛を 











させようとする柳北の意向が込められていると考えられる。第 20 号（10 年 8 月 16 日）からは翻訳の「小
仙屈」が掲載されて、倍根（ベーコン）の思想を読者に紹介している。さらに西南の役で薩軍が敗走を
始めた 10 年の 9 月には、第 22 号（9 月 4 日）に西欧文芸の翻訳である「楊牙兒ノ奇獄」の第一回目の
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連載が開始された。また「楊牙兒ノ奇獄」が 15 回で終了する頃、長谷川安卿の「變化歌合」が第 35 号
（11 年 1 月 27 日）から五回に渡って連載されている。 
明治 10（1877）年 9 月末の西南戦争の終結後の新聞の読者について、蛯原八郎は「民心の動揺は一段
落を遂げ、新聞讀者は次第に慰安を求める傾向が濃厚」１５３になっていったと述べている。新しい動き
としては、小新聞には続物、新聞小説が出現したことで、代表的なものが『かなよみ』（仮名讀新聞）



















に刊行していた詩文雑誌『花月新誌』（第 45 号 明治 11 年 5 月 25 日発行）に「弔朝野賦」という文章





















（２）第二期 第 46 号（明治 11（1878）年 6 月）から第 81 号（12 年 9 月 11 日）。米国のグラント将
軍の来日を経て 9 月の『花月新誌』での西欧文芸の紹介終了。 
 
 明治 11 年 5 月には『朝野新聞』の発行停止があったが、8 月には柳北は渋沢栄一（天保 11（1840）年
-昭和 6（1931）年）１５８が会頭を務めていた東京商法会議所議員となり、議事規則調査委員に当選して
殖産興業での活動の場を得ることができた。１５９ 
 『花月新誌』においては、柳北は国内游記の「澡泉紀遊」を『花月新誌』第 54 号（明治 11 年 9 月 22
日）に連載し始めた。「澡泉紀遊」は後に熱海方面の他の游記と共に『熱海文藪』として刊行される。「述
齋偶筆」の連載は完結していなかったが、第 65 号（12 年の 2 月 5 日）からは「紫史吟評」の連載が開
始された。 























明治 11（1878）年 8 月には東京商法会議所の仕事に携わり、さらに企業家集団である偕楽会の会員と
もなった柳北ではあったが、伝統文芸の発掘にも目を向け、文章の奥底を読み取る研究への姿勢が旧幕





史吟評」を『花月新誌』第 81 号（12 年 9 月 11 日）で終了させている。 
東京商法会議所の一員としての柳北は、米国の大統領でもあったグラント将軍 １６１が明治 12（1879）
年 7 月 3 日に来日した際に、商法会議所から推されて接待委員となり歓迎会での接待を担当した。さら
に 7 月 17 日からはグラント一行の日光東照宮にも柳北は同行した。柳北の東照宮一帯保全を訴えた「晃






























柳北は既に明治 12（1879）年 2 月には、『英国国会沿革誌』（趙舞尓／著）を高橋基一 １６３と共に『朝
野新聞』から刊行している。明治 13（1880）年 3 月には愛国社の第四回大会で国会期成同盟が結成され
るなど、自由民権運動の盛り上がりの時期であった。柳北は『花月新誌』には翻訳文学を掲載していな
いが、『朝野新聞』には仏国での実際に起こった事件である「女優馬利比越兒ノ審判」を明治 13（1880）
年 8 月 12 日から 10 回に渡って掲載している。柳北は読者に対して社会や国家への関心を方向付けよう
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としたと考えられる。『花月新誌』上での国内游記「航薇日記」の連載は明治 14（1881）年の 10 月末
で終了している。 
『朝野新聞』や『花月新誌』の他に活動の場を拡大しようとした柳北は、明治 14（1881）年 1 月から
は讀賣新聞社の「讀賣雑譚」に寄稿を始めた。同年 5 月 28 日には「文章小論」を著し、言文非一致論を

















（４）第四期 第 11８号（明治 14（1881）年 11 月 30 日）の「航西日乗」の連載開始から第 153 号（明
治 17（1884）年 8 月 8 日）での終了まで。 
 







 「航西日乗」が連載され始めた頃、明治 15（1882）年 3 月には立憲改進党が結党され、柳北は結党と




















































































































「閑忙小言」（『花月新誌』第 69 号 明治





































は、明治 5 年 11 月 20 日にパリで独国の


















ンドル・デュマ・フィス原作 1848 年）は、1852 年に原作者により戯曲化され、柳北は明治 6（1873）年
2 月 20 日にジムナーズ座で鑑賞した。 
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いる。明治ノ初年という表現であるが、慶応 4（1868）年が明治と改元されたのは 9 月であるので、明
治 2（1869）年から明治 3（1870）年の正月と考えられる。 
また外遊中には、パリで岩倉大使や旧友を訪ねて多くを語りあった後に、雪の中を宿に帰ったがセイ





















それ以前には柳北は「閑忙小言」（『花月新誌』第 69 号 明治 12 年 4 月 10 日）の中で、「縦令風雅ノ
道ナリトモ人ニ迫ラルヽハ好マシカラズ」と述べ、伝統的美意識をもたせようと人に強いることを批判
















銀燭飛ぶ）」１７６としている。これは嘉永 5（1852）年柳北が 16 歳の時作品である。維新後ジャーナリ













明治 14（1881）年に柳北は 45 歳であり、「二蘇行」の創作から 30 年近い歳月が経過していた。年月
を経ても柳北は徳川家への思いは失わなかった。 





 知有遺民記大家。  知る 遺民の大家を記する有るを。 
當年一曲後庭花。  當年 一曲の後庭花。 
石人不語春如夢。  石人語らず 春 夢の如し。 


































の目は江戸から関西・中国地方へ広がりを見せたのであった。『柳橋新誌』二編（明治 4 年（1871）3 月
成立、明治 7 年（1874）2 月刊行）では、浅薄な文明開化を批判するなど、柳北は日本の国というもの
を考えるようになり、欧米では新聞による言論の自由があることを力説している。 
 
羅馬での柳北は統一国伊国の皇太子（後のウンベルト一世）夫妻に丁重な挨拶をしている。3 月 27 日
の記録には、トレヴィの泉付近での以下の記述がある。 
 
  デラビ」ノ泉亦古跡ノ一ナリ此處ニテ伊國ノ皇太子及ビ妃ニ逢フ余等帽ヲ脱シテ禮ス太子亦慇懃 
ニ答禮セラレタリ 




























外遊以前から古銭を蒐集していた柳北は、明治 5（1872）年 11 月 20 日に巴里で独国の貨幣を入手し、
明治 6（1873）年 2 月 15 日には木戸孝允を訪ねた際に古銭を持参したりしている。帰国後も古物に関す
る雑文を柳北は著しているが、米国の大統領でもあったグラント将軍が明治 12（1879）年 7 月 3 日に来
日した頃から文化財の保護を訴えるようになった。商法会議所から推されて接待委員となり歓迎会での
接待を担当した。さらに 7 月 17 日からはグラント一行の日光東照宮にも柳北は同行した。東照宮一帯保
全を訴えた「晃山廟の保存」という記事が『朝野新聞』（7 月 22 日）に掲載された。柳北の主張は外国
の使節案内のためにも文化財である東照宮の保存をすべきというものであった。 














  時は違ふが維新前文久三四年の頃 江戸深川六軒堀に藤沢志摩守といふ旗本がある 是は時の陸軍
の将官を勤め極の西洋家で 或る日その人の家に集会を催し 客は小出播磨守 成島柳北を始め其






































































ることとなった。｢航西日乗｣の明治 6 年 1 月 21 日に巴里で「此日各地ノ寺院ニテ路易十六世ノ靈ヲ祭ル
又途上那破侖第三世死後ノ寫影ヲ得タリ爲ニ蒼然」の記述がある。ブルボン朝の路易（ルイ）十六世が
1793 年の 1 月 21 日に処刑され、その慰霊が 80 年後の 1873 年にも行われていることが記されている。 




からでもあった。柳北が掲載した幕末の文芸作品は、「述齋偶筆ぬきかき」11 号から 18 回、「変化歌合」
35 号から 5 回、「紫史吟評」65 号から 17 回、「みるめのさち」82 号から 6 回であった。１９１ 
 最初に取り上げられた林述齋の「述齋偶筆ぬきかき」の「述齋偶筆（七則）」（明治 10（1877）年 8 月
















                                                   
１ 大島隆一.柳北談叢.昭和刊行会.1943.p.124. 
２ 前田愛.成島柳北.朝日新聞社,1990.p.218. 
３ 柳北の長女の婿養子成島謙吉（？-1906）は長田銈太郎の弟で、明治 6 年から７年にかけて欧州に留学し、
帰国後は維新政府に出仕していた。（『海外見聞集.新日本古典文学大系明治編 5.岩波書店,2009.の『航西日乗』
人名注・索引 p.9. 参照）。 
４ 注 1 柳北談叢.p.120. 
５ 春原昭彦.新聞のあゆみ―明治から現代まで.日本新聞博物館,2006.p.2. 
６ 注 5 新聞のあゆみ―明治から現代まで.p.4. 





８ 岸田吟香（天保 4（1833）年-明治 38（1905）年）は、明治初期の新聞人で、幕末には箕作秋坪の斡旋でヘ
ボンの『和英語林集成』の編集にも協力し、明治 5（1872）年には『東京日日新聞』に招かれ、7 年には征台
の役の従軍記者となった（注 7 明治維新人名辞典.p.260.参照）。 
９ 國史大辭典.第３巻.吉川弘文館, 1997.p.10. 
１０ 井上文雄（寛政 12（1800）年-明治 4（1871）年）は、医家として田安家に仕えたが、歌人でもあった。
また任侠の風もあって貧窮した文人の世話もしていた。晩年「諷歌新聞」の歌が新政府の忌避にふれて入獄
した。江戸明治初期歌壇の殿将といわれている（注 7 明治維新人名辞典.p.112.参照）。 
１１ 幕末の代表的な戯作者であった條野傳平（天保 3（1832）年-明治 35（1902）年）が、明治 5（1872）年
西田傳助、落合芳幾等と創刊した。（春原昭彦.日本新聞通史.四訂版.新泉社,2007.p.27.参照）。 




を改正して、外国人の新聞の経営を禁じたので、同紙も廃刊となった（注 11 日本新聞通史.p.28.参照）。 
１３注 5 新聞のあゆみ―明治から現代まで.p.８.参照。 
１４ 明治 3（1870）年に、神奈川県裁判所の通訳翻訳方であった子安峻（天保 7（1836）年-明治 31（1898）
年）は活版印刷所日就社を設立した。後に東京に移され、明治 7（1874）年には子安が社長となって、本格的
小新聞「読売新聞」が創刊された（注 11 日本新聞通史.p.32.参照）。 
１５ 木村平八・木村騰の親子によって大阪に於いて朝日新聞社が設立されたが、その際に相談に預かったのが、
村山龍平（嘉永 3（1850）年-昭和 8（1933）年）であった。明治 14（1881）年から村山龍平が木村親子より
朝日新聞社の経営権を譲り受け、上野理一（嘉永元（1848）年-大正 8（1919）年）と共に経営に着手し、今
日の朝日新聞社の礎を築いた。（注 11 日本新聞通史.p.49.参照）。 
１６ 幕末の明石藩は、当時の藩主松平慶憲について以下のような記述からその状況を把握できる。 
  明治元年鳥羽伏見の戦い起こるや、幕軍に参加しようとしたが、大坂落城のため断念した。ついで政府
軍の追討をうけて帰順し、政府軍に参加して越後に出兵した。（注 7 明治維新人名辞典.p.931.） 
１７ 野崎左文.成島柳北仙史の面影.私の見た明治文壇Ⅰ.東洋文庫 759.平凡社,2007.p.244）。 





                                                                                                                                                                            
る。（日本通史.第 16 巻.近代Ⅰ.岩波書店,1994.p.313.）。 
２０ 「航西日乗」の引用は、成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.明治文学全集.第 4 巻.筑摩書房,1969.に拠る。
以下同様。重要な箇所は筆者が大意を付加した。 
２１ 『柳橋新誌』の原文は、柳橋新誌・伊都満底草.勉誠社文庫 127.勉誠社,1985.p.137. 
書下し文は江戸繁昌記・柳橋新誌.新日本古典文学大系 100.岩波書店,1989.p.421.に拠る。大意も同書の尾注
を参照した。 
２２ 注 2 成島柳北.p.222-223.参照。 
２３ 五十嵐暁雄.旧幕臣の明治維新.岩波講座 日本通史 16.岩波書店,1994.p.318. 
２４ 注 7 明治維新人名辞典.p.370.参照。 
２５ 注 11 日本新聞通史.p.27. 
２６ 小野寺龍太.栗本鋤雲.ミネルヴァ書房,2010.p.211. 
２７ 注 7 明治維新人名辞典.p.844.参照。 
２８ 注 5 新聞のあゆみ―明治から現代まで.p.10. 
２９ 太政官日誌（明治元年 2 月 23 日～明治 10 年 1 月 22 日廃刊）は、維新政府が政府の政策、戦況を知らせ
るために京都の御用書林村上勘兵衛に発行させたもので、後の官報に該当する。注 11 日本新聞通史.17-19.
参照。 
３０ 注 11 日本新聞通史.p.34 参照。 
３１ 新編 柳北詩文集.漢詩文集.新日本古典文学大系 明治編２.岩波書店, 2004.p.256 の尾注。 








元田永孚と共に作成した（注 7 明治維新人名辞典.p.109-110.参照）。 
３５ 尾崎三良は三條実美に仕えていたが、長崎で坂本龍馬と出会い、上京した。慶応３（1866）年には、大政
奉還後の政治機構の改革について坂本龍馬等と謀り、岩倉具視に呈した。明治元（1867）年には英国に留学
し、帰国後は維新政府に仕え、左院議官や法制局長官等を歴任した（注 7 明治維新人名辞典.p.241.参照）。 








３９ 原文、及び書下し文の引用は注 31 新編柳北詩文集 p.240.大意は同書 p.240 の尾注を参照した。 






４１ 柳北の出獄は明治 9（1876）年 6 月 11 日で、『朝野新聞』への「ごく内ばなし」の連載は 14 日から 24 日
迄である。（成島柳北・大沼枕山.江戸詩人選集 10.岩波書店,2001.p.140 参照）。 
４２ 注 17 私の見た明治文壇Ⅰ.p.250. 
４３ 前田愛.成島柳北.朝日新聞社,1990.p.240. 
４４ 注 17 私の見た明治文壇Ⅰ.p.272。 
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４５ 注 17 私の見た明治文壇Ⅰ.p.274。大意は筆者が付加した。 
４６ 小野秀雄.三代言論人集 2.時事通信社,1963.p.211. 
４７ 柳北の手作り新聞は、大きさは九寸に七寸の粗末なちり紙であった。その中のひとつである「絵入都々一」
は、その内容が公告、雑報、寄書、社説の四部に区分されていた。（注 46 三代言論人集 2.p.212 参照）。 
４８ 稲田雅洋.自由民権運動の系譜.吉川弘文館,2009.p.87. 
４９ 注 42 成島柳北・大沼枕山.岩波書店,1990.p.141.の注参照。 
５０ 注 31 新編柳北詩文集.p.241.の尾注参照。 
５１ 鵜飼新一.朝野新聞の研究.みすず書房, 1985.資料編 p.24. 
この表については、さらに以下の記述がある。 
  当時の一年度はその年の 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までである。一日平均発行部数は年度発行部数の 1
／300 とした。内務省（卿）年報による。*明治 8 年 11 月創刊。**明治 9 年 2 月創刊。 







（注 7 明治維新人名辞典.p.424.）   
５４ 落合弘樹.西南戦争と西郷隆盛.敗者の日本史 18.吉川弘文館,2013.の巻末の略年表を参照した。 
５５ 注 46 成島柳北. 三代言論人集 2.p.257. 














争に至る事件処置に挺身した。（注 7 明治維新人名辞典.p.185.） 




６３ 注 46 成島柳北. 三代言論人集 2.p.223。 
６４ 注 51 朝野新聞の研究.p.22. 
６５ 注 51 朝野新聞の研究.p.22-23 参照。 









                                                                                                                                                                            
最初の政党内閣である隈板内閣の内相となった。三十三年伊藤博文による政友会結成と共に政界を退き、
以後社会事業に尽力した。（注 7 明治維新人名辞典.p.83.） 
６８ 歴史学研究会.日本史史料［4］近代.岩波書店,1997.p.125. 
６９ 注 48 自由民権運動の系譜.p.74. 
７０ 注 51 朝野新聞の研究.p.108. 
７１ 牧原憲夫.民権と憲法.岩波.岩波書店,2006.p.24. 
７２ 高橋基一については、朝野新聞の社員であることが明白であり、明治 14 年 12 月撮影の朝野新聞社編集局













十年一月憲政本党総理を辞し早稲田大学総長に就任した。（注 7 明治維新人名辞典.p.186）。 
７６ 注 48 自由民権運動の系譜.p.119-120. 
７７ 安在邦夫.立憲改進党の活動と思想.校倉書房,1992.p.202.参照。 
７８ 注 68 日本史史料［4］近代.p.146. 
７９ 注 68 日本史史料［4］近代.p.148。 
８０ 平井三郎.立憲改進黨列傳初編.古山武次郎（出版者）,1883.p.14.（国会図書館デジタルコレクション） 
８１ 『花月新誌』第 13 号で金陵の詩人・孫靄人の「放語」の文章が掲載されていて、また『花月新誌』第 26
号には錢塘の詩人・許鈴身の「柳北詩鈔序」が掲載され、評価がされている。 
８２ 注 80 立憲改進黨列傳.ｐ.15. 
８３ 注 46 成島柳北.三代言論人集 2.ｐ.228. 
８４ 注 58 新聞記者の誕生. p.141.には以下の記述がある。 
   各紙の論客ばかりでなく、読者からの編集方針の不統一への不満や疑問も高まる。そこで苦しまぎれ
に出したのが、「吾輩記者ハ常ニ不偏不倚ノ地位ニ立」(16.6.24) 
      つという「不偏不倚」宣言である。 
８５ 注 58 新聞記者の誕生.p.141. 
８６ 注 58 新聞記者の誕生.p.142. 
８７ 『花月新誌』からの引用については、『花月新誌』花月社の原本からであるが、他に『花月新誌』（複製版）
ゆまに書房を参照した。以下同様。 
８８ 『柳橋新誌』原文の引用は注 21 柳橋新誌・伊都満底草.。同書の底本は明治 7 年に山城屋から刊行された
黄表紙本の『柳橋新誌』初編、『柳橋新誌』二編である。また書下し文は注 21 江戸繁昌記・柳橋新誌。こち
らの底本も同じく明治 7 年刊の黄表紙本。以下同様。 
８９ 原文は『花月新誌』第 2 号から、また書下し文は注 32 新編柳北詩文集.p.241. 
９０ 大意は注 32 新編 柳北詩文集.p.241-242.の尾注参照。 
９１ 本文、書下し文及び大意は、遠藤哲夫.荘子下.新釈漢文大系 8.明治書院,2002.p.584. 
９２ 注 32 新編 柳北詩文集.p.249. 







                                                                                                                                                                            
書房,1972.p.399.木村毅の「解題」.） 
９４ 山本芳明.丹羽純一郎『花柳春話』.国文学 解釈と鑑賞.vol.57.No.4,1992.p.18. 
９５ 注 93 明治飜譯文學集.p.3. 
９６ 雁・阿部一族.森鷗外全集 4.ちくま文庫.筑摩書房,1995.p.11. 
９７ 日野俊彦は『森春濤の基礎的研究』の中で、維新政府の官僚の詩作が多数収録されていることについて、
以下のように述べている。 




９９ 注 98 明治漢文學史.p.233. 
１００ 「詩文雑誌」という表現は乾照夫の『成島柳北研究』（ぺりかん社 2003）で用いられているので、本研
究でもそれに倣う。 
１０１ 注 100 成島柳北研究. p.229-230. 
１０２ 乾照夫.読売雑譚集.ぺりかん社,2000.p.199. 
１０３ 書下し文及び大意は注 32 新編柳北詩文集.p.244.参照。 
１０４ 石毛忠.日本思想史辞典.山川出版,2009.p.823. 
１０５ 原文は『花月新誌』11 号、以下同様。 
大意は、森銑三（訳）.述斎偶筆.江戸随想集.筑摩書房,1977.p.275.以下同様。 
１０６ 森銑三.江戸時代の随筆.（注 99 江戸随想集.p.386.） 
１０７ 正岡子規.芭蕉雑談.日本現代文学全集.講談社,1980.p.263. 
１０８ 正岡子規.俳人蕪村.注 108 日本現代文学全集.p.333. 
１０９ 江戸冷泉門の歌人である長谷川安卿（やすあきら）については、以下の記述が『近世歌文集（上）』の
「人名索引」にある。 
  通称、帯刀・主馬、法号、了聴、享保 4 年（1719）生、安永 8 年（1779）没、61 歳。田中休愚の子。安
貞の養嗣となる。幕府の小普請を経て御書物奉行。江戸冷泉門の主要人物の１人で和文も巧みであった。 
（近世歌文集（上）.新日本古典文学大系 67.岩波書店,1996.人名索引 p.40.） 
長谷川安卿の氏名の表記については、『花月新誌』では「安卿」であるが「江戸に於ける堂上派 その一 長
谷川安郷」（熊谷武至.東海学園国語国文.1977）では、「安郷」と表記されている。 
１１０ 引用及び大意は、小沢正夫／他.古今和歌集.新編 日本古典文学全集 11.小学館,1994.p.328. 
１１１ 兼清正徳.桂園派最後の歌人松浦辰男の生涯.作品社,1994.p.147. 
１１２ 注 109 近世歌文集（上）.参照。 






１１６ 津田左右吉.文学に現はれたる我が国民思想の研究 2.岩波文庫.岩波書店,2006.p.115. 
１１７ 岡部明日香.紫式部の漢学世界.源氏物語と白氏文集・紫史吟評.慈済大学,2013.p. 224. 
１１８ 注 117 紫式部の漢学世界.p.225-227 参照。 
１１９ 注 115 紫史吟評詳解.p.1. 
１２０ 岸上質軒.紀行文集・続.博文館,1909.p.18 の「解題」 
１２１ 引用は、注 109 近世歌文集（上）.p.505. また成島勝雄については、以下の記述がある。 
    初名、峰雄。通称、仙蔵。字、叔飛。寛延元（1748）年生、文化 12（1815）年没、68 歳。北角久琢
勝有の二男。和鼎の養嗣となる。幕府の小十人格奥詰・大番格を経て御書物奉行。（注 109 近世歌文
集（上）.人名索引.p.14.） 
１２２ 「濱松風」は明治 12 年 10 月に『朝野新聞』に掲載された。 
１２３ 濱松風.柳北全集.博文館,1897.p.171. 
１２４ 高須芳次郎.明治の紀行文.明治紀行文學集.明治文学全集 94.筑摩書房,1974.p.374. 
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１２６ 注 126 前向きの江戸志向.p.62. 
１２７ 注 94 明治飜譯文學集.p.3. 
１２８ 猪野謙二.明治文学史（上）.講談社,1985.p.194. 
１２９ 復刻日本の雑誌 解説.日本近代文学館.講談社,1982.p.51. 
１３０ 『東京新誌』を漢文戯作雑誌とするのは、注１復刻日本の雑誌 解説.p.55 における浅井清の「圑圑珍聞」
に拠る。 
１３１ 『花月新誌』については、原本と復刻版花月新誌.全８巻.ゆまに書房,1984.を参照した。 
１３２ ベーコンの『随想集』については、ベーコン随想集.岩波文庫.岩波書店,1983.）のテキストには The Works 
of Francis Bacon,ed.by J.Spedding,R.L.Ellis,D.D.Heath,vol.Ⅵ,1861.が使用されているが、他にも以下
の出版がなされている。 
Bacon’s Essays,ed.with Introduction & Notes, F.G.Selby,Macmillan,1907. 
Bacon’s Essays,with Annotations, R.Whately,London, J.W. Parker and son,1858. 
Frances Bacon’s Essays,Introduction, O.Smeaton, London,J.M.Dent,1958. 
The Essays Or Counsels Civil And Moral By Frances Bacon, with Introduction and Notes, S.Narita, 
Kenkyusha,1979. 
１３３ 柳北の用いたテキストについては特定できないが、外遊中に入手した場合を想定して、Bacon’s 
Essays,with annotations, R.Whately,London, J.W.Parker and son,1858.p.400 の原文を記した。 
１３４ 今道友信.西洋哲学史.講談社学術文庫.講談社,1987.p.214. 
１３５ 「航西日乗」の引用については、『花月新誌』花月社の原本からであるが、他に注 1 複刻版花月新誌.を
参照した。 
１３６ ケロウ・チェズニー.ヴィクトリア朝の下層社会.高科書店,1991.p.49. 
１３７ Mayhew,Henry,London Labour and the London Poor.volumeⅠ,Cosimo Classics,Cosimo,2009.p.10. 
１３８ Mayhew,Henry,London Labour and the London Poor.volumeⅠ,Cosimo Classics, Cosimo,2009.494p. 
Mayhew,Henry,London Labour and the London Poor.volumenⅡ,Cosimo Classics, Cosimo,2009.511p. 
Mayhew,Henry,London Labour and the London Poor.volumeⅢ,Cosimo Classics, Cosimo,2009.442p. 
Mayhew,Henry,London Labour and the London Poor.volumeⅣ,Cosimo Classics, Cosimo,2009.504p. 
１３９ 注 93 明治飜譯文學集.p. 357. 
１４０ 柳北が借りた写本『和蘭美政録』は、その後火事で焼失してしまったが、明治になって『和蘭美政録』
上巻を柳北は安田次郎吉から贈られた。（注 93 明治飜譯文學集.p.387.参照） 
１４１ 本文の引用は、和蘭美政録.翻訳小説集二.新日本古典文学大系 明治編 15.岩波書店,2002.p.388。） 
１４２森鷗外（文久 2（1862）年-大正 11（1922）年）も柳北の翻訳作品に接していた。代表作「雁」（『昴』明











１４６ 鴉のゆあみ.成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.明治文學全集４.筑摩書房,1969. p.47-52. 
洗愁日乗.柳北全集.博文館,1897.(文藝倶楽部.vol.3,No.9 臨時増刊)p.208-219. 
１４７ 藤野保.江戸幕府崩壊論.塙書房,2008.p.221. 
１４８ 「西南戦を論ず」は明治 10 年 5 月 2 日の『朝野新聞』の社説である。注 47 三代言論人集 2.p.177 参照。  
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１４９『花柳春話』〈五冊〉は明治 11 年（1878）11 月～12 年 4 月にかけて、坂上半七によって刊行されている。












しかし実際には『花月新誌』第 9 号（5 月 10 日）には篠原國幹の戦死の報道や、第 14 号（6 月 26 日）には
読者投稿の漢詩「西南兵火灼天紅」（白鶴仙史）、第 28 号（11 月 9 日）には政府側の山縣有朋の短歌「肥後
の戰塲にて」を掲載している。従って、『花月新誌』には西南に関する詩歌の掲載が全く無かったとするの
は誤りである。 
１５２ 注 109 近世歌文集(上). p.452. 
１５３ 蛯原八郎.明治文学雑記.ゆまに書房, 1994.p.29. 
１５４ 注 46 三代言論人集 2.p.221. 
１５５ 注 46 三代言論人集 2.p.223. 
１５６ 注 17 私の見た明治文壇Ⅰ.p.244. 
１５７ 注 58 新聞記者の誕生.p.135. 
１５８ 幕臣であった渋沢栄一は、維新政府にも仕えたが辞職して実業界に入り多くの業績を残した。特に明治
11 年には商業会議所と銀行集会所の設立し、商工業や銀行関係の指導者となった。（注 7 明治維新人名辞典. 
p.488.参照）。 
１５９ 注 61 成島柳北研究.p.128-129.参照。 
１６０ 本文の引用は、『花月新誌』第 65 号（明治 12 年 2 月 5 日）。書下し文の引用及び大意は、谷口爲次.紫
史吟評詳解.谷口廻瀾先生還暦記念刊行会,1940.p.3-4.。 




１６３ 高橋基一については、朝野新聞の社員であることが明白であり、明治 14 年 12 月撮影の朝野新聞社編集
局員の写真がある。（注 46 三代言論人集 2.p171-172 の間の写真）。また『英国国会沿革誌』（国立国会図書館
デジタルコレクション）では、「翻訳人 島根県士族 高橋基一」と記されている。柳北については、「成島
柳北閲」と記されている。 
１６４ 注 102 読売雑譚集. p.53. 
１６５ 注 102 読売雑譚集. p.54. 
１６６ 注 102 読売雑譚集.p.115. 
１６７ 北村透谷集.明治文學全集 29. 筑摩書房,1989.p.129. 






１６９ 前田愛.幕末・維新期の文学・成島柳北.前田愛著作集 1.筑摩書房,1989.p.20. 
１７０ 注 167 北村透谷集. p.128. 
１７１ 注 167 北村透谷集. p.129. 
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１７２ 徳富蘇峰・山路愛山.中公バックス.日本の名著 40.中央公論新社,1984.p.468. 
１７３ 注 3 海外見聞集. p.311.尾注参照。 
１７４ 注 31 柳北詩文集.p.274.尾注. 
１７５ 注 102 読売雑譚集.p.131. 
１７６ 前田愛.硯北日録.太平書屋,1997.p.721 の「解説」参照。 
１７７ 柳北が「航西日乗」で詠んだ漢詩には題名が略されているものが多いが、『柳北詩鈔』(博文館 1894 (寸
珍百種 ; 第 39編 国会図書館デジタルコレクション)に収録されている「航西雑詩」には詩の題名が記され、
さらに何編かの詩には三溪による評が頭注に記されている。この詩の評は「詠古能品」である。 
１７８ 丸山眞男.忠誠と反逆.ちくま学芸文庫.筑摩書房,1998.p.37-38. 
１７９ 注 100 成島柳北研究.p.247. 
１８０ 福澤諭吉全集 1.岩波書店,1958.p.39. 
１８１ 石川忠久.詩経(下).新釈漢文大系 112.明治書院, 2000.p.146. 
１８２ 本文、書下し文、大意は、注 181 詩経(下).p.140. 
１８３ 福翁自伝.福沢諭吉集.新日本古典文学大系明治編 10.岩波書店,2011.p.265. 
１８４ 福沢諭吉.学問のすゝめ.岩波文庫.岩波書店,2008.p.219 の小泉信三『学問のすゝめ』解説. 
１８５ 注 180 福澤諭吉全集 1. p.47. 
１８６ 注 183 福翁自伝.福沢諭吉集.p.438 の補注. 





１８９ 注 188 天ハ自ラ助クルモノを助ク p.93. 





























































































































































































































































（1874）年 11 月 7 日の『朝野新聞』に福沢自身の反論である「學問のすゝめ評」を掲載させて、啓蒙思
































































月成立、明治 7 年（1874）2 月刊行）では、浅薄な文明開化を批判するなど、柳北は日本の国というも
のを徐々に考えるようになっていった。 
「航西日乗」（明治 5（1872）年～6（73）年）の明治 6（1873）年 3 月 27 日の記録には、羅馬のトレ
ヴィの泉付近での以下の記述がある。 
 
  デラビ」ノ泉亦古跡ノ一ナリ此處ニテ伊國ノ皇太子及ビ妃ニ逢フ余等帽ヲ脱シテ禮ス太子亦慇懃 
ニ答禮セラレタリ 















































































































































                                                   
１ 成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.明治文學全集４.筑摩書房,1969.p.136. 
２ 新編柳北詩文集.漢詩文集.新日本古典文学大系 明治編２.岩波店,2004.p.247. 
３ 石川忠久.詩経(下).新釈 漢文大系 112.明治書院, 2000.p.146. 
４ 本文、書下し文、大意は、注 3 詩経(下).p.140. 
５ 注 2 新編柳北詩文集.p.249. 
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巻 名 記号 番号 題名 
卷之一 RH 1001 林逋看梅圖    
卷之一 RH 1002 敦盛吹笛圖    
卷之一 RH 1003 丑時詛      
卷之一 RH 1004 老妾 
卷之一 RH 1005 牧牛圖      
卷之一 RH 1006 暮春       
卷之一 RH 1007 李白觀瀑圖    
卷之一 RH 1008 夜歸 
卷之一 RH 1009 平忠度宿櫻下圖  
卷之一 RH 1010 秋夜       
卷之一 RH 1011 秋蝶       
卷之一 RH 1012 中秋風雨 
卷之一 RH 1013 潮水怨      
卷之一 RH 1015 掃塵行      
卷之一 RH 1016 歲晚書懷     
卷之一 RH 1017 桃源圖      
卷之一 RH 1018 吳王夜宴圖 
卷之一 RH 1019 歸去來圖     
卷之一 RH 1020 彈劍       
卷之一 RH 1021 病中偶作     
卷之一 RH 1022 題關將軍傑 
卷之一 RH 1023 富岳圖      
卷之一 RH 1024 源廷尉      
卷之一 RH 1025 葡萄       
卷之一 RH 1026 秋水 
卷之一 RH 1027 忉々歌      
卷之一 RH 1028 戲贈茶師某    
卷之一 RH 1029 寒草       
卷之一 RH 1030 地震行 
卷之一 RH 1031 除夕二首（一）    
卷之一 RH 1032 除夕二首（二） 
卷之一 RH 1033 聞歸雁有感    
卷之一 RH 1034 題西行望岳圖   
卷之一 RH 1035 晚春偶得 
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卷之一 RH 1036 首夏同友人賦   
卷之一 RH 1037 鬪鷄圖      
卷之一 RH 1038 五月九日遊金川臺 
卷之一 RH 1039 新凉讀書     
卷之一 RH 1040 題芭蕉美人圖   
卷之一 RH 1041 桶峽懷古     
卷之一 RH 1042 漁父圖 
卷之一 RH 1043 張志和泛宅圖   
卷之一 RH 1044 赤壁圖      
卷之一 RH 1045 寒雲 
卷之一 RH 1046 暮鐘 
卷之一 RH 1047 二喬圖 
卷之一 RH 1048 關原懷古    
卷之一 RH 1049 春遊戯作    
卷之一 RH 1050 早櫻 
卷之一 RH 1051 鋤園穫石印一顆篆曰才不才之間有感而賦     
卷之一 RH 1052 醉後走筆 
卷之一 RH 1053 春夜閨思     
卷之一 RH 1054 夜過柳橋    
卷之一 RH 1055 晚春雜咏十首錄六（一） 
卷之一 RH 1056 晚春雜咏十首錄六（二） 
卷之一 RH 1057 晚春雜咏十首錄六（三） 
卷之一 RH 1058 晚春雜咏十首錄六（四） 
卷之一 RH 1059 晚春雜咏十首錄六（五） 
卷之一 RH 1060 晚春雜咏十首錄六（六） 
卷之一 RH 1061 老鵑 
卷之一 RH 1062 先考七年忌辰有感而作 
卷之二 RH 2001 病中感懷   
卷之二 RH 2002 髑髏圖       
卷之二 RH 2003 孟春君     
卷之二 RH 2004 平原君 
卷之二 RH 2005 信陵君    
卷之二 RH 2006 春申君       
卷之二 RH 2007 夏日讀書樂倣宋翁森體 
卷之二 RH 2008 有虞皷琴圖  
卷之二 RH 2009 送小澤生遊西陲   
卷之二 RH 2010 蝦夷圖     
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卷之二 RH 2011 浪花城之圖 
卷之二 RH 2012 夏日偶得   
卷之二 RH 2013 二洲納凉襍詩綠三（一）    
卷之二 RH 2014 二洲納凉襍詩綠三（二） 
卷之二 RH 2015 二洲納凉襍詩綠三（三） 
卷之二 RH 2016 天目山懷古  
卷之二 RH 2017 新樂府二篇柳春三囑（一） 
卷之二 RH 2018 新樂府二篇柳春三囑（二） 
卷之二 RH 2019 楓林停車圖     
卷之二 RH 2020 季札掛劍圖   
卷之二 RH 2021 奉賀大城土木功竣 爰遷 台駕  
卷之二 RH 2022 無題        
卷之二 RH 2023 手栽盆菊贈木堂賦此代牘 
卷之二 RH 2024 鳯鳴高岡圖 家祖鳳𨜮𨜮先生百年祭辰賦此寓懷   
卷之二 RH 2025 春山雪霽 磐翁課題 
卷之二 RH 2026 雕工活龍軒乞詩書以此贈    
卷之二 RH 2027 題玉蛾相憐帖  
卷之二 RH 2028 公退 
卷之二 RH 2029 山月彈琴圖 林氏席上      
卷之二 RH 2030 
大府迎 王姫于京師 內外臣僚並西上 吾友多紀元 佶亦以良于醫選
在行中賦此以贈 
卷之二 RH 2031 聞市井女子私賣色及粧飾塗抺戲賦以寄某君      
卷之二 RH 2032 開爐話舊與林學齋同賦       
卷之二 RH 2033 賣書買劍歌 
卷之二 RH 2034 春聲樓口號    
卷之二 RH 2035 春遊圖      
 




卷之二 RH 2037 事似同遊者    
卷之二 RH 2038 舟中與諸子同賦 
卷之二 RH 2039 患麻疹      
卷之二 
 
RH 2040 歲晚書感 
卷之二 RH 2041 春半遊墨水値雨  
卷之二 RH 2042 題西洋各國貨幣帖         
卷之二 RH 2043 有感 
卷之二 RH 2044 化石谷      
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卷之二 RH 2045 感懷       
卷之二 RH 2046 偶得       
卷之二 RH 2047 無題 
卷之二 RH 2048 寄向山黃村二首（一） 
卷之二 RH 2049 寄向山黃村二首（二） 
卷之二 RH 2050 送安運甓之金川就洋客學其書    
卷之二 RH 2051 書懷 
卷之二 RH 2052 聞友人某屬率兵戍于東西戲寄此詩  
卷之二 RH 2053 可愛叟歌     
卷之二 RH 2054 次恒堂松平君見寄之韻 
卷之二 RH 2055 憶家     
卷之二 RH 2056 太田屯營調馬々上所得       
卷之二 RH 2057 丁卯中秋患痢枕 上賦三律 寄藤志洲     
卷之二 RH 2058 九月二十日率兵馬發太田營歸江城有戚而賦      
卷之二 RH 2059 無題       
卷之二 RH 2060 戊辰五月所得雜詩 
卷之二 RH 2061 將遊畵島途經金川         
卷之二 RH 2062 十一月二十九日訪蒲田梅園感舊 
卷之二 RH 2063 雪中踰函嶺    
卷之二 RH 2064 過由井驛     
卷之二 RH 2065 駿城客舍所得  
卷之二 RH 2066 憶人二首（一） 
卷之二 RH 2067 憶人二首（二） 
卷之二 RH 2068 再度函關     
卷之二 RH 2069 宿湯原福住樓   
卷之二 RH 2070 己巳元日墨江草蘆與玉鄕同賦 
卷之二 RH 2071 十月十七日乘米國蒸瀛船發金港   
卷之二 RH 2072 發天保山     
卷之二 RH 2073 夜過須磨浦 
卷之二 RH 2074 箭寄濱      
卷之二 RH 2075 久々井      
卷之二 RH 2076 龍王山歌     
卷之二 RH 2077 黄薇客中雜詩 
卷之二 RH 2078 岡山城     
卷之二 RH 2079 憶家       
卷之二 RH 2080 植松邨      
卷之二 RH 2081 瑜伽山 
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卷之二 RH 2082 妹尾村觀捕魚似戶川成齋      
卷之二 RH 2083 十一月十一日客舍祭先考蓋忌辰也 
卷之二 RH 2084 舟過常山下賦此寄戶川成齋常山成齋家祖肥洲之城趾也 
卷之二 RH 2085 航小豆島舟中所見         
卷之二 RH 2086 登神馳山々在小豆島天下之絕勝也 
卷之二 RH 2087 咏西京妓     
卷之二 RH 2088 臘月歸淺草々盧  
卷之二 RH 2089 庚午元日     
卷之二 RH 2090 水梅處投示所作梅 
卷之二 RH 2091 詩乃次其韻却寄  
卷之二 RH 2092 答人       
卷之二 RH 2093 干歸圖植村蘆洲課題   
卷之二 RH 2094 下館城過菊池三溪悲歡交集賦此以寄 
卷之二 RH 2095 三溪誘余遊繰川快飲竟日三溪似一律乃次某韻 
卷之二 RH 2096 宿葱道村□感  
卷之二 RH 2097 咏楮幣       
卷之二 RH 2098 庚午五月念二日卜居干函崎軒前有一柳樹喜而賦 
卷之三 RH 3001 漫唫 
卷之三 RH 3002 送𪉩𪉩田三郎奉敕之歐羅巴     
卷之三 RH 3003 介子推 
卷之三 RH 3004 張騫      
卷之三 RH 3005 寫眞鏡       
卷之三 RH 3006 傳信機      
卷之三 RH 3007 秋淸分杜少陵句得輕字      
卷之三 RH 3008 新蕎麥       
卷之三 RH 3009 柏樓雪夜與玉鸞飮 
卷之三 RH 3010 辛朱元日 
卷之三 RH 3011 觀會津十六士自盡圖引 
卷之三 RH 3012 筆頭菜 
卷之三 RH 3013 次王摩詰初夏田園樂韻       
卷之三 RH 3014 
磐溪翁自東奥來五月念八日與桂月 池艤舟柳橋以邀翁。是日二洲開河
節也。炎蒸亦甚。到則水風襲人。爽凉如秋。紅裙助酒。酣飲盡歡余竟
酕醄不知與翁別也。乃作斷句若于首而記其遊。且以謝翁。   
卷之三 RH 3015 示兒敏二十韻     
卷之三 RH 3016 月夜泛舟于二洲似同遊 
卷之三 RH 3017 柏樓醉中寄釋白華         
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卷之三 RH 3018 
觀蓮節關雪江會枕山蘆洲諸子子不忍池僧舍觀蓮余亦與磐溪翁赴焉席上
用唐張朝採蓮之韻 
卷之三 RH 3019 友人織田房之戊辰五月戰死于忍岡偶憶及之作此詩   
卷之三 RH 3020 秋懷十首錄六（一） 
卷之三 RH 3021 秋懷十首錄六（二） 
卷之三 RH 3022 秋懷十首錄六（三） 
卷之三 RH 3023 秋懷十首錄六（四） 
卷之三 RH 3024 秋懷十首錄六（五） 
卷之三 RH 3025 秋懷十首錄六（六） 
卷之三 RH 3026 梧桐歌      
卷之三 RH 3027 風懷誌 有序（一） 
卷之三 RH 3028 風懷誌 有序（二） 
卷之三 RH 3029 風懷誌 有序（三） 
卷之三 RH 3030 風懷誌 有序（四） 
卷之三 RH 3031 風懷誌 有序（五） 
卷之三 RH 3032 風懷誌 有序（六） 
卷之三 RH 3033 風懷誌 有序（七） 
卷之三 RH 3034 風懷誌 有序（八） 
卷之三 RH 3035 風懷誌 有序（九） 
卷之三 RH 3036 風懷誌 有序（十） 
卷之三 RH 3037 秋江歸漁圖    
卷之三 RH 3038 元龜經筒歌贈釋嚴護        
卷之三 RH 3039 對鏡嘆      
 
卷之三 RH 3040 
秋淋連日書窓無聊會白華子以松嶺鶴巢二友訪來乃冐雨遊金龍山飲于甲
子樓酒間分滿城風雨近重陽句得重字作長句每句押韻以記其遊   
卷之三 RH 3041 古劍篇      
卷之三 RH 3042 夜聽砧聲 
卷之三 RH 3043 磐溪翁中秋在橫濱用自傳對月憶元九詩韻見寄乃疊其韻以酬 
卷之三 RH 3044 鐘馗圖      
卷之三 RH 3045 送麟兮上人赴西  
卷之三 RH 3046 十三夜陰𦠉𦠉懶於出遊社友亦不至孤坐無聊興細君對酌感舊作二絕句（一） 
卷之三 RH 3047 十三夜陰𦠉𦠉懶於出遊社友亦不至孤坐無聊興細君對酌感舊作二絕句（二） 
卷之三 RH 3048 
廿八日三溪將歸常洲余餞之二洲三浦樓枕山翁亦至酣飲盡歡席上分聲妓
幸見所唱惱殺歸人柳色靑句爲韻得歸字 
航西雜詩 RH 4001 明治壬申九月將航泰西賦此題寓樓之壁        
航西雜詩 RH 4002 發橫濱此夜繼華之夕也       
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航西雜詩 RH 4003 舟中雜詩十首（一） 
航西雜詩 RH 4004 舟中雜詩十首（二） 
航西雜詩 RH 4005 舟中雜詩十首（三） 
航西雜詩 RH 4006 舟中雜詩十首（四） 
航西雜詩 RH 4007 舟中雜詩十首（五） 
航西雜詩 RH 4008 舟中雜詩十首（六） 
航西雜詩 RH 4009 舟中雜詩十首（七） 
航西雜詩 RH 4010 舟中雜詩十首（八） 
航西雜詩 RH 4011 舟中雜詩十首（九） 
航西雜詩 RH 4012 舟中雜詩十首（十） 
航西雜詩 RH 4013 香港二首（一） 
航西雜詩 RH 4014 香港二首（二） 
航西雜詩 RH 4015 從香港航安南舟中所得（一）       
航西雜詩 RH 4016 從香港航安南舟中所得（二）       
航西雜詩 RH 4017 塞昆二首（一） 
航西雜詩 RH 4018 塞昆二首（二） 
航西雜詩 RH 4019 星嘉坡二首（一） 
航西雜詩 RH 4020 星嘉坡二首（二） 
航西雜詩 RH 4021 印度洋雜詩（一） 
航西雜詩 RH 4022 印度洋雜詩（二） 
航西雜詩 RH 4023 印度洋雜詩（三） 
航西雜詩 RH 4024 楞伽山      
航西雜詩 RH 4025 泊亞丁此夜月色淸瑩（一） 
航西雜詩 RH 4026 泊亞丁此夜月色淸瑩（二） 
航西雜詩 RH 4027 紅海三首（一） 
航西雜詩 RH 4028 紅海三首（二） 
航西雜詩 RH 4029 紅海三首（三） 
航西雜詩 RH 4030 蘇士新航渠二首（一） 
航西雜詩 RH 4031 蘇士新航渠二首（二） 
航西雜詩 RH 4032 甫兒塞港     
航西雜詩 RH 4033 地中海二首（一） 
航西雜詩 RH 4034 地中海二首（二） 
航西雜詩 RH 4035 過西々利海峽 
航西雜詩 RH 4036 舟中口號     
航西雜詩 RH 4037 舟過可兒西加埃爾馬之間感那破崙興廢之事有此作（一） 
航西雜詩 RH 4038 舟過可兒西加埃爾馬之間感那破崙興廢之事有此作（二） 
航西雜詩 RH 4039 望馬耳塞港    
航西雜詩 RH 4040 馬耳塞      
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航西雜詩 RH 4041 火輪車中之作   
航西雜詩 RH 4042 巴里雜咏（一） 
航西雜詩 RH 4043 巴里雜咏（二） 
航西雜詩 RH 4044 巴里雜咏（三） 
航西雜詩 RH 4045 謁那破崙之廟   
航西雜詩 RH 4046 遊聖日耳曼山   
航西雜詩 RH 4047 島兎寨宮     
航西雜詩 RH 4048 巴里客舍元旦醉後得二絕（一） 
航西雜詩 RH 4049 巴里客舍元旦醉後得二絕（二） 
航西雜詩 RH 4050 晚步淸音河上   
航西雜詩 RH 4051 觀美人戯馬    
航西雜詩 RH 4052 別島地縮堂 
航西雜詩 RH 4053 巴里竹枝二首（一） 
航西雜詩 RH 4054 巴里竹枝二首（二） 
航西雜詩 RH 4055 哭那破侖第三世  
航西雜詩 RH 4056 三月十二日發巴里赴伊太利滊車中所得        
航西雜詩 RH 4057 過捫星尼地道   
航西雜詩 RH 4058 米蘭       
航西雜詩 RH 4059 威尼斯 
航西雜詩 RH 4060 過阿伯尼山    
航西雜詩 RH 4061 弗稜蘭      
航西雜詩 RH 4062 遊多斯加納王故宮   
航西雜詩 RH 4063 羅馬       
航西雜詩 RH 4064 過該撒之遺宮有感作二絕（一）   
航西雜詩 RH 4065 過該撒之遺宮有感作二絕（二）     
航西雜詩 RH 4066 那不勒 
航西雜詩 RH 4067 
觀奔北遺趾此地距今一千八百年火山噴裂闔府爲𤍠𤍠砂所埋沒發堀之尙見
屋舍器物歷々完存。實五大洲中之一奇境也  
航西雜詩 RH 4068 題伯德寺々則羅馬法王所居     
航西雜詩 RH 4069 再遊巴里     
航西雜詩 RH 4070 送鹽田三郞歸本邦 
航西雜詩 RH 4071 倫敦府雜詩（一）    
航西雜詩 RH 4072 倫敦府雜詩（二）    
航西雜詩 RH 4073 渡嘉黎      
航西雜詩 RH 4074 謁維靈敦之墓   
航西雜詩 RH 4075 觀倫敦禽獸囿 
航西雜詩 RH 4076 遊維奴日留城英主之離宮也     
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航西雜詩 RH 4077 憶鄕三首 （一）    
航西雜詩 RH 4078 憶鄕三首 （二）   
航西雜詩 RH 4079 憶鄕三首 （三）   
航西雜詩 RH 4080 航大西洋之作（一） 
航西雜詩 RH 4081 航大西洋之作（二） 
航西雜詩 RH 4082 航大西洋之作（三） 
航西雜詩 RH 4083 遊紐育中央園   
航西雜詩 RH 4084 那耶哥羅觀瀑詩三首（一）        
航西雜詩 RH 4085 那耶哥羅觀瀑詩三首（二）        
航西雜詩 RH 4086 那耶哥羅觀瀑詩三首（三）        
航西雜詩 RH 4087 過蘇格都古戰塲  
航西雜詩 RH 4088 渡亞兒栩甫浪河。橋架摧裂。車陷急流有死傷者。余幸而免。爲賦此詩 
航西雜詩 RH 4089 過綠魌山     
航西雜詩 RH 4090 緑山 
航西雜詩 RH 4091 綠河       
航西雜詩 RH 4092 𪉩𪉩湖二首（一）     
航西雜詩 RH 4093 𪉩𪉩湖二首（二）     
航西雜詩 RH 4094 過寧婆陀山 
航西雜詩 RH 4095 達桑港書喜二首（一）  
航西雜詩 RH 4096 達桑港書喜二首（二）  
航西雜詩 RH 4097 太平洋舟中之作四首（一）       
航西雜詩 RH 4098 太平洋舟中之作四首（二）       
航西雜詩 RH 4099 太平洋舟中之作四首（三）       
航西雜詩 RH 4100 太平洋舟中之作四首（四）       
航西雜詩 RH 4101 歸家口號二首（一） 
航西雜詩 RH 4102 歸家口號二首（二） 
航西雜詩 RH 4103 到橫濱二首追錄（一）  
航西雜詩 RH 4104 到橫濱二首追錄（二）  
航西雜詩 RH 4105 楞仙山追錄柳  
柳北詩抄補遺 RH 5001 壬申元日（一）     
柳北詩抄補遺 RH 5002 壬申元日（二）     
柳北詩抄補遺 RH 5003 六日拉社友出遊得一律       
柳北詩抄補遺 RH 5004 步挽車 
柳北詩抄補遺 RH 5005 書感       
柳北詩抄補遺 RH 5006 余在西京客舍十旬小婢阿鶴索詩戯賦以贈 
柳北詩抄補遺 RH 5007 甲戍元日      
柳北詩抄補遺 RH 5008 憶昨行寄石芙蓉  









柳北詩抄補遺 RH 5011 
四月十六日遊嵐山花下遇三溪老兄。乃相携上杜鵑𠅘𠅘呼酒。々問風雨一
過。殊添風致。作絕句數首以託其遊錄三（三） 
北遊吟草 RH 6001 觀琵琶湖八勝歌  
北遊吟草 RH 6002 過福井城有感   
北遊吟草 RH 6003 唯稱寺窓雨上人 
北遊吟草 RH 6004 浴加洲山背温泉得一絕 
北遊吟草 RH 6005 吉崎拜蓮如師遺蹟         
北遊吟草 RH 6006 丹釀歌贈三國港銀杏閣主人每句韻 
北遊吟草 RH 6007 憶家       
北遊吟草 RH 6008 七月二十日松浦吉右迓余於開月樓酒間賦此詩   
北遊吟草 RH 6009 鬼跡行      
北遊吟草 RH 6010 福井竹枝五首（一）   
北遊吟草 RH 6011 福井竹枝五首（二）   
北遊吟草 RH 6012 福井竹枝五首（三）   
北遊吟草 RH 6013 福井竹枝五首（四）   
北遊吟草 RH 6014 福井竹枝五首（五）   
北遊吟草 RH 6015 席間有酒妓阿富字春妍善描蘭余爲題此詩 
北遊吟草 RH 6016 眞生近得西京相識書信。中有校書某氐書。戯賦以似生。 
北遊吟草 RH 6017 客感       
北遊吟草 RH 6018 
福井諸子餞余于愛岩山淸和樓。歌妓小竹小雛皆善畵闌。席上塗抹數幅。
賞玩之余作此詩   
北遊吟草 RH 6019 發福井抵杉谷途中 
北遊吟草 RH 6020 八月十日發越入江途中（一）       
北遊吟草 RH 6021 八月十日發越入江途中（二）       
北遊吟草 RH 6022 過賤岳下之作    
北遊吟草 RH 6023 姉川 
北遊吟草 RH 6024 八月十一日過關原慨然賦此詩    
北遊吟草 RH 6025 過靑墓邨源左興廐手刄朝長之處村居多賣花班石 






付録 2  
 
表付 2-1 「航薇日記」収録 漢詩目次 
記号 番号 初句 「日記」中での日付（陰暦） 収録文献等（陽暦） 
KB 1001 底事離筵獨涙多。 明治２年１０月１６日 『花月新誌』82 号 明治 12 年 9 月 28 日 
KB 1002 風怒海門霜氣澄。 明治２年１０月１７日 
『花月新誌』83 号 明治 12 年 10 月 21
日 
KB 1003 狂濤撼枕不成眠。 明治２年１０月１７日 
『花月新誌』83 号 明治 12 年 10 月 21
日 
KB 1004 經過南洋皕里灘。 明治２年１０月１９日 
『花月新誌』83 号 明治 12 年 10 月 21
日 
KB 1005 片帆東去大牙傾。 明治２年１０月２１日 






『花月新誌』87 号 明治 12 年 12 月 18
日 
KB 1007 夜來舟子扣舷歌。 明治２年１０月２２日 
『花月新誌』87 号 明治 12 年 12 月 18
日 
KB 1008 客子神清曉不眠。 明治２年１０月２２日 
『花月新誌』87 号 明治 12 年 12 月 18
日 
KB 1009 經來南海幾汀磯。 明治２年１０月２４日 『花月新誌』90 号 明治 13 年 2 月 29 日 
KB 1010 白石蒼松灣叉灣。 明治２年１０月２４日 『花月新誌』90 号 明治 13 年 2 月 29 日 
KB 1011 往事茫々壽永秋。 明治２年１０月２４日 『花月新誌』90 号 明治 13 年 2 月 29 日 
KB 1012 彷彿桃源洞裏家。 明治２年１０月２４日 『花月新誌』91 号 明治 13 年 3 月 23 日 




明治２年１０月２９日 『花月新誌』95 号 明治 13 年 5 月 13 日 
KB 1015 一片征帆島嶼間。 明治２年１１月１日 『花月新誌』97 号 明治 13 年 6 月 12 日 
KB 1016 朱袍換得緑蓑衣。 明治２年１１月１日 『花月新誌』97 号 明治 13 年 6 月 12 日 
KB   
一身無恙遇良辰。（伊
丹蕙圃の作品） 












明治２年１１月３日 『花月新誌』98 号 明治 13 年 7 月 3 日 
KB 1020 一望寒村處々向。 明治２年１１月４日 『花月新誌』98 号 明治 13 年 7 月 3 日 
KB 1021 石逕縈囘攀薜蘿。 明治２年１１月４日 『花月新誌』99 号 明治 13 年 7 月 29 日 
KB 1022 磴路連雲聳。 明治２年１１月６日 




KB 1023 波瀾百道拍巌還。 明治２年１１月７日 
『花月新誌』102 号 明治 13 年 10 月 30
日 
KB 1024 他郷一日永如年。 明治２年１１月９日 
『花月新誌』103 号 明治 13 年 11 月 24
日 
KB 1025 竹籬遮淺水。 明治２年１１月９日 
『花月新誌』103 号 明治 13 年 11 月 24
日 
KB 1026 兄弟七人隨九泉。 明治２年１１月１１日 
『花月新誌』104 号 明治 13 年 12 月 19
日 




『花月新誌』104 号 明治 13 年 12 月 19
日 










『花月新誌』105 号 明治 14 年 1 月 19
日 




『花月新誌』105 号 明治 14 年 1 月 19
日 
KB 1028 陽侯爲我放新晴。 明治２年１１月１４日 
『花月新誌』105 号 明治 14 年 1 月 19
日 
KB 1029 容子多歡却有悲。 明治２年１１月１４日 
『花月新誌』105 号 明治 14 年 1 月 19
日 
KB 1030 綺樓情夢斷。 明治２年１１月１５日 







『花月新誌』106 号 明治 14 年 2 月 28
日 





『花月新誌』106 号 明治 14 年 2 月 28
日 
KB 1032 絶勝始疑天有私。 明治２年１１月１５日 
『花月新誌』107 号 明治 14 年 3 月 11
日 
KB 1033 雲岫千重又萬重。 明治２年１１月１５日 
『花月新誌』107 号 明治 14 年 3 月 11
日 
KB 1034 萬仭峰巒滄海間。 明治２年１１月１５日 
『花月新誌』107 号 明治 14 年 3 月 11
日 
KB 1035 山出沒兮雲徃來。 明治２年１１月１５日 
『花月新誌』108 号 明治 14 年 3 月 29
日 
KB 1036 家郷日夜望儂不。 明治２年１１月１８日 
『花月新誌』111 号 明治 14 年 5 月 31
日 
KB 1037 俄然相遇忽相親。 明治２年１１月１９日 




KB 1038 誰道豪遊不返家。 明治２年１１月２０日 
『花月新誌』113 号 明治 14 年 7 月 15
日 
KB 1039 郷里雲山隔。 明治２年１１月２０日 
『花月新誌』113 号 明治 14 年 7 月 15
日 
KB 1040 相逢還告別。 明治２年１１月２３日 
『花月新誌』115 号 明治 14 年 8 月 31
日 
KB 1041 沃野蒼茫一路平。 明治２年１１月２４日 
『花月新誌』116 号 明治 14 年 10 月 9
日 
KB 1042 英雄得失與誰論。 明治２年１１月２５日 
『花月新誌』116 号 明治 14 年 10 月 9
日 
KB 1043 囘顧遊踪海接天。 明治２年１１月２７日 
『花月新誌』117 号 明治 14 年 10 月 28
日 
柳北以外の作者の漢詩(番号無し) 




表付 2-2 「航薇日記」収録 短歌目次 
記号 番号 短 歌 
KBT 1 名に高き淡路しま山來て見れば 昔なからの千鳥なくなり 
KBT 2 名にし負ふ難波の浦に栖む鶴の 毛に一つたに無きそかなしき 
KBT 3 思ひきや故郷遠き難波江の あしの假ねに君を見んとは 
KBT 4 別れては又逢こともしら菊の 露のなさけにぬるる袖かな 
KBT 5 中中に朽し袖こそ嬉しけれ 今宵かたしく須磨の浦波 
KBT 6 藝子にはゆふへ別れて又けふは 舞子の濱にかかる舟人 
KBT 7 舟人も心ありてや舟とめて 一夜あかしの月をこそ見れ 
KBT 8 夕日影兒島の松に暮れはてて 庭瀨にいそく蛋のつり舟 
KBT 9 荒れはてし吉備の中山なかなかに 在すか如き神の御社 
KBT 10 旅枕日かすへぬれは故郷の よるの錦もあたにやは見ん 
KBT 11 契り置て今一たひは來て見なん 小倉の山の紅葉ならねと 
KBT 12 染出しゆかの山邊の蔦紅葉 錦に似たるいろも見えけり 
KBT 13 何故か妹か玉章忘れけん いたつらに來る雁か音そうき 
KBT 14 千早ふる神代の聲を今ここに 耳新しくきくも珍し 
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KBT 15 いつとなく日をふる郷の心地して 假寝の宿も住馴にけり 
KBT 16 唐丸を夜なかにしめて毛をひくと いふは不埒な東京子なり 
KBT 17 遠近の紅葉白雪ふみわけて 錦のなかに小男鹿のなく 
KBT 18 雲くらし杉の下道わけゆけは 深山の池にさゆる月かけ 
KBT 19 跡とへばなみだに袖もこほるなり 松風寒き須磨の古寺 
KBT 20 よしあしのふしこそしらね波枕 かたしきなれし難波江の月 
KBT 21 えにしあらは立歸りこん我も亦 寄るへ定めぬ浪よしの橋 
KBT 22 香をとめて家つとにせん山里の 落葉かなかの菊の一本 
KBT 23 霜かれの野邉に色なき白菊も 深き匂ひは知る人そしる 
KBT 24 幾世へしといひつる世より又いく世 緑を添へし住吉の松 
KBT 25 いかにせん難波のあしのかり枕 よせ來し波の歸るならひを 
KBT 26 上方に延し鼻毛を剃りすてて 吾妻男に立ちかえる顔 






















陰暦 明治 5 年 9
月 13 日（2） 





明治 5 年 9 月 13
日（1） 













明治 5 年 9 月 17
日（2） 













明治 5 年 9 月 17
日（1） 





明治 5 年 9 月 16
日 





明治 5 年 9 月 19
日 







明治 5 年 9 月 18
日（1） 





明治 5 年 9 月 18
日（2） 





明治 5 年 9 月 23
日（1） 





明治 5 年 9 月 22
日（2） 





明治 5 年 9 月 23
日（2） 





明治 5 年 9 月 23
日（3） 





明治 5 年 9 月 20
日（1） 





明治 5 年 9 月 20
日（2） 













明治 5 年 9 月 22
日（1） 





明治 5 年 9 月 24
日 





明治 5 年 9 月 25
日（1） 





明治 5 年 9 月 25
日（2） 





明治 5 年 9 月 29
日 













明治 5 年 10 月 1
日 






明治 5 年 10 月 3
日 













明治 5 年 10 月 5
日 







明治 5 年 10 月 4
日 













明治 5 年 10 月 7
日（1） 





明治 5 年 10 月 7
日（2） 













明治 5 年 10 月 15
日（1） 





明治 5 年 10 月 15
日（2） 





明治 5 年 10 月 16
日 





明治 5 年 10 月 19
日（1） 





明治 5 年 10 月 19
日（2） 







明治 5 年 10 月 20
日（1） 





明治 5 年 10 月 20
日（2） 





明治 5 年 10 月 22
日（1） 





明治 5 年 10 月 22
日（2） 





明治 5 年 10 月 23
日 





明治 5 年 10 月 25
日 





明治 5 年 10 月 26
日 





明治 5 年 10 月 27
日（1） 





明治 5 年 10 月 27
日（2） 







明治 5 年 10 月 28
日（1） 





明治 5 年 10 月 28
日（2） 





明治 5 年 10 月 30
日 





明治 5 年 11 月 1
日（1） 





明治 5 年 11 月 1
日（2） 





明治 5 年 11 月 1
日（3） 





陽暦 明治 6 年 1
月 31 日（2） 





陽暦 明治 6 年 1
月 9 日 





陰暦 明治 5年 11
月 29 日 







陰暦 明治 5年 11
月 12 日 





陽暦 明治 6 年 1
月 1 日（1） 





明治 6 年 1 月 1 日
（2） 





明治 6 年 1 月 14
日 









明治 6 年 3 月 7 日
（2） 





明治 6 年 4 月 24
日（2） 





明治 6 年 1 月 31
日（3） 





明治 6 年 1 月 31
日（1） 







明治 6 年 3 月 17
日（1） 





明治 6 年 3 月 17
日（2） 





明治 6 年 3 月 18
日 





明治 6 年 3 月 22
日 





明治 6 年 3 月 24
日（1） 





明治 6 年 3 月 24
日（2） 





明治 6 年 3 月 25
日 





明治 6 年 3 月 28
日 





明治 6 年 3 月 27
日（1） 







明治 6 年 3 月 27
日（2） 





明治 6 年 3 月 31
日 




69 明治 6 年 4 月 2 日 『花月新誌』145 号明治 16 年 10 月 10 日 
OR 1077 
西敎誨民
將口民。   





明治 6 年 4 月 24
日（1） 





明治 6 年 3 月 7 日
（1） 





明治 6 年 5 月 19
日（1） 





明治 6 年 5 月 19
日（2） 











明治 6 年 5 月 19
日（3） 





明治 6 年 5 月 19
日（4） 





明治 6 年 5 月 16
日 
『花月新誌』151 号明治 17 年 5 月 22 日 
OR 1086 
一白雲踪
出故山。   
    
OR 1087 
想汝遊嬉
在舊盧。   
    
OR 1088 
絃歌久不
夢潯陽。   





明治 6 年 6 月 1 日
（1） 





明治 6 年 6 月 1 日
（2） 





明治 6 年 6 月 1 日
（3） 
『花月新誌』153 号明治 17 年 8 月 8 日 
OR 1092 
輪蹄鎭入
洞門來。   
    
OR 1093 
危巖迎瀑
碎爲烟。   
    
OR 1094 
匡盧猶覺
小涓々。   





枕上雷。   
    
OR 1096 
立馬林皐
望古營。   
    
OR 1097 
霹靂推人
迫急湍。   
    
OR 1098 
崎嶇路在
老巖間。   
    
OR 1099 
午炎烘地
夜亦蒸。   
    
OR 1100 
濃綠涵雲
是綠河。   
    
OR 1101 
綠河太駛
綠山危。   
    
OR 1102 
隔岸翠螺
収夕陽。   
    
OR 1103 
虬車奔壑
勢如抛。   
    
OR 1104 
滊機雖疾
客程長。   
    
OR 1105 
西來桑港
似歸家。   
    
OR 1106 
啼禽催我
不如歸。   
    
OR 1107 
征人西去
復西還。   
    
OR 1108 
水滑天沈
雨氣冥。   
    
OR 1109 
銷海濃雲
黯不開。   
    
OR 1110 
無爵無田
且莫憂。   
    
OR 1111 
休送新霜
上鬢頭。   
    
OR 1112 
渺々鯨濤
來路長。   





照人淸。   





陰暦明治 5 年 10
月 7 日（3） 
『花月新誌』123 号明治 15 年 5 月 7 日 
（欧米旅行中の漢詩については、「航西日乗」中の詩については、原文は成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲
集.明治文學全集４.筑摩書房,1969. 「航西雑詩」中の詩については、海外見聞集.新日本古典文学大系明治
編 5.岩波書店,2009 から筆者作成） 
 
表付３-２ 「熱海文藪」中の漢詩 




AT 1001 恰是秋雲收雨時。 
明治 11年 9月
2 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』54 明治 11
年 9 月 22 日 
AT 1002 不挈妻兒不帯奴。 
明治 11年 9月
2 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』54 明治 11
年 9 月 22 日 
AT 1003 浦々軽風不起波。 
明治 11年 9月
2 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』54 明治 11
年 9 月 22 日 
AT 1004 水作簟紋山作屏。 
明治 11年 9月
2 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』54 明治 11
年 9 月 22 日 
AT 1005 起臥紫嵐蒼石間。 
明治 11年 9月
3 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』55 明治 11







「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』55 明治 11
年 9 月 28 日 
AT 1006 漸入山中天漸涼。 
明治 11年 9月
3 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』55 明治 11







「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』55 明治 11






「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』55 明治 11
年 9 月 28 日 
AT 1008 水聲高響雨聲低。 
明治 11年 9月
4 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11
年 10 月 10 日 
AT 1009 過第二塲探第三。 
明治 11年 9月
4 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11
年 10 月 10 日 
AT 1010 客裏須行樂。 
明治 11年 9月
4 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11







「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11
年 10 月 10 日 
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AT 1011 浴室猶留太閤名。 
明治 11年 9月
5 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11
年 10 月 10 日 
AT 1012 水吼石跳雲亦趨。 
明治 11年 9月
5 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11







「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11
年 10 月 10 日 
AT 1013 浮世浮生亦夢哉。 
明治 11年 9月
5 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』56 明治 11
年 10 月 10 日 
AT 1014 峭壁圍屋纔見天。 
明治 11年 9月
5 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』57 明治 11
年 10 月 18 日 
AT 1015 一徑將窮一徑開。 
明治 11年 9月
6 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』57 明治 11
年 10 月 18 日 
AT 1016 乍上萬仞山。 
明治 11年 9月
6 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』57 明治 11
年 10 月 18 日 
AT 1017 日金之勝天下聞。 
明治 11年 9月
6 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』58 明治 11
年 10 月 27 日 
AT 1018 浴罷倚樓角。 
明治 11年 9月
6 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』58 明治 11
年 10 月 27 日 
AT 1019 水美而山秀。 
明治 11年 9月
7 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』59 明治 11
年 11 月 12 日 
AT 1020 客子淹留不憶家。 
明治 11年 9月
8 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』59 明治 11
年 11 月 12 日 
AT 1021 熱泉一道戴雲開。 
明治 11年 9月
8 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』60 明治 11
年 11 月 24 日 
AT 1022 東樹西棲燭影明。 
明治 11年 9月
9 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』60 明治 11
年 11 月 24 日 
AT 1023 闔邑人家業釣漁。 
明治 11年 9月
10 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』61 明治 11
年 12 月 18 日 
AT 1024 雲岫猶看雨氣饒。 
明治 11年 9月
11 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』61 明治 11
年 12 月 18 日 
AT 1025 征人揮涙吊源公。 
明治 11年 9月
11 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』62 明治 11
年 12 月 26 日 
AT 1026 老樹猶堪蔽十牛。 
明治 11年 9月
11 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』62 明治 11
年 12 月 26 日 
AT 1027 海天欲暮路悠々。 
明治 11年 9月
11 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』62 明治 11
年 12 月 26 日 
AT 1028 管絃應是滿京城。 
明治 11年 9月
11 日 
「澡泉紀遊」明治 11 年戊寅『花月新誌』62 明治 11
年 12 月 26 日 
AT 1029 聞説海南春色催。 明治 14年 1月 「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
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20 日 年 1 月 25 日雑録欄 
AT 1030 擁路雪泥來往難。 
明治 14年 1月
20 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 1 月 25 日雑録欄 
AT 1031 山城人去後。 
明治 14年 1月
21 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 1 月 26 日雑録欄 
AT 1032 覇圖誰復役風雲。 
明治 14年 1月
21 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14







「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 1 月 26 日雑録欄 
AT 1033 借厨借榻借衾褥。 
明治 14年 1月
21 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 1 月 26 日雑録欄 
AT 1034 且呼盃酒且吟哦。 
明治 14年 1月
22 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14







「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14







「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14







「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 1 月 29 日雑録欄 
AT 1035 奈此春寒料峭何。 
明治 14年 1月
23 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 1 月 29 日雑録欄 
AT 1036 寒風捲潮拍石磯。 
明治 14年 1月
24 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 1 日雑録欄 
AT 1037 幾箇湯槽玉液温。 
明治 14年 1月
25 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 1 日雑録欄 
AT 1038 水樓小酌且論文。 
明治 14年 1月
26 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 2 日雑録欄 
AT 1039 老漁舸上葛衫凉。 
明治 14年 1月
26 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 2 日雑録欄 
AT 1040 羅袖飄飄一曲新。 
明治 14年 1月
26 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 2 日雑録欄 
AT 1041 繁華應是比華清。 
明治 14年 1月
27 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14







「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14







「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 3 日雑録欄 
AT 1042 入山而獵入江漁。 
明治 14年 1月
29 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 5 日雑録欄 
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AT 1043 沙白松青畫不如。 
明治 14年 1月
31 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 6 日雑録欄 
AT 1044 恰好漁郎買醉來。 
明治 14年 1月
31 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 6 日雑録欄 
AT 1045 一鷗歸去一鷗留。 
明治 14年 2月
1 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 8 日雑録欄 
AT 1046 寒梅吹雪野人門。 
明治 14年 2月
1 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 8 日雑録欄 
AT 1047 野鶴翺翔水石間。 
明治 14年 2月
2 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 8 日雑録欄 
AT 1048 萍踪到處易消魂。 
明治 14年 2月
3 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 9 日雑録欄 
AT 1049 刅難脱室奈君何。 
明治 14年 2月
3 日 
「鴉のゆあみ」明治 14 年辛巳『朝野新聞』明治 14
年 2 月 9 日雑録欄 
AT 1050 碧翁知我着吟鞭。 
明治 15年 1月
12 日 
「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15
年 1 月 18 日雑録欄 
AT 1051 潮氣凝如雨。 
明治 15年 1月
13 日 
「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15
年 1 月 18 日雑録欄 
AT 1052 湢浴驚吾病骨蘇。 
明治 15年 1月
14 日 
「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15
年 1 月 27 日雑録欄 
AT 1053 氷雪猶封濹上梅。 
明治 15年 1月
14 日 
「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15







「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15







「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15
年 1 月 29 日雑録欄 
AT 1056 病間偶作畫。 
明治 15年 1月
16 日 
「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15
年 1 月 29 日雑録欄 
AT 1057 小寓常無事。 
明治 15年 1月
16 日 
「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15








「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15










「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15








「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15







「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15







「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15









「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15







「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15







「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15







「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15






「なくもがな」明治 15 年壬午『朝野新聞』明治 15










16 年 1 月 26 日雑録欄 











16 年 1 月 31 日雑録欄 




16 年 2 月 2 日雑録欄 


















16 年 2 月 4 日雑録欄 




16 年 2 月 6 日雑録欄 


















































16 年 2 月 8 日雑録欄 



























16 年 2 月 13 日雑録欄 
AT 1080 樓外巌坳風浪春。（漁 明治 16年 2月 「烟草の吸さし」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治
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16 年 2 月 13 日雑録欄 












16 年 2 月 13 日雑録欄 




16 年 2 月 14 日雑録欄 




16 年 2 月 14 日雑録欄 




16 年 2 月 15 日雑録欄 
AT 1085 輪蹄爭蹴熱埃行。 
明治 16年 8月
25 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 8 月 30 日雑録欄 
AT 1086 家居避暑豈無方。 
明治 16年 8月
25 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 8 月 30 日雑録欄 
AT 1087 水聲耶雨聲。 
明治 16年 8月
27 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 1 日雑録欄 
AT 1088 五更衆影滅無跡。 
明治 16年 8月
27 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 1 日雑録欄 
AT 1089 隔林夕照曛。 
明治 16年 8月
28 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 4 日雑録欄 
AT 1090 夜靜水聲大。 
明治 16年 8月
28 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 4 日雑録欄 
AT 1091 桂川水劃一村流。 
明治 16年 8月
29 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 5 日雑録欄 
AT 1092 擲衣爭浴共同湯。 
明治 16年 8月
29 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 5 日雑録欄 
AT 1093 鶺鴒原上風雨悽。 
明治 16年 8月
30 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 8 日雑録欄 
AT 1094 寤生有智遠優君。 
明治 16年 8月
30 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16







「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16






「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16









「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 9 日雑録欄 
AT 1096 桂谷函山足壮觀。 
明治 16年 9月
1 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 11 日雑録欄 
AT 1097 前舸纔離岸。 
明治 16年 9月
2 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 12 日雑録欄 
AT 1098 網蹙魚狼狽。 
明治 16年 9月
2 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 12 日雑録欄 
AT 1099 漁長呼輕舸。 
明治 16年 9月
2 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 12 日雑録欄 
AT 1100 銀河移影夜山明。 
明治 16年 9月
5 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 13 日雑録欄 
AT 1101 相山豆海路縈囘。 
明治 16年 9月
7 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 13 日雑録欄 
AT 1102 漁火耶曉星。 
明治 16年 9月
8 日 
「すげのを笠」明治 16 年癸未『朝野新聞』明治 16
年 9 月 13 日雑録欄 
AT 1103 推窓星斗影品々。 
明治 16 年 12
月 28 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年




明治 16 年 12
月 31 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年




明治 16 年 12
月 31 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 8 日雑録欄 
AT 1106 客中爲客遇新年。 
明治 17年 1月
1 日 
「熱海ノ元日」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17






「熱海ノ元日」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17






「熱海ノ元日」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17






「熱海ノ元日」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年








「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 10 日雑録欄 
AT 1111 指上金環輕脱去。 
明治 17年 1月
3 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 10 日雑録欄 
AT 1112 夜來一雨美如酥。 明治 17年 1月 「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
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5 日 1 月 11 日雑録欄 
AT 1113 車中顧汝發東京。 
明治 17年 1月
5 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 11 日雑録欄 
AT 1114 想見泥孩存匣中。 
明治 17年 1月
5 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 11 日雑録欄 
AT 1115 兔聞瀕死叫號聲。 
明治 17年 1月
5 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 11 日雑録欄 
AT 1116 上校學成伊呂波。 
明治 17年 1月
5 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 11 日雑録欄 
AT 1117 恍若有人燈影青。 
明治 17年 1月
5 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 17 日雑録欄 
AT 1118 今朝暗涙數行新。 
明治 17年 1月
10 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 17 日雑録欄 
AT 1119 狂喜浴樓相遇時。 
明治 17年 1月
11 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 17 日雑録欄 
AT 1120 客來不送迎。 
明治 17年 1月
13 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 19 日雑録欄 
AT 1121 故園寒廿度。 
明治 17年 1月
13 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 19 日雑録欄 
AT 1122 孰賓熟主人。 
明治 17年 1月
13 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 19 日雑録欄 
AT 1123 相遇多相識。 
明治 17年 1月
13 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 19 日雑録欄 
AT 1124 眠醒天未曉。 
明治 17年 1月
13 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年








「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年






「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年








「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 24 日雑録欄 
AT 1127 知尋仙種上嶙峋。 
明治 17年 1月
17 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 27 日雑録欄 
AT 1128 入港京船月五囘。 
明治 17年 1月
22 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 29 日雑録欄 
AT 1129 漫道優游養我神。 
明治 17年 1月
22 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
1 月 29 日雑録欄 
AT 1130 暖靄和風春一蓑。 
明治 17年 1月
24 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 1 日雑録欄 
AT 1131 潮色嵐光越様奇。 
明治 17年 1月
26 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 6 日雑録欄 
AT 1132 無復塵囂達耳邊。 
明治 17年 1月
28 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 9 日雑録欄 
AT 1133 健筆投來閑養神。 
明治 17年 1月
31 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 12 日雑録欄 
AT 1134 咳唾爲球膓錦繍。 
明治 17年 1月
31 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 12 日雑録欄 
AT 1135 蠻情俗眼不知梅。 
明治 17年 2月
1 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 12 日雑録欄 
AT 1136 聞説京城氷雪多。 
明治 17年 2月
1 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年








「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年







「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 20 日雑録欄 
AT 1138 九右衛門吾愛汝。 
明治 17年 2月
7 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 20 日雑録欄 
AT 1139 昨雪叉今雨。 
明治 17年 2月
9 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
2 月 22 日雑録欄 
AT 1140 客衣雖不薄。 明治 17年 2月 「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年
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9 日 2 月 22 日雑録欄 
AT 1141 雪後江山畫様奇。 
明治 17年 2月
15 日 
「藥槽餘滴」明治 17 年甲申『朝野新聞』明治 17 年









（a 和文（随筆等）, b1 漢文,  b2 漢文書下文, c 漢詩, d 短歌） 
文体 題名 内容等 号数 出版年月日 署名 
b2 題言 花月新誌発行の意 1 明治 10 年 1 月 4 日 濹上漁史柳北 
b2 瘤鬼之言 夢による世評批判 1 明治 10 年 1 月 4 日 濹上漁史 
b1 柳橋新誌三編序   1 明治 10 年 1 月 4 日 何有仙史 
b2 兵庫屋新樓ノ記 風俗評 2 明治 10 年 1 月 14 日 濹上漁史 
b1 「京貓一斑」 自序 京の遊里 2 明治 10 年 1 月 14 日 何有仙史 
c 丙子歳晩感慨 柳北の感慨 2 明治 10 年 1 月 14 日 柳北 












  4 明治 10 年 2 月 5 日 何有仙史 




  5 明治 10 年 2 月 16 日 何有仙史 
a 花のなさけ 随筆 6 明治 10 年 2 月 25 日 濹上漁史 




  6 明治 10 年 2 月 25 日 何有仙史 




  7 明治 10 年 3 月 10 日 何有仙史 
b2 花下ノ寝言 随筆 8 明治 10 年 3 月 23 日 濹上漁史 




  8 明治 10 年 3 月 23 日 何有仙史 








  9 明治 10 年 5 月 10 日 何有仙史 
b2 京阪看花ノ記 2 京の遊里 10 明治 10 年 5 月 20 日 濹上漁史 
c 席上次黄石翁韻   10 明治 10 年 5 月 20 日 柳北 




b2 詰濹上遊客文 遊里と世評 11 明治 10 年 5 月 29 日 濹上漁史 










  11 明治 10 年 5 月 29 日 何有仙史 








随筆 13 明治 10 年 6 月 16 日   




  13 明治 10 年 6 月 16 日 何有仙史 












  15 明治 10 年 7 月 4 日 何有仙史 




  16 明治 10 年 7 月 12 日 何有仙史 












  18 明治 10 年 7 月 28 日 何有仙史 
b2 吊西京妓流文 京の遊里 19 明治 10 年 8 月 8 日 濹上漁史 
b1 京貓一斑後序   19 明治 10 年 8 月 8 日 何有仙史 
b2 小仙窟 西欧文化 20 明治 10 年 8 月 16 日 濹上漁史 
b2 房舎 西欧文化 20 明治 10 年 8 月 16 日 濹上漁史 
a 述齋偶筆（七則） 随筆 20 明治 10 年 8 月 16 日   
b2 小仙窟 2 西欧文化 21 明治 10 年 8 月 28 日 濹上漁史譯述 
b2 小仙窟 3 西欧文化 22 明治 10 年 9 月 04 日 濹上漁史譯述 
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b2 楊牙兒ノ奇獄 1 西欧文学の翻訳 22 明治 10 年 9 月 04 日 柳北拜識 
b2 小仙窟 4 園囿 西欧文化 23 明治 10 年 9 月 14 日 濹上漁史譯述 
b2 楊牙兒ノ奇獄 2 西欧文学の翻訳 23 明治 10 年 9 月 14 日   
b2 小仙窟 5 園囿 西欧文化 24 明治 10 年 9 月 25 日 濹上漁史譯述 
b2 二橋ノ優劣 東京の遊里 24 明治 10 年 9 月 25 日 濹上漁史 
b2 楊牙兒ノ奇獄 3 西欧文学の翻訳 24 明治 10 年 9 月 25 日   
b2 小仙窟 6  西欧文化 25 明治 10 年 10 月 6 日 濹上漁史譯述 
b2 楊牙兒ノ奇獄 4 西欧文学の翻訳 25 明治 10 年 10 月 6 日   
b2 小仙窟 7  西欧文化 26 明治 10 年 10 月 14 日   
b2 楊牙兒ノ奇獄 5 西欧文学の翻訳 26 明治 10 年 10 月 14 日   
b2 小仙窟 8  西欧文化 27 明治 10 年 10 月 25 日   
b2 楊牙兒ノ奇獄 6 西欧文学の翻訳 27 明治 10 年 10 月 25 日   
b2 猫々奇聞ノ題言   28 明治 10 年 11 月 9 日 濹上漁史 
b2 楊牙兒ノ奇獄 7 西欧文学の翻訳 28 明治 10 年 11 月 9 日   
b2 好古小言 古美術 29 明治 10 年 11 月 18 日 濹上漁史 
b2 楊牙兒ノ奇獄 8 西欧文学の翻訳 29 明治 10 年 11 月 18 日   
b2 好古小言 2 古美術 30 明治 10 年 11 月 29 日 濹上漁史 




  31 明治 10 年 12 月 11 日 柳北 




32 明治 10 年 12 月 22 日 柳北 
b2 楊牙兒ノ奇獄 11 西欧文学の翻訳 32 明治 10 年 12 月 22 日   
b2 花天月地   33 明治 11 年 1 月 4 日 濹上漁史 
b2 楊牙兒ノ奇獄 12 西欧文学の翻訳 33 明治 11 年 1 月 4 日   
c 一月一日作   34 明治 11 年 1 月 16 日 柳北 
b2 濹上夜話（三則） 詩論 34 明治 11 年 1 月 16 日 濹上漁史 
b2 楊牙兒ノ奇獄 13 西欧文学の翻訳 34 明治 11 年 1 月 16 日   
b2 雪ノ説 風流への思い 35 明治 11 年 1 月 27 日 濹上漁史 
a 変化歌合（1） 擬古文 35 明治 11 年 1 月 27 日 
紹介の文の署名 
柳北 
b2 楊牙兒ノ奇獄 14 西欧文学の翻訳 35 明治 11 年 1 月 27 日   




梅花の風情 36 明治 11 年 2 月 14 日 柳北 
b2 楊牙兒ノ奇獄 15 西欧文学の翻訳 36 明治 11 年 2 月 14 日   
a 変化歌合 3 擬古文 37 明治 11 年 2 月 26 日   
b2 思フマヽ 文芸への思い 37 明治 11 年 2 月 26 日 濹上漁史 
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a 変化歌合 4 擬古文 38 明治 11 年 3 月 8 日   
b2 羅浮餘韻 風流への思い 38 明治 11 年 3 月 8 日 濹上漁史 
a 変化歌合 5 擬古文 39 明治 11 年 3 月 17 日   
b2 龜卜ノ考 占いへの批判 39 明治 11 年 3 月 17 日 濹上漁史 




  40 明治 11 年 3 月 28 日 柳北 
b2 昔かたり   41 明治 11 年 4 月 9 日 濹上漁史 
a 言葉の露 歌論 42 明治 11 年 4 月 19 日 濹上漁史 
b2 花柳春話題言 文芸論 43 明治 11 年 5 月 4 日 濹上漁史 
a 述齋偶筆（六則） 随筆 43 明治 11 年 5 月 4 日   
b2 獨言 政治的見解 44 明治 11 年 5 月 15 日 濹上漁史 
b2 吊朝野賦 新聞発行停止 45 明治 11 年 5 月 25 日 花月社員 
b2 阿堵ノ贅言 古銭 45 明治 11 年 5 月 25 日   
a 述齋偶筆（三則） 随筆 45 明治 11 年 5 月 25 日   
b2 新居未成記   47 明治 11 年 6 月 19 日 濹上漁史 
ｃ 新居未成記収録漢詩   47 明治 11 年 6 月 19 日 濹上漁史 
ｃ 美人調筝圖   47 明治 11 年 6 月 19 日 柳北 
b2 劇場私言 演劇論 48 明治 11 年 6 月 29 日 濹上漁史 
a 述齋偶筆（五則） 随筆 49 明治 11 年 7 月 13 日   
b2 哭澤村田之助 演劇 49 明治 11 年 7 月 13 日 濹上漁史 
b2 松菊荘ノ略記 随筆 50 明治 11 年 7 月 28 日 濹上漁史 
d 星河落簄 短歌 50 明治 11 年 7 月 28 日 柳北 
a 川端歌合 歌論 51 明治 11 年８月 11 日 柳北しるす 
b2 蝶二ノ技 遊里からの随筆 51 明治 11 年８月 11 日 濹上漁史 
a 川端歌合 2 歌論 52 明治 11 年８月 18 日   
b2 古榴彈ノ記 軍事批評 52 明治 11 年８月 18 日 濹上漁史 
a 川端歌合 3 歌論 53 明治 11 年８月 29 日   
b2 墨水烟火ノ記 時事評論 53 明治 11 年８月 29 日 濹上漁史 
a 川端歌合 4 歌論 54 明治 11 年 9 月 22 日   
b2 澡泉紀遊 1 国内游記 54 明治 11 年 9 月 22 日 濹上漁史 
a 川端歌合 5 歌論 55 明治 11 年 9 月 28 日   
b2 澡泉紀遊 2 国内游記 55 明治 11 年 9 月 28 日 濹上漁史 
b2 澡泉紀游 3 国内游記 56 明治 11 年 10 月 10 日 濹上漁史 
b2 澡泉紀游 4 国内游記 57 明治 11 年 10 月 18 日 濹上漁史 
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a 述齋偶筆（四則） 随筆 57 明治 11 年 10 月 18 日   
b2 澡泉紀游 5 国内游記 58 明治 11 年 10 月 27 日 濹上漁史 
b2 澡泉紀游 6 国内游記 59 明治 11 年 11 月 12 日 濹上漁史 
b2 澡泉紀游 7 国内游記 60 明治 11 年 11 月 24 日 濹上漁史 




古典解説 61 明治 11 年 12 月 18 日   
b2 澡泉紀游 9 国内游記 62 明治 11 年 12 月 26 日 濹上漁史 
b2 促春遊檄文 風流への思い 63 明治 12 年 1 月 10 日 濹上漁史 
ｃ 一月一日出遊 漢詩 63 明治 12 年 1 月 10 日 柳北 
d 春の始めによめる 短歌 63 明治 12 年 1 月 10 日 柳北 
b2 遊事ノ沿革 1 世評批判、郷愁 64 明治 12 年 1 月 21 日 濹上漁史 
b2 遊事ノ沿革 2 世評批判、郷愁 65 明治 12 年 2 月 5 日 濹上漁史 
b1 紫史吟評 1 源氏物語評釈 65 明治 12 年 2 月 5 日 柳北拜識 
b1 紫史吟評 2 源氏物語評釈 66 明治 12 年 2 月 23 日   
b2 遊事ノ沿革 3 世評批判、郷愁 66 明治 12 年 2 月 23 日 濹上漁史 
c 蕎麥 美食への思い 66 明治 12 年 2 月 23 日 柳北 
a 述齋偶筆（三則） 随筆 66 明治 12 年 2 月 23 日   
b1 紫史吟評 3 源氏物語評釈 67 明治 12 年 3 月 8 日   
b2 答童生之問 詩論 67 明治 12 年 3 月 8 日 濹上漁史 
b1 新柳情譜 1 芸妓評判記 67 明治 12 年 3 月 8 日 濹上漁史戯稿 




68 明治 12 年 3 月 29 日 濹上漁史 
b1 新柳情譜 2 芸妓評判記 68 明治 12 年 3 月 29 日 濹上漁史戯稿 
b1 紫史吟評 5 源氏物語評釈 69 明治 12 年 4 月 10 日   
b2 閑忙小言 風雅の道への導き 69 明治 12 年 4 月 10 日 濹上漁史 
b1 新柳情譜 3 芸妓評判記 69 明治 12 年 4 月 10 日 濹上漁史戯稿 
b1 流燈會之碑 墨田川の風物史 70 明治 12 年 4 月 24 日 柳北 
b1 紫史吟評 6 源氏物語評釈 70 明治 12 年 4 月 24 日   
b2 
倫敦小誌 1  消火
隊 
英書抄訳 70 明治 12 年 4 月 24 日   
b1 新柳情譜 4 芸妓評判記 70 明治 12 年 4 月 24 日 濹上漁史戯稿 




英書抄訳 71 明治 12 年 5 月 4 日   
b1 新柳情譜 5 芸妓評判記 71 明治 12 年 5 月 4 日 濹上漁史戯稿 






英書抄訳 72 明治 12 年 5 月 16 日   
a 述齋偶筆（六則） 随筆 72 明治 12 年 5 月 16 日   
b1 新柳情譜 6 芸妓評判記 72 明治 12 年 5 月 16 日 濹上漁史戯稿 









短歌 73 明治 12 年 5 月 28 日 柳北 




墓碑 74 明治 12 年 6 月 7 日 柳北 




英書抄訳 74 明治 12 年 6 月 7 日   
b1 新柳情譜 8 芸妓評判記 74 明治 12 年 6 月 7 日 濹上漁史戯稿 




英書抄訳 75 明治 12 年 6 月 17 日   
a 述齋偶筆（三則） 随筆 75 明治 12 年 6 月 17 日   
b1 新柳情譜 9 芸妓評判記 75 明治 12 年 6 月 17 日 濹上漁史戯稿 




英書抄訳 76 明治 12 年 7 月 5 日   
a 述齋偶筆（一則） 随筆 76 明治 12 年 7 月 5 日   
b1 新柳情譜 10 芸妓評判記 76 明治 12 年 7 月 5 日 濹上漁史戯稿 
b1 紫史吟評 13 源氏物語評釈 77 明治 12 年 7 月 24 日   
b2 倫敦小誌 8 盗賊 英書抄訳 77 明治 12 年 7 月 24 日   
b1 新柳情譜 11 芸妓評判記 77 明治 12 年 7 月 24 日 濹上漁史戯稿 
b1 紫史吟評 14 源氏物語評釈 78 明治 12 年 7 月 30 日   
b2 倫敦小誌 9 盗賊 2 英書抄訳 78 明治 12 年 7 月 30 日   
b1 新柳情譜 12 芸妓評判記 78 明治 12 年 7 月 30 日 濹上漁史戯稿 




英書抄訳 79 明治 12 年 8 月 13 日   
a 述齋偶筆（三則） 随筆 79 明治 12 年 8 月 13 日   
b1 新柳情譜二編 1 芸妓評判記 79 明治 12 年 8 月 13 日 濹上漁史戯稿 






英書抄訳 80 明治 12 年 8 月 24 日   
b1 新柳情譜二編 2 芸妓評判記 80 明治 12 年 8 月 24 日 濹上漁史戯稿 




英書抄訳 81 明治 12 年 9 月 11 日   
b1 新柳情譜二編 3 芸妓評判記 81 明治 12 年 9 月 11 日 濹上漁史戯稿 
a みるめのさち 1 随筆 82 明治 12 年 9 月 28 日 
紹介の文の署名 
柳北 
b2 航薇日記 1 国内游記 82 明治 12 年 9 月 28 日 濹上漁史 
b1 新柳情譜二編 4 芸妓評判記 82 明治 12 年 9 月 28 日 濹上漁史戯稿 
a みるめのさち 2 随筆 83 明治 12 年 10 月 21 日   
b2 航薇日記 2 国内游記 83 明治 12 年 10 月 21 日   
b1 新柳情譜二編 5 芸妓評判記 83 明治 12 年 10 月 21 日 濹上漁史戯稿 
a みるめのさち 3 随筆 84 明治 12 年 10 月 31 日   
b2 航薇日記 3 国内游記 84 明治 12 年 10 月 31 日   
b1 新柳情譜二編 6 芸妓評判記 84 明治 12 年 10 月 31 日 濹上漁史戯稿 
a みるめのさち 4 随筆 85 明治 12 年 11 月 16 日   
ｃ ニ州與友人小飲 漢詩 85 明治 12 年 11 月 16 日 柳北 
b2 航薇日記 4 国内游記 85 明治 12 年 11 月 16 日   
b1 新柳情譜二編 7 芸妓評判記 85 明治 12 年 11 月 16 日 濹上漁史戯稿 
a みるめのさち 5 随筆 86 明治 12 年 12 月 5 日   
b2 航薇日記 5 国内游記 86 明治 12 年 12 月 5 日   
b1 新柳情譜二編 8 芸妓評判記 86 明治 12 年 12 月 5 日 濹上漁史戯稿 
a みるめのさち 6 随筆 87 明治 12 年 12 月 18 日   
b2 航薇日記 6 国内游記 87 明治 12 年 12 月 18 日   
b1 新柳情譜二編 9 芸妓評判記 87 明治 12 年 12 月 18 日 濹上漁史戯稿 
b2 新年ノ祥瑞 妬律序の紹介 88 明治 13 年 1 月 23 日 濹上漁史 
a 述齋偶筆（二則） 随筆 88 明治 13 年 1 月 23 日   
b1 新柳情譜二編 10 芸妓評判記 88 明治 13 年 1 月 23 日 濹上漁史戯稿 
a 述齋偶筆（三則） 随筆 89 明治 13 年 2 月 15 日   
b2 航薇日記 7 国内游記 89 明治 13 年 2 月 15 日   
b1 新柳情譜二篇 11 芸妓評判記 89 明治 13 年 2 月 15 日 濹上漁史戯稿 
b2 航薇日記 8 国内游記 90 明治 13 年 2 月 29 日   
b1 新柳情譜二篇 12 芸妓評判記 90 明治 13 年 2 月 29 日 濹上漁史戯稿 
b2 航薇日記 9 国内游記 91 明治 13 年 3 月 23 日   
a 述齋偶筆（三則）2 随筆 92 明治 13 年 3 月 31 日   
b2 航薇日記 10 国内游記 92 明治 13 年 3 月 31 日   
d 墨田堤の花をみて 短歌 92 明治 13 年 3 月 31 日 柳北 
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b2 航薇日記 11 国内游記 93 明治 13 年 4 月 14 日   
b2 航薇日記 12 国内游記 94 明治 13 年 4 月 27 日   
b2 航薇日記 13 国内游記 95 明治 13 年 5 月 13 日   
b2 航薇日記 14 国内游記 96 明治 13 年 5 月 25 日   
d 夏述懐 短歌 96 明治 13 年 5 月 25 日 柳北 
a 述齋偶筆（五則） 随筆 96 明治 13 年 5 月 25 日   
b2 航薇日記 15 国内游記 97 明治 13 年 6 月 12 日   
a 述齋偶筆（五則）2 随筆 97 明治 13 年 6 月 12 日   




漢詩 98 明治 13 年 7 月 3 日 柳北 
b1 茅山遺草序 文学論 99 明治 13 年 7 月 29 日 柳北 
b2 航薇日記 17 国内游記 99 明治 13 年 7 月 29 日   
b2 航薇日記 18 国内游記 100 明治 13 年 8 月 17 日   




漢詩二首 101 明治 13 年 9 月 28 日 柳北 
b1 庚辰九月 新柳情譜への感慨 101 明治 13 年 9 月 28 日 濹上病夫識 
b2 航薇日記 20 国内游記 102 明治 13 年 10 月 30 日   
b2 航薇日記 21 国内游記 103 明治 13 年 11 月 24 日   
b2 航薇日記 22 国内游記 104 明治 13 年 12 月 19 日   
d 月島水鳥 短歌 104 明治 13 年 12 月 19 日 柳北 
b2 歳首ノ祝詞 新年雑感 105 明治 14 年 1 月 19 日 濹上漁史 
d 歳首ノ祝詞収録短歌 短歌 105 明治 14 年 1 月 19 日 濹上漁史 
b2 航薇日記 23 国内游記 105 明治 14 年 1 月 19 日   
ｃ 歳旦二首 漢詩二首 105 明治 14 年 1 月 19 日 柳北 
b2 航薇日記 24 国内游記 106 明治 14 年 2 月 18 日   
b2 航薇日記 25 国内游記 107 明治 14 年 3 月 11 日   




短歌 108 明治 14 年 3 月 29 日 柳北 
b2 航薇日記 27 国内游記 109 明治 14 年 4 月 30 日   
b2 航薇日記 28 国内游記 110 明治 14 年 5 月 17 日   
c 緑陰 漢詩 110 明治 14 年 5 月 17 日 柳北 
b2 航薇日記 29 国内游記 111 明治 14 年 5 月 31 日   
d 朝郭公 短歌 111 明治 14 年 5 月 31 日 柳北 
b2 航薇日誌 30 国内游記 112 明治 14 年 6 月 21 日   
b2 航薇日誌 31 国内游記 113 明治 14 年 7 月 15 日   
b2 航薇日誌 32 国内游記 114 明治 14 年 7 月 31 日   
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c 水樓晩凉 漢詩 114 明治 14 年 7 月 31 日 柳北 
b2 航薇日誌 33 国内游記 115 明治 14 年 8 月 31 日   
b2 航薇日誌 34 国内游記 116 明治 14 年 10 月 9 日   
b2 航薇日誌 35 国内游記 117 明治 14 年 10 月 28 日   
c 送梅村瓜生君遊香山 漢詩 117 明治 14 年 10 月 28 日 柳北 
b2 航西日乗 1 海外游記 118 明治 14 年 11 月 30 日 濹上漁史 
b2 航西日乗 2 海外游記 119 明治 14 年 12 月 29 日 濹上漁史 
b2 航西日乗 3 海外游記 120 明治 15 年 2 月 12 日 濹上漁史 
c 新年口占 漢詩 120 明治 15 年 2 月 12 日 柳北 
b2 航西日乗 4 海外游記 121 明治 15 年 3 月 2 日 濹上漁史 
b2 航西日乗 5 海外游記 122 明治 15 年 4 月 4 日   
b2 航西日乗 6 海外游記 123 明治 15 年 5 月 7 日   
b2 航西日乗 7 海外游記 124 明治 15 年 5 月 30 日   
b2 航西日乗 8 海外游記 125 明治 15 年 6 月 23 日   
b2 航西日乗 9 海外游記 126 明治 15 年 8 月 3 日   
b2 航西日乗 10 海外游記 127 明治 15 年 9 月 19 日   
b2 航西日乗 11 海外游記 128 明治 15 年 11 月 6 日   
d 松間蔦 短歌 128 明治 15 年 11 月 6 日 柳北 
b2 航西日乗 12 海外游記 129 明治 15 年 12 月 15 日   
b2 新年移文 風流への思い 130 明治 16 年 1 月 25 日 濹上漁史 
b2 航西日乗 13 海外游記 130 明治 16 年 1 月 25 日   
ｃ 癸未元日 漢詩 130 明治 16 年 1 月 25 日 柳北 
d 年の始に 短歌 130 明治 16 年 1 月 25 日 柳北 
b2 航西日乗 14 海外游記 131 明治 16 年 2 月 25 日   
b2 航西日乗 15 海外游記 132 明治 16 年 3 月 10 日   
b2 航西日乗 16 海外游記 133 明治 16 年 3 月 25 日   
b2 航西日乗 17 海外游記 134 明治 16 年 4 月 10 日   
b2 航西日乗 18 海外游記 135 明治 16 年 4 月 25 日   
b2 航西日乗 19 海外游記 136 明治 16 年 5 月 13 日   
b2 航西日乗 20 海外游記 137 明治 16 年 5 月 25 日   
b2 航西日乗 21 海外游記 138 明治 16 年 6 月 10 日   




短歌 139 明治 16 年 6 月 25 日 柳北 
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b2 航西日乗 23 海外游記 140 明治 16 年 7 月 10 日   
b2 航西日乗 24 海外游記 141 明治 16 年 7 月 25 日   
b2 航西日乗 25 海外游記 142 明治 16 年 8 月 10 日   
ｃ 濹上晩歸 漢詩 142 明治 16 年 8 月 10 日 柳北 
b2 航西日乗 26 海外游記 143 明治 16 年 8 月 25 日   
ｃ 古中元濹上賞月探韻 漢詩 143 明治 16 年 8 月 25 日   
b2 航西日乗 27 海外游記 144 明治 16 年 9 月 25 日   
b2 航西日乗 28 海外游記 145 明治 16 年 10 月 10 日   
d 題しらす 短歌 145 明治 16 年 10 月 10 日 柳北 
b2 航西日乗 29 海外游記 146 明治 16 年 10 月 25 日   
b1 末廣雙竹傳 伝記 147 明治 16 年 11 月 30 日 濹上漁史 
b2 航西日乗 30 海外游記 147 明治 16 年 11 月 30 日   
b2 航西日乗 31 海外游記 148 明治 16 年 12 月 28 日   
b2 航西日乗 32 海外游記 150 明治 17 年 4 月 4 日   
b2 航西日乗 33 海外游記 151 明治 17 年 5 月 22 日   
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第 20号 明治 10年 8
月 16日 
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第 20号 明治 10年 8
月 16日 
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変化歌合（1）       




変化歌合 2       
第 36号 明治 11年 2
月 14日 
  変化歌合 3       
第 37号 明治 11年 2
月 26日 
  変化歌合 4       
第 38号 明治 11年 3
月 8日 
  変化歌合 5       





      
第 40号 明治 11年 3
月 28日 
    昔かたり     
第 41号 明治 11年 4
月 9日 
    言葉の露     





      
第 43号 明治 11年 5
月 4日 
    
獨言（政治的見
解） 
  紀尾井坂の変 







    





      
第 49号 明治 11年 7
月 13日 
    川端歌合・歌論   
東京商法会議
所議員（柳北）  
第 51号 明治 11年
８月 11日 
    
川端歌合 2歌
論 
    








    
第 53号 明治 11年
８月 29日 




    
第 54号 明治 11年 9
月 22日 
    澡泉紀遊 2     
第 55号 明治 11年 9
月 28日 
    澡泉紀游 3     





澡泉紀游 3-2     
第 57号 明治 11年
10月 18日 
    澡泉紀游 5     
第 58号 明治 11年
10月 27日 
    澡泉紀游 6     
第 59号 明治 11年
11月 12日 
    澡泉紀游 7     






澡泉紀游 8     
第 61号 明治 11年
12月 18日 
    澡泉紀游 9     
第 62号 明治 11年
12月 26日 
    遊事ノ沿革 1     
第 64号 明治 12年 1
月 21日 
  紫史吟評 1 遊事ノ沿革 2     






遊事ノ沿革 3     
第 66号 明治 12年 2
月 23日 
  紫史吟評 3      
第 67号 明治 12年 3
月 8日 
  紫史吟評 4      
第 68号 明治 12年 3
月 29日 
  紫史吟評 5      
第 69号 明治 12年 4
月 10日 
倫敦小誌 1  
消火隊 
紫史吟評 6      







紫史吟評 7       








    
 





紫史吟評 9       




紫史吟評 10       







      



















紫史吟評 13       




紫史吟評 14       








      





紫史吟評 16       





紫史吟評 17       





航薇日記 1     





航薇日記 2     





航薇日記 3     





航薇日記 4     







航薇日記 5     





航薇日記 6     





      





航薇日記 7     
第 89号 明治 13年 2
月 15日 
    航薇日記 8     
第 90号 明治 13年 2
月 29日 
    航薇日記 9     





航薇日記 10     
第 92号 明治 13年 3
月 31日 
    航薇日記 11     
第 93号 明治 13年 4
月 14日 
    航薇日記 12     
第 94号 明治 13年 4
月 27日 
    航薇日記 13     





航薇日記 14     





航薇日記 15     
第 97号 明治 13年 6
月 12日 
    航薇日記 16     
第 98号 明治 13年 7
月 3日 
    航薇日記 17     
第 99号 明治 13年 7
月 29日 






第 100号 明治 13年
8月 17日 
    航薇日記 19     
第 101号 明治 13年
9月 28日 
    航薇日記 20     
第 102号 明治 13年
10月 30日 
    航薇日記 21     




    航薇日記 22     
第 104号 明治 13年
12月 19日 







第 105号 明治 14年
1月 19日 
    航薇日記 24     
第 106号 明治 14年
2月 18日 
    航薇日記 25     
第 107号 明治 14年
3月 11日 
    航薇日記 26     
第 108号 明治 14年
3月 29日 
    航薇日記 27     
第 109号 明治 14年
4月 30日 
    航薇日記 28     
第 110号 明治 14年
5月 17日 
    航薇日記 29     
第 111号 明治 14年
5月 31日 
    航薇日誌 30     
第 112号 明治 14年
6月 21日 
    航薇日誌 31     
第 113号 明治 14年
7月 15日 
    
航薇日誌 32/ 
水樓晩凉 
    
第 114号 明治 14年
7月 31日 
    航薇日誌 33     
第 115号 明治 14年
8月 31日 
    航薇日誌 34     
第 116号 明治 14年
10月 9日 
    航薇日誌 35     
第 117号 明治 14年
10月 28日 
    航西日乗 1     
第 118号 明治 14年
11月 30日 
    航西日乗 2     
第 119号 明治 14年
12月 29日 






第 120号 明治 15年
2月 12日 
    航西日乗 4   
立憲改進党に
入党（柳北） 




    航西日乗 5     
第 122号 明治 15年
4月 4日 
    航西日乗 6     
第 123号 明治 15年
5月 7日 
    航西日乗 7     
第 124号 明治 15年
5月 30日 
    航西日乗 8     
第 125号 明治 15年
6月 23日 
    航西日乗 9     
第 126号 明治 15年
8月 3日 
    航西日乗 10     
第 127号 明治 15年
9月 19日 
    航西日乗 11     
第 128号 明治 15年
11月 6日 
    航西日乗 12     
第 129号 明治 15年
12月 15日 





第 130号 明治 16年
1月 25日 
    航西日乗 14     
第 131号 明治 16年
2月 25日 
    航西日乗 15     
第 132号 明治 16年
3月 10日 
    航西日乗 16     
第 133号 明治 16年
3月 25日 
    航西日乗 17     
第 134号 明治 16年
4月 10日 
    航西日乗 18     
第 135号 明治 16年
4月 25日 
    航西日乗 19     
第 136号 明治 16年
5月 13日 
    航西日乗 20     
第 137号 明治 16年
5月 25日 
    航西日乗 21     




    航西日乗 22     
第 139号 明治 16年
6月 25日 




第 140号 明治 16年
7月 10日 
    航西日乗 24     
第 141号 明治 16年
7月 25日 




第 142号 明治 16年
8月 10日 
    航西日乗 26     
第 143号 明治 16年
8月 25日 





第 144号 明治 16年
9月 25日 
    航西日乗 28     
第 145号 明治 16年
10月 10日 
    航西日乗 29     
第 146号 明治 16年
10月 25日 




第 147号 明治 16年
11月 30日 





第 148号明治 16年 12
月 28日 
    航西日乗 32     
第 150号   明治
17年 4月 4日 
    航西日乗 33     
第 151号明治 17年 5
月 22日 
    航西日乗 34     













天保 8 1837 1歳 
2 月 16 日、奥儒者成島稼堂の子として浅草厩河岸の自邸に出生。 
★大塩平八郎の乱 
弘化元 1844 8歳 和歌を作り、『源氏物語』を読破する。 
嘉永 3 1853 17歳 
11 月 15 日、父稼堂死去。既に『南山史』、『将軍家系譜』、『後鑑』等の調査編
纂。★ぺリー 浦賀に来航 





安政 2 1855 19歳 
10月、夜大地震、一詩「乙卯十月二日。夜大地震。…」を賦す。 
11月、和泉橋通りに転居。 
安政 3 1856 20歳 11月、侍講となる。この年、弓術の稽古を始める 
安政 4 1857 21歳 
3月、狩野氏を離別。 4月、永井氏と再婚。 この頃から従兄の杉本忠達ら
とともに柳橋にて盛んに遊興をする。11月、布位（当時六位の身分）となる。 
安政 5 1858 22歳 7月、長女機誕生、将軍家定逝去、家定の院号を憚り、名を惟弘と改める。 
安政 6 1859 23歳 9月、『柳橋新誌』初編起草、10月了。 
万延元 1860 24歳 7月、『柳橋新誌』初編増補。『徳川實記』『後鑑』等の訂正補修。 
文久元 1861 25歳 6月、柳原の北に有待舎を建て、側室お蝶（柳橋の芸妓）を置く。約 2年居住。 
文久 2 1862 26歳 
3月、大沼枕山、鷲津毅堂らと隅田川で満開の花を観賞。 
5月、柳河春三と柳橋芸者の見立て「二十四番花信評」を作成。 
文久 3 1863 27歳 
8月、幕府重臣の誹謗により五十日間の閑居。（狂詩を賦して幕閣の因循を批
判したために、侍講の職を解かれた。）『投閑日録』を閉門の日から起筆する。
文久 4年 6月 13日まで続く。この年、洋学を学び始める。 
慶応元 1865 29歳 
1月、『伊都満底草』四巻の内、一、二巻校了。 9月、歩兵頭並に登用。12
月、フランス騎兵伝習の建言、騎兵頭並に転ずる。 
慶応 2 1866 30歳 
１月、横浜太田頓営に赴任、フランス式三兵伝習に従事する。この年、仏式練
兵指導者、シャノワヌと親交を結ぶ。 















明治 3 1870 34歳 5月、日本橋箱崎町古河藩邸内に仮寓。馬喰町で、桂川甫周と薬舗を営む。  
明治 4 1871 35歳 
3月、『柳橋新誌』二編成立。8月、浅草東本願寺学塾の学長に招かれる。秋
に、七言絶句『感旧』等を作詩する。この年、左院に徴せられたが、辞退。  
明治 5 1872 36歳 
9月、本願寺東派現如上人に石川舜臺等と随行のため、横浜を出発、ヨーロッ
パへ向かう。 11月、パリ着。この時の日記を『航西日乗』として後年発表。  
明治 6 1873 37歳 
1月、「代言人」という言葉を始めて使用する（「航西日乗」明治 6年 1月 22
日）。7月、アメリカを経て外遊から帰朝する。8月、京都東本願寺翻訳局の
局長となる。  











明治 10 1877 41歳 
1月、詩文雑誌『花月新誌』創刊。「柳橋新誌三編序」、「京猫一斑ノ序」をそ 
れぞれ『花月新誌』（1 号、3 号）に発表。さらに同月、『鴨東新誌』（京猫一斑）
を『花月新誌』（3 号から 19 号に連載）。2 月、『朝野新聞』の発行部数が 18,000 
に達する。3 月、西南戦争取材のため、京都に赴く。 




明治 12 1879 43歳 
3 月、『新柳情譜』を『花月新誌』（67 から 90 号）に連載。7 月、アメリカ前
大統領グラント将軍の接待委員となる。9 月、『航薇日記』を『花月新誌』（82
から 117 号）に連載。 
明治 13 1880 44歳 2 月、川崎小日向村梅林を探訪。「小日向村探梅ノ記」を『朝野新聞』に発表。 
明治 14 1881 45歳 
1 月、『本邦現存古泉目録』を『花月新誌』号外として刊行。      
11 月、『航西日乗』を『花月新誌』（118 から 153 号）に連載。 
明治 15 1882 46歳 3 月、立憲改新党結成と同時に入党。 
明治 16 1883 47歳 
1 月、熱海に遊び、療養中の。岩倉具視を見舞う。       
11 月、鹿鳴館落成式に招かれる。宿痢の肺病が悪化する。 





たわることが多くなった。11 月 30 日、午前 11 時、須崎の自邸で病没。 
12 月 3 日、本所押上村、本法寺に埋葬される。 
（①前田愛.硯北日録―成島柳北日記.太平書屋,1997.巻末の年譜②前田愛.成島柳北.朝日新聞社,1990.の
巻末の年譜③成島柳北・服部撫松・栗本鋤雲集.明治文学全集 4.筑摩書房,1969.所収の巻末の年譜④日
蘭学会.洋学史事典.雄松堂，1975.p584を参照して筆者作成。人名国名等は前掲の書の表記に従った。） 
